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D J M E C C J O N Y A J D M I N 1 S T M A C I O K 
Z U L U E T A E S Q U I F A A W E P T U ^ O 
é c ^¡k. 1 0 J k . !Bar üiilón Posíal 
r i? meses fai-20 oro | / ISmeses 515.00 plata 
id. M 6 id 
8 Id , 
8.00 id. 
4.00 id. M m . . . i 
12 megas ... $14.00 plata 
6 id 7.00 IL 
3 id 3.73 id.. 
Madrid. Noviemhre é 
D E S C A R R I L A M I E N T O 
En la linea férrea de Barcelona á 
San Juan de las Abadesas ha ocur r i -
do un dcscar r í lasn ien to entre las 
estaciones de Granoilers y Franque-
sas, resultando á causa del siniestro 
dos muertos y varios heridos. 
L A ESCUADRA DE 
INSTRUCCION 
T.a Escuadra de Ins t rucc ión ha fon-
eado en la Corufia. 
S A N E A M I E N T O DB L A M O N E D A 
E l p róx imo lunes e m p e z a r á en el 
Congreso la discusión del proyecto 
de ley sobre el saneamiento d é l a mo-
neda. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á Íí4:-;i5. 
Se rv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
CARGO ACEPTADO 
Kew York, Xorirtnbre 4.--FÁ Obis-
po Alb ión K n i g h t ha aceptado el 
puesto d é j e t e de los misiones episco-
pales en Cuba, para el cual fué nom-
brado por el Congreso que celebraron 
en Bos tón , el mes pasado los delega-
dos de dicha secta. 
COLISION EN E L M A R 
Par í s , Noviembre 4, --De resultas 
de una colisión se fué á pique anoche, 
frente al puerto de Bona, Argel ia , el 
vapor francés Gironde, y se ahogaron 
unas 100 personas, en su mayor par-
te argelinos. 
EL T R I B U N A L DE A R B I T R A J E 
M r . Delcasse, Minis t ro de Relacio-
nes Extranjeras ha anunciado que e 
Tr ibuna l que ha de entender en el i n -
cidente del Mar del Norte, c e l e b r a r á 
sus sesiones en P a r í s y se c o m p o n d r á 
de cuatro almirantes, uno de cada 
una de las siguientes naciones: I n -
glaterra, Rusia, Francia y los Esta-
dos Unidos, quienes á su vez nombra-
rán el quinto miembro del referido 
Tr ibunal . 
CONTINUACION DEL DUELO 
DE A R T I L L E R I A 
Londres, Noviembre t í - -Te legra f í an 
de Mukden, que c o n t i n ú a el duelo de 
a r t i l l e r í a á lo largo del r ío Shako y 
que tanto el general K u r o p a t k i n , co-
mo el mariscal Oyama es tán fortale-
ciendo sus respectivas posiciones. 
E N PUERTO ARTURO 
Segün despachos de Che-Foo au-
menta el vigor del ataque de los j a -
poneses á Puerto Ar tu ro y e s t án l le-
gando constantemente al frente t ro-
pas frescas. 
B A J A S JAPONESAS 
Anúnc ia se que las bajas de los ja-
poneses frente á Puerto A r t u r o , en 
los tres ú l t imos meses, se elevan á 
4 0 , 0 0 0 entre muertos y heridos. 
Londres, Noviembre 
Azucai centrífuga, pol. 96, á 13*. 3 i . 
Mascal-ado. Í2s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la última za-
fra, á entresrar en 30 díaíT) I2s. l%d. 
Consolidados ex-interés, 87.1 {2. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100, 
Cuatro por ciento español, 86.8^8. 
París, Noviembre 4. 
Renta fraacasa ex-iuteréá, 93 fraaeoí 
20 céntimos. 
15 m \ m m w m 
tó Wcatlier u m 
Habana, Cuba, Noviembre 4 de 1904, 
Temperatura máxima, 27° C. 80° F. 
las 3 p, m. 
Temperatura mínima, 24° C. 71° F. 
las 6.30 a. m. 
Valores y Acciones.—Se han anunciado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 Acciones Gas Conslo. á 18. 
50 id Bco. Esp. á 93.7 [8 
$5000 B ^ Esp. 6.1(2 
I S l E G O E R E i l T 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
N o t i c i a s O o m e r c i a l a s . 
Nueva Yorh, Noviembre 4.. 
Centenes, fl f4.78. 
Descuento papel oomaroíal, 6̂  d[V. 
4 á 4.1 [2 por 100. 
Oambios sobre Londres, 6!> d[V, ban-
queros, á $4.83-70. 
Oarabios» sioore U mdra^ á la vista, h 
4-86-45. 
Oambios sobre París. «0 djy, banqueroj 
á 5 írancos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d|v, ban-
queros, í5 94.7(8. 
Bonos rearistrados délos Estados Uni-
dos, 4 por 100 ex-interAs. 106.1(4. 
Centrirujfas ea plaza, 4.3(8 centavos. 
Oentrífugas ¡SF? lu, pol. 96, costo y flete, 
3 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(4 á 3,7(8 cen-
tavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(2 á 3.5(8 
centavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas. $13-55. 
Harina patente Minnesota., á $8.40. 
A s p e c t o do l a f l a z a 
Noviembre U de 1904. 
^ásíícares—Sigue la animación y firme-
za en el mercado de este dulce y ha lle-
gado á nuestra noticia que las ventas 
realizadas ayer en los mercados de la 
costa, al precio de 5.1i2 rs. a. y algunas 
con adelantos, para entregas en Diciem-
bre y Enero, alcanzan á 150.000 sacos. 
Ctewi¿>to»—Continúa la plaza con mode-
rada solicitud y sin alguna baja en las co-
tizaciones. 
Cotizamos; 
Oomarolo Banquero 5 
Londres 3 drv . 20.1(2 21.1(8 
"60drv . 19.7(8 20.5(8 
París, 3div . 6.1(4 7. 
Hamburero, 8 d(V . 4.3(4 5.7(8 
Estados Unidos 3 d¡ v 10. 10.5(8 
España. 8/ plaz» y 
cantidad SdfV. 22.1(2 21.3(4 
Dto. papal oonaercia1 l ) t 12 anu ü. 
Moneda* extranjeras.—^Q cotiain hoy 
como steue: 
Qreenbacks . 10.1(4 á 10.3{8 
Plata americaa* . , 
Plata espafióla , 77.7(8 á 78.1j8 
LondreB, 3 div 21% 20V¿ p.gP 
„ 80 div 20% 19'̂  p.g P 
Paría, h div 7 6^ p.g P 
Hamburgo.S d̂ v 5% 4%; p.g P 
,, 60dív 33-4 p.g P 
EstaooB Unidos, 3 d[v 10% 10 p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Sdpr 21% 22^ pgD 
Descuento paoel comercial 10 12 p. auuai 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10^ 10% pg 
Plata española 77% 7S% pg 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96. N. 
Id. de miel polarización 89, N. 
VALORES 
FPNDOS PUBL1003. 
ponos de la República de Cuba 
emitidus en 1N96 y 18J7 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. Id. en el extranjero 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la. id. id. en el extraniero 
Id. l i id. Ferrocarril de Cienfne-
gos 
Id, 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién. 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Eléctnc C» 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway... N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. id. id. id 55 
Id. convertidos id. id S0>̂  
Id.de la Cí de Gas Cubano 78 



















Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 8}^ 9 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Red Teleíónica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 100 104 
Ferrocarril de Gibara á flolguín 25 30 
Habana, noviembre 4 de 1904—El Síndico 
Presidente interino, Miguel de Cárdenas. 
COTIZáOlÜN OFICIAL 
DE LA 
B O L S A . P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra 010 6 á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA; contra oro 78 á 78^ 
Greenbacks contra oro español 110 á 110% 
Como. vend. 
FONDOS PUBLICOS 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 4: 
De Tampicoo y escalas, en 6 días vap. danés 
Saint Thomas, cap, Prohl, toas. 2453, coa 
car¿a de tránsito á A. Ibern y Hno. 
SALIDOS 
Dia 4: 






Banci Nacional de Cpba 
Banco Español de la Isla de ua -
ba (en circulación) 931^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 62 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitaüa) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 112% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 112 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 123 
Compañía CubaCentraJ Ra'Isvav 
(acciones preferidas) 103 












t miento 1- hipoteco. 
Obligaciones H i p o t e c ar i a 3 
Ayuntamiento 2...... 
Obligaciones Hip otecarias F. C. 
Ciéní'uegos á Vülaclara 
Id. id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. V. id. Gibara á Holguin 
Id. i? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2? Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consol!dado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Eepáblica de Cuba 
emitidos en 189K y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Mataníias 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cud í 
Banco Agrícola.. 
Banco > acionai de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, ídem, accionas 
Perrofiarri oe Giba-a k Holguin.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada ¡¡ 
Compañía dei Dique Flotante 
Red Teietónica de la üaDana. 
Nue^a Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañ a de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 





























bre te 1904 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
De Miarai y Cayo Hueso, en el vap. ameri" 
cano Martiaique: 
Sres. E. Ellinger y 1 de fam.—W. Haternva-
re—Antonio Pérez y 2 de fam.—Rosa Hernán-
dez—J. Siomaher—José Knooppee/1 Roberfc 
Ceffrie—H. Xesghs Z. Dorbmaches—A. L. 
Me Mareas J. S. Pusey N. C. Mayer—R. 
Nead. 
De Tampa y Cayo Hueso vap. amer. Mia-
mi: 
Sres. Geo Hallfr y 1 de familia—O. Martel— 
M. Alonso—F. Angelo P. Vázquez—P. Her-
nández—Manubl Landen—J. G. Zunner—L. Pé-
rez—A. Gaeny F. Clark y 4 de fam.—H. S. 
Knight—H. L. Norfleel Mrs. Atkins—S. W. 
Ulinger y 1 de fam.—A. Ovias—Mr. Waterman 
—Lrancisco Fernandez—P. B. Hocoorel—Flo-
rentino Barrios—Francisco Morna—Buenaven-
tura Helos—A. F. Crons. 
SALIDOS. 
Para Barcelona y escalas, via Colon en e ^ 
vap. esp. Manuel Calvo. 
Sres. Eduardo Hinze—Adrián y Carlos Co-
lindo—Manuel Freros—Luis Solares—Gervasio 
Sabio—Adolfo Tamasa—Miguel Rodríguez-
Demetrio Diegue—Andrés Calvet—Luis Arnais 
Serafín González—Guillermo Christiani—An-
tonio Prieto—Miguel Restrepo—Nolasco Be-
tancourt-Antonio Gallella—Luis M-! Garcia— 
Manuel Delgado Felipe Loyala Ricardo 
Martínez—Domingo Lourido—Eloy, Juan José 
M' Castellón—Andrés Lima—Antonio Calvo— 
Julián Díaz-José M: Rodríguez Francisco 
Pérez—José Paz—Matea Pallás y familia—Ma-
riano Maza—Juan Garcia—Juan Camino—Ró-
mulo Acosta—Tricoy Cabrera—Antonio San-
tos—Antonio y Pablo Padrón—Santiago Coe-
11o. 
Para Veracruz, en el vap. francés La Cham-
pagne. 
Sres. Rafael Laffitte—Robert Lée—Clemen-
te Jacques y 1 de fam.—Luis Neyman—Manuel 
Vahlés—Carlos Valle—Javier Bengoa—Fran-
cisco Valiente—Timoteo Cestá—Adoloh Cohén 
Para Key West y Tampa, en el vap. amer* 
Miami: 
Sres. Chas J. Bates—A. Harger—D. Orgood 
—N. Buruapy Sra.—Geo James—B. Díaz—F. 
Pleitos—Q. Brodhasl—J, Snodell—O. Brito— 
M. Fernandez—Benito Pérez—F. Hernández— 
R. Beras—M. Rodran—J. Warland—Ciano 
Gibbin—L. Martínez-L. de Ballesteros—A. 
Alonso—J. Diaz—L. Lincoln—E. Meses—M. 
Rodríguez-M. Bozas—F. Crespo—L. Teltas— 
W. Le vis—E. Ballet y Sra.—W. Albritton—J. 
Gutiérr-jz—J. Billing-T Crau. 
. g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
l ) o r 
Por falta é t fspacio para insertar íntegro al anuncio de esta casa, nos vemos 
obligados á publicar solamente la lista de precios de nuestros principales artículos 
de I N V I E R N O . Lo demás, ya lo sabe el público.—iVarfíe puede eompetir con el 
B A Z A R INGLES, donde todo es Bueno y Barato. 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y f i f i a s 
Capas de p a ñ o e n t o d o s c o l o r e s , m o d e l o s n u e v o s á 8 0 y 9 0 c t s . 
O t r a s de P a ñ o s u p e r i o r á $ 1 - 6 0 . 
A ú n m á s capas, p e r o m e j o r e s ; a l g u n a s de e l l a s f o r r a d a s e n 
seda, desde $ 3 á $ 1 0 . 
¿ T o d a v í a m á s Capas? S i , S e ñ o r a ; p o r o estas s o n a l t a n o v e d a d . 
L a s h a y desde 3 á 8 c e n t e n e s . 
C h a q u e t a s de P a ñ o , t o d o s c o l o r e s y f o r m a s e n t a l l a d a s : N e g l i -
k e y P l l s se s . t o d o s t a m a ñ o s , c o n a d o r n o s , c u e l l o s y m a n g a s de 
ú l t i m a m o d a , desde $ 4 - 5 0 p l a t a á $ 4 3 - 4 0 o r o . 
Ves t i dos de M t a m i n e de l a n a , e n c o r t e á m e d i o c o n f e c c i o n a r , 
c o n b o r d a d o s y a d o r n o s p r e c i o s o s , a l a l c a n c e de t o d o s . 
B l u s a s de seda, M u s e l i n a y P o n g e , t a m b i é n e n c o r t e y 
d a d o s , e n t e r a m e n t e n u e v o s , á m e d i o l a d é c i m a . 
E l e f / a n t i s i m a s S a y a s de seda. L o s co legas e s t á n m a l i t o s p o r 
q u e n o l a s t i e n e n i g u a l e s n i t a n b a r a t a s . 
T e n e m o s á l a d i s p o s i c i ó n d e U d s . u n s u r t i d o de F . P . y W . e n 
g é n e r o s de l a n a y a l g o d ó n p a r a s e ñ o r a s , t a l e s c o m o v e l o s , m u s e -
j l i n a s , b r o c h a d o s , f r a n e l a s c o l o r e n t e r o , j a s p e a d a s y c o n o b r a s q u e 
n o s o n o b r a s , s i n o m a r a v i l l a s , á p r e c i o s q u e y a , y a 
C h a q u e t a s y a b r i g u i t o s c o r t o s y l a r g o s p a r a n i ñ a s , de v a r i a s 
f o r m a s y p a r a t o d a s edades , desde 2 a ñ o s , e n c o l o r e s m u y b o n i -
t o s y de u n i f o r m e p a r a l o s C o l e g i o s d e l S a g r a d o C o r a z ó n y e l E x -
t e r n a d o , desde $ 3 á $ 8 p l a t a . 
P i d a n , C a m i s o n e s I s l e ñ o s , b o r d a d o s á $ 1 - 9 0 ; es u n a g a n g a . 
O J O . Ves t i dos d e i k i i a p á r a N i ñ a s e n t o d a s f o r m a s y c o l o -
res, m u y b o n i t o s , desde $ 3 - 5 0 á $7 p l a t a . 
P o r e l e s t i l o , t e n e m o s t o d o c u a n t o e l g u s t o m á s r e f i n a d o ó l a 
m á s u r g e n t e n e c e s i d a d e x i j a á p r e c i o s S I E M P R E B A R A T O S . 
H a y Cha les , B o a s , T r a j e s i n t e r i o r e s d e a b r i g o p a r a s e ñ o r a s , 
m e d i a s , Re fa jos de l a n a . Sayas d e p a ñ o de t o d o s c o l o r e s , v e s t i d o s 
de p a ñ o h e c h o s , e tc . , e tc . , y e t c . 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
T r a j e s d e c a s i m i r i n g l é s g u s t o Í d e m , á p r u e b a d e f r í o y de-
m á s p r u e b a s : L o s h a y desde $ 8 á $ 2 3 p l a t a . T r a j e s de P a ñ o 
^Í!>1U11¿ a e r s i a C h e v i o t , V i c u ñ a e tc . n e g r o s y azu les , desde $ 1 0 á 
L n G a b a n e s R u s o s , P a r d e s ú s , A b r i g o s , M a c k f e i i a n d s d e 
l ? ™ . T n í ? s l > a í a SVes y n i f i ó s , M a n t a s de v i a j e . T r a j e s i n t e -
« ^ \ . . ! + ^ i 1 * 3 ^ ' 1de ,1pla y « a g u a t a d o s , c a l c e t i n e s , b u f a n d a s 
m á í b a r a t ó ! ' sabe b i e i 1 e l P ü b l i ™ q « e t e n e m o s l o m e j o r y 
^ I a ^ ^ q " ^ ^ ^ ^ F 1 ^ 1 ' ^ l>ara l l i ñ o s ' des(Ie 3 á 8 a ñ o s , á 
v i n V i , í O t r o s , f o r m a m a r i n e r a y s a q u i t o c o n c u e l l o m a -
1 í « 8 clases y c o l o r e s e s c o j i d o s , desde $5 á $ 8 - 5 0 . 
m o d S m 0 8 ftteilci<to d é l a s Sras . s o b r e es tos t r a j e c i t o s , q u e 
, •> ^ v i » i í i i x r p a í a 
A b X n 0 ¿ W 10 á 14 a ñ d s ' ^ s d e $5 á $10. 
P ^ V w , . ^ ? 8 l\*ríX l l i r i o s <?e ^ ^ ^ «fio»» desde $5 e n a d e l a n t e . 
t P n ^ o ^ ? ^ ^ k f e r l í í n d s P a r a " í ñ o s , de 3 á $15 . F r a z a d a s : l a s 
y X Z V h l t a n í L S 8 0 8 5 t a 5 U a ñ - " 3 0 c t s . á 113, s e n c i l l a s 
SISTEMA 0£ PUERTAS DE ACERO ONDULADO ArA.SANTAHARlA. 
iiiijimi-ii,i.iiJMi,n»wi 
ON LAS DE iGEEO 0MUDA8 fle i & A. M i l i 
CON C E R R á D U R A C E N T R A L S I N C O R T A R L A P U E R T A . 
NOS HACEMOS CARGO D E SU I N S T A L A C I O N . 
U n i c o s A g e n t e s : C A S T E L E Í R O & V I Z O S O . 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A . O F I C I O S N U M E R O 1 8 H A B A N A . 
X a d i e p u e d e o f r e c e r u n s u r t i d o t a n v a r i a d o y e x t e n s o e n 
e a s r n u r e s i ng l e se s 1, f r a n c e s e s , A r m a r e s , G e r g a s , C h e v i o t s , 
Sa tenes I m s t r t n a s , Sedas , e n t r e t e l a * , etc., q n e e o r r ¿ s p o n d e n á 
n u e s t r o l e m a : B u e n o y b a r a t o * 
E n t r a d a l i b r e v p r e c i o s fijos, Marcaios en caüa articttlJ 
El mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE A SOS se importa en Cuba, es el de 
: i P o x i . ! 3 c&? O j e v . , O i a l o f t O X , 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para lo« consumidores. Como se ha 
trntatló de imitar el calzado, llamamos la a tenc ión tiel púbí ico hacia las si-
guientes marcas: 
n j i 
W i c h e r t i G a r d i n e r l 
P o n s í l Ca. J 
\ para jóvenes 
ParSOIlS y hombres 
N FABRICA ES: 
de H. A. V E G A . Especialista, O B I S J ' O , 31 
Ant igua casa B a r ó . - P r e m i a d a e n B u í í a l o , C h a r l e s t ó n y San Líi is . -El aparato 
(leg<)ina bianda es tá recomendado por la c iencia métl ioa, únicos en esta casa 
% 
i A 
para , niños, 
señoritas. 
para 
se h o r a 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
T>e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
HA LA HABANA Y POR TODA 
C H O C O L A T E S 
y otras xmida^ 





B L O C K 3 3 
LA 
D E 
.. DE COBA 
M A T I A S 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se garantiza, Aumento de alumbrado y 
rebaja en las cuentas del gas. 
Una Luz 4'BLOCK." produce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n de ios distintos modelos áQ 
los quemadores 
" B L O C K " 
en la Administración de la Empresa del Gas 
y Obrapia 24. Te léfono 55. 
Unico Receptor: A i IT L O CLBEBNSTOKEN; 
f 
L O P 
portador 
SI ASI Laboratorio Urológico del Dr. V1LD030LA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscói.ico y auímio | DOS--COMPOSTELA 
97. entre MURALLA y TENIENTE REY 
o C u i s j C a c a l i e 
DibtOante TAtógrafo. 
Estudio: G Á L I A X O N U M E R O 881 
F A I R Y " 
América. De fama universa*, son los prediUctos ^ J ^ ^ T & t e ^ D 7 ^ ¿ ^ 
. Son recomendables también para las ^ n ^ a ^ ^ r ^ ñ o a ^ U 
Vveres / ¡ n o s . ~ 0 * > Y a . - £ > ± & . 0 8 - - T o l ^ Q 
^^EuLbTn «FAIRY- flota en agua fría lo mismo 9"fiftern .a^rcf'e"fcf' 
El labón "FAIRY" es el mejor jabón para vos ei queréis usar l°melor-, 
EHabón "FA RY" t i vende en todas partes & 10 centavos cada pastilla. 
H c c & o l a m e n t e p i r T h o N . K . Fai rhank Company, New Y o r k 
Representante, Cliarles Blasco, Calle Obispo 29 , Habana .1 
D I A m O ^ D E ^ I i Á ^ M Á I l I N A — E á i c i f i ü d é l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 5 d e 1 9 0 ^ 
" r o s 
N o deja de ser cur ioso e l h a c h o 
do que a n a l i z a n d o hace pocos 
d í a s u n p e r i ó d i c o de Santa C l a r a 
en t e ramen te a d i c t o a l Goberna -
d o r de las V i l l a s los resul tados 
de l a c o a l i c i ó n m / i e rada , h a y a 
l l egado á l a c o n c l u s i ó n de que 
a q u e l l a s ó l o h a s e rv ido para a m -
para r las elecciones f r a u d u l e n t a s 
de C a m a g ü e y y O r i e n t e y *'po-
nerse en vergonzoso desacuerdo" 
c o n e l t r i b u n a l de j u s t i c i a q u e 
c o n d e n ó á p r e s i d i o á los autores 
d e l f raude. 
C o m o y a es u n secreto á voces 
que e l Gobe rnado r de las V i l l a s 
e s t á resuel to á p resen ta r su can-
d i d a t u r a para l a P res idenc ia de 
l a R e p ú b l i c a , so rp rende á p r i m e -
r a v i s t a que e l ó r g a n o de a q u e l 
en Santa C la r a n o s ó l o condene 
los f ru tos de l a c o a l i c i ó n de los 
moderados , s ino , l o que es t o d a -
v í a m á s s i g n i f i c a t i v o , que hab l e 
en t o n o despect ivo d e l "Sr. B r a v o 
Resbaloso" y d e l ' 'Sr. S i l b a ó S i l -
v a " , jefes mode rados en e l P r í n -
c ipe y O u b a . 
Nosotros encon t ramos , s i n e m -
bargo, n a t u r a l esa a c t i t u d , n o á 
pesar de los deseos que t i ene d o n 
J o s é M i g u e l G ó m e z de ocupar l a 
p r i m e r a m a g i s t r a t u r a d e l Es tado , 
s i n o prec isamente p o r q u e el s e ñ o r 
G ó m e z t iene esos deseos. L a fuerza 
r e a l de que d i s p o n e n e l Sr. B r a -
v o Correoso en C u b a y e l s e ñ o r 
S i l v a en C a m a g ü e y es escasa. 
T r i u n f a r o n en la C á m a r a sus c a n -
d ida tos p o r q u e a s í l o d i s p u s i e r o n 
los representantes moderados de 
Matanzas y las V i l l a s y a s í l o 
c o n s i n t i ó l a i n e r c i a b e n é v o l a de 
ot ros e lementos ; pero en las elec-
ciones h a b í a n s ido der ro tados : l a 
fuerza e lec tora l l a t i e n e n en San-
t i a g o de Cuba los amigos de d o n 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z y en Pue r -
t o P r í n c i p e los p a r t i d a r i o s de los 
s e ñ o r e s X í q u e s y M e n d o z a Gue-
r r a . Este es u n hech o p o s i t i v o , 
y los hechos c u a n d o son e v i d e n -
tes p o d r á n si acaso l amen ta r se , 
mas n o pueden negarse. 
N o cabe conf ia r pa ra las e l e c i o -
nes que se a v e c i n a n en u n " p u -
cherazo" t a n v i o l e n t o y s i n es-
c r ú p u l o s c o m o e l que s a n c i o n ó l a 
C á m a r a de Representantes y con -
d e n ó l a A u d i e n c i a de San t i ago 
de Cuba. S i n con ta r con que las 
m a y o r í a s v ic tor iosas , p e r o ex-
c lu idas ú l t i m a m e n t e , r e d o b l a r á n 
las precauciones en l o sucesivo, 
puede tenerse po r seguro q u e 
d e s p u é s d e l loab le e j emp lo de i n -
dependenc ia que h a dado l a A u -
d i e n c i a de Cuba, y a n o h a b r á 
quienes se a t r e v a n á m a n i p u l a r 
las " t r i t u r a d o r a s e l e c t o r a l e s " ; bas-
t a r á v o l v e r los ojos hac ia e l p re -
s i d i o pa ra r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n , 
po r poderosa que se la suponga. 
Mas, se d i r á , ¿ l o s e lementos 
ad ic tos en C u b a á d o n J u a n G . 
G ó m e z y en C a m a g ü e y á los se-
ñ o r e s X í q u e s y M e n d o z a Guer ra , 
se p r e s t a r á n en caso a l g u n o á sa-
t isfacer las amb ic iones d e l Go-
b e r n a d o r de las V i l l a s , y , a u n q u e 
es tuviesen dispuestos á hace r lo 
l l e g a r í a n á separarse d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l , ó é s t e a c e p t a r í a c o m o 
c a n d i d a t o a l genera l d o n J o s é 
M i g u e l G ó m e z ? Son estas i n t e -
r rogaciones de d i f í c i l respuesta; 
pero como d a t o que puede da r 
a l g u n a l u z , c o n v i e n e leer d e t e n i -
d a m e n t e e l c o m e n t a r i o que pone 
u n colega habane ro que refleja 
a c t u a l m e n t e e l pensamien to po-
l í t i c o do los nacionales y s i n g u -
l a r m e n t e e l de d o n J u a n G. G ó -
mez, ^ á las declaraciones de L a 
Publicidad, de Santa Cla ra . 
" N i B r a v o — d i c e en s í n t e s i s e l 
cologa a l que nos r e f e r i m o s — d o -
m i n a y a e n O r i e n t e , n i S i l v a en 
C a m a g ü e y ; i se e q u i v o c a r o n los 
v i l l a r e ñ o s . D o haberse e n t e n d i -
do las dos verdaderas fuerzas que 
h a y en e l Congreso—la de los 
r e p u b l i c a n o s de las V i l l a s y l a do 
los l ibe ra les nac iona le s—la n o r -
m a l i d a d n o se hubiese i n t e r r u m -
p i d o y e l g r a n p r o b l e m a electo-
r a l que antes de u n a ñ o h a b í a 
que reso lver se p l a n t e a r í a en u n a 
a t m ó s f e r a m á s d i á f a n a que l a que 
en l a a c t u a l i d a d nos rodea. Poro 
c o m o para r ec t i f i ca r u n e r ro r t o d a 
h o r a es o p o r t u n a , b u e n o s e r í a 
que en l a p r ó x i m a l e g i s l a t u r a n o 
pers i s t i e ran en su a c t i t u d , ^ya que 
t a l vez es pos ib le e n m e n d a r los 
ye r ros en que se h a i n c u r r i d o ó 
a m i n o r a r sus efectos." 
Es t a n t o m á s r a c i o n a l l a h i p ó -
tesis de que e l G o b e r n a d o r de las 
V i l l a s busque e l apoyo de los 
nacionales , de qu ienes puede re-
c i b i r l a fuerza n u m é r i c a á c a m -
b i o de l a fuerza p a r l a m e n t a r i a 
que e s t á en su m a n o p r o p o r c i o -
narles, c u a n t o que a q u e l p r e v é 
que su c a n d i d a t u r a ha de encon-
t r a r u n a o p o s i c i ó n t e n á z , y q u i -
zás i r r e d u c t i b l e , en sus c o r r e l i -
g iona r io s do o c a s i ó n los s e ñ o r e s 
Capote, D o l z y P á r r a g a . Es u n a 
c u e s t i ó n de t o m a y daca, pues 
a d e m á s d e l c a m b i o m ú t u o de 
serv ic ios p a r a e l presente y de 
u n a estrecha c o l a b o r a c i ó n para 
e l p o r v e n i r , h a y q u i é n asegura 
que so h a i n s i n u a d o e l o f rec i -
m i e n t o de l a V i c e p r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a á u n senador l i b e -
r a l de g r a n c r é d i t o ó i n f l u e n c i a 
en t re sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
Los l ibera les n o t i e n e n c a n d i -
dato , s ino cand ida tos . E l que pa-
rece con t a r hasta ahora con m á s 
p r o b a b i l i d a d e s es e l Gobe rnador 
de l a H a b a n a , á q u i e n apoya, se-
g ú n se d ice , e l gene ra l M á x i m o 
G ó m e z ; pe ro e l s e ñ o r N ú ñ e z h a 
do e n c o n t r a r o p o s i c i ó n en t re m u -
chos de sus c o r r e l i g i o n a r i o s , y l o 
m i s m o o c u r r i r í a a l s e ñ o r Zayas si 
se pensase en é l p a r a l a Pres iden-
cia de l a R e p ú b l i c a . ¿ S u r g i r í a en-
tonces l a c a n d i d a t u r a de M á x i m o 
G ó m e z ? Los e lementos d i rec tores 
d e l p a r t i d o l i b e r a l n o se res igna-
r í a n f á c i l m o n t e á aceptar la , n i 
a u n en e l caso de que no fuese 
pos ib le ob tener en favor de c u a l -
q u i e r o t r o e l n ú m e r o de adhesio-
nes necesario pa ra i r á l a c o n t i e n -
da e l ec to r a l con esperanzas de 
t r i u n f o . L a d e b i l i d a d r e l a t i v a de 
cada u n o de los tres ó cua t ro per-
sonajes l ibe ra les que se bara jan 
c o m o cand ida tos posibles, es u n 
n u e v o m o t i v o para seguir c o n i n -
t e r é s l a h á b i l c a m p a ñ a e x p l o r a -
d o r a i n i c i a d a en e l c a m p o l i b e r a l 
p o r los r e p u b l i c a n o s de las V i -
l las . 
——— 
M0NT0R0 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa y de sus ocho h i j o s e m -
b a r c a r á h o y en e l Morro Castle, 
pa ra N u e v a Y o r k , desde d o n d e 
se d i r i g i r á á B e r l í n , nues t ro i l u s -
t r e y respe tab le a m i g o d o n Rafae l 
M o n t o r o , E n v i a d o E x t r a o r d i n a -
r i o y M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
de C u b a en L o n d r e s . 
T e n g a n el e m i n e n t e cubano y 
su e s t i m a d í s i m a f a m i l i a u n v ia je 
f e l i z . 
"EÑPALÁCIO" 
E l Excrao. Sr. D. Eamón Gaitán de 
Ayala, Ministro de España en Cuba, 
estuvo ayer tarde en Palacio, á presen-
tar al seilor Presidente de la Eepúbl ica 
y á su apreeiable familia, al sefíor Ló-
pez de Vega y Muñoz, Secretario de la 
Legación citada y á la digna esposa del 
mismo señor 
P a r a S o m b r e r o de ca s -
t o r ñ n o y e l e g a n t e , e l a f a m a -
do B o r s a l i n o . De v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
lo a n a . • 
S9 de Octubre. 
Millones de rusos y de ingleses tie-
nen que agradecer al czar Nicolás y al 
rey Eduardo el no verse envueltos en 
una grande y costosa guerra. O, acaso, 
deban ese favor al conde Lamsdorff, 
ministro de Kegocíos Extranjeros de 
Eusia y á Mr. Balfour, primer minis-
tro de Inglaterra Peroles seguro son 
estos personajes los que lian hecho el 
milagro! 
Acerca de esto he consultado la opi-
nión de peritos, que me merecen toda 
confianza, que tienen motivos podero-
sos para callar sus nombres y que no 
son apasionados como esos peritos na-
vales y militares que publican cosas 
tan peregrinas sobre la guerra ruso-
japonesa. 
—Inglaterra v Eusia—me ha dicho 
uno de esos señores—no pelean, ahora, 
n i es probable que lleguen á pelear 
después. Eecuerde usted la frase de 
Bismarck; <'Eso sería un corabite en-
tre una ballena y un elefante" Ingla-
terra podría destruir la escuadra del 
Báltico y bloquear los puertos rusos, 
pero no invadir y desmembrar á Eusia; 
esta sufriría pérdidas comerciales, que 
alcanzan á los capitalistas y exportado-
res ingleses. Los rusos no podrían aca-
bar con la escuadra inglesa ni hacer 
daño á Inglaterra, á no ser en la India. 
Los patrioteros vulgares de cada una 
de las dos naciones tendrían ganas de 
guerra; los soberanos y los hombres de 
Estado, no. 
He enseñado esta opinión á otro pe-
ri to; el cual me ha manifestado lo que 
sigue: 
—Lo que hay es que ninguna de las 
dos potencias quiere i r á la guerra sin 
aliados: Eusia necesitaría la alianza de 
una nación marí t ima, y aúu no sería 
bastante, para hacer frente á la escua-
dra británica. Inglaterra necesitaría la 
cooperación de una gran potencia con-
tinental para poder atacar á Eusia por 
tierra. Si no hay guerra, si no es pro-
bable que la haya, no es por falta de 
ganas, sino por falta de ¡diados. 
He llevado el expediente al tercer 
perito. 
—Eso—me ha dicho—no está mal; 
pero no va al fondo de la situación. 
¿Por qué no hay aliados! No busque 
usted ni en Londres ni en San Peters-
burgo ni en Viena ni en Berlín; bus-
que usted en Pa r í s y en Strasburgo. 
—fcCórao en Strasburgo! 
—Sí. E l haber Alemania despojado 
á Francia, en 1870, do la Alsacia-Lo-
rena, es la clave de la actual situación 
diplomática. La revancha es la idea fija 
de Francia; por ella gasta millones en 
armamentos y á ella subordina toda su 
política. La única guerra que desea es 
la que pueda ponerla enfrente de Ale-
mania para recuperar la Alsacia-Lore-
na; y es el caso que si Eusia 6 Ingla-
terra se fuesen á las manos, Alemania, 
ó permanecería neutral—y esto es du-
doso—ó ayudar ía á Eusia, que es alia-
da de Francia; y, con Alemania; iría 
Austria. La alternativa será terrible 
' Cualquiera señora ó señorita qnc pa-
dezca udolor fefl¡£j|ftán 6 cualquier 
trastorno en las funciones peculiares al 
sexo, debe tomar el tónico uterino lla-
mado "Gran í i l l a s " , que puede com-
prarse en cualquier farmacia ó drogue-
ría. La casa fabricante (Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worch Street, í í ew 
Y o r ) envía gratis el úti l ísimo libro nú-
mero 12, que trata de esas enferme-
dades. 
para los franceses; 6 combatir al ]at|0 
de los alemanes, que no devolverán la 
Alsacia-Lorena por la buena, ó quedar-
se sin la alianza rusa; alianza preciosa 
ó insustituible; porque mientras ella 
exista, y mientras Alemania estó cogí-
da entro dos fuegos, no atacará á Pran, 
cia.' Y esta es la explicación de la con-
ducta seguida por los franceses desde 
que comenzó la contienda ruso-japone-
sa; no han pensado más que en locali-
zarla, en evitar que se complicase; se 
han mostrado amables con los ingleses 
á quienes no quieren bien, pero que no 
han desmembrado á Francia, y se han 
entendido con ellos acerca de Egipto y 
de Marruecos. Y, ahora, en estos días, 
se ha visto á Mr. Cambóu, Embajador 
francés en Londres, trabajando para 
impedir un conflicto anglo-ruso. Hace 
tres afíos ¡qué plato de mayor guato 
para Francia que una r iña entre Ingla-
térra y Eusia! E l secreto de este pro-
ceder no es más que este; que Eusia no 
pelea contra Alemania ó contra un 
aliado de Alemania. Si así fuese, ya 
los franceses estarían batiendo el cobre, 
porque son belicosos y tienen dinero. 
Así habló el perito número tres; y 
con los dictámenes de los tres peritos 
se llega á esta conclusión halagüeflás 
que no hay probabilidades de guerra 
general. Ko la quieren ni Francia n i 
Inglaterra, que son dos votos que pe-
san. Se ha dicho que Eusia la desea; 
pero no está probado. Cuanto á A l e - , 
mania, ni la teme ni la necesita. No la 
teme, porque su fuerza es tanta que, 
contando con el apoyo, ó siquiera, con 
la neutralidad de Eusia, sería un adver-
sario formidable; y no la necesita, por-
que aun no es en el mar tan fuerte co-
mo en tierra, para poder realizar sus 
planes de expansión. 
x r. z. 
P a r a C A S I M I R E S i n g l e s e s 
v f r a n ceses de l a p r e s e n t e es 
t a c i ó n , D I D E 6 A I N & Ü R I B A R E I 
T e n i e n t e E e y 2 7 , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
J 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
tlaEos v liiniMs. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a Acaci; 
acaba de rec ib i r un extenso surt idd 
Ultimas novedades en Joyería . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. TeMffllii) 1114, 
C2121 a t 1 N 
r e s 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
"Havana-New Or-
leans, Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnllman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New York y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... íp 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis 
Dormitori o Pullman de San Louis á 
Chicago ...^ 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York 
SUNSET 






El viaje átOan Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er lísposión f 39.10 
El mismo con derecho áb* días | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición | 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis | 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) $ 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, i Galban y Cía. 
Agente generaL I tí. Ignacio36. Habana 
c'¿Q07 19 O 
(HaiiilTC Ajiericaii Lino) 
El nuevo y espléndido vapor 
Prinz August Willielm, 
Capitán J. H. Rüsch, 
Baldra directamente para 
V e r a c r u z y T a m p s c o 
Bobre el 14 de noviembre de 1904. 
PRECIOS D E P A S A J E 
lí Sí 
Para Veracruz | 33 « 1 4 
Para Tampico | 43 | ig 
(En oro español) 
La Compañía tendrá, un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
fánt^o la MACÍIINA al vapor trasat-
De más pormenores informarán los Consis-natanos & 
HEILBÜT & RASCH. 
g A N I G N A C I O 54= 
. C.21^ 9-4 Nv 
V a p o r e s ^ c o s t e r o á ? 
EMPRESA DE iifíM! 
D E 
IRINOS DE BERREES 
S. en C, 
CAPITAN 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA í CAIMRIE.V 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí | ?-D5 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 0-33 
I>e H a b a i t a á Caí ba r í éu y vícevorsA 
Fasaie en lí $10-sa 
Id. en 3f f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-3J 
TA15ACO 
De Caibar ién y Sagua Á Habana* 25 
centavos tercio. 
El Carburo pagacomo mercauda. 
A V I S O . 
Caro General áFlcís W l ó 
ÜRO AMERICANO. 
De la Habana 6> 
Cienfuegos y Palmira y vice-versa ? 0.52 
Caguaguas " „ 0.57 
Crucesy Lajas ,,0.61 
Santa clara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
SALIDAS DE LA BADANA 
d u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e . 
V a p o r KÜEVO HORTERA. 
D í a 5, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua tle T á n a m o , Baracoa, 
( x u a u t á u a m o y Sautiago de Cuba. 
V a p o r JULIA. ~ 
D í a 8, á las 5 de la t a rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guautauamo, Santia-
g-o de Cuba, Santo Domingo, San Pe-
dro de Macoris, Ponce, Mayaguez 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r SAN JÜAN. 
D í a 10, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , Sama, 
B a ñ e s , Mayar i , Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
N U E V A L I N E A 
e w ^ ^ j p o í r o s O o x 3 o o 
DE LA-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Mamburg American Une) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m T m r ^ o , 
Saldrá sobre el IO. de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de Cámara y proa, á, quienes oírece an trato e° merado. 
Los f aísjt ros con eue tquipajes terén trasladados libres de gastos desde la Machina á hor-
co del wipor en Jes itmokadoics de la Emprtea. 
rrnví;a C£11:8 fC tcir,ilt; I8ríi iCK P^íJ^f ei.ciorif écsy con conecimientosdirectos á fleteco-
"TC° ^ " t ™ . f?"1 m nc 10 í e 5t.tlU h ¿e j ^ « ^ r i a , ilolt nda, EéJgica, Fiancia. Españay Eu. 
E S í o \ llctcci6;^rE^prAesaírlC&, AlrÍCa' AU6tiaJÍa 1 ̂  C0U lra6bCrd0 ^ 6 H^m-
Pasajc m $ para CoMa $29-35 oro csuañol. 
incluso impuesto de desembarco. 
Tara cmr-plir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de 1S03 no se admitirA 
« el vaior mi b i qm aje que e declarado por el ¿cajero en el momento ¿ 7 ; ^ 
en Ja tasa Ccnf-ignatana. "«.̂ «.t ou wmece 
1 í .k n a j c i i m . c o j - c é U f fcbie fetcs y pMajes acídase á los agentes: Ileilbuty Rasch 
í a r e o uáiartuao tXít. U.lle: H E I L B W T . íian Ignacio 64, HAJBA.NA 
^¡ 2114 l N 
V a p o r M A R I A HERRERA. 
D í a 15, á las 5 de l a t a rde . 
Par i i Nuevitas, Gribara, puerto Pa-
dre, Mayar i , Baracoí i , G u a n t á n a m o y 
Saatiago de Cuba, i í 
V a p o r COSME DE BERRERA. 
D í a 20, á las l ^ d e l d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi t a , Sanul, 
B a ñ e s , Sagua de T á u a n i o , Baracoa y 
Sautiago de Cuba. 
V a p o r NUEVO M O R T E R á . 
D í a 25, a l a s 5 de Ja t a r d e . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de T á n a m o , Baracoa, 
Guau t á n a m o y Santiago de Cuba. 
V a p o r gAN JÜAN. 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , S a m á , 
B a ñ e s , Maya r í , Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del día de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno festivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima-
nera, y los de los dias 8 y 25 al de Boquerón, 
c1855 78 1 O 
VAPOR "ÁLAVA" 
Capi tán Emi l io Ortube. 
BdMrá de este puerto los martes á la.% a&is 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagaa J Pesaje en 1!.. r 
y viceversa } Idem en 3? 
> 7.Ü3 
J 3,3J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oca. 
Mercaderías , 50 „ 
De Habana á Caibarién J Pasaje en íí ílO.a) 
y viceversa | Idem en3f i 5.1 J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ofci. 
Mercaderías 50 oiu 
Tabaco de Caibarién y Sagua á H^baúa *2á obs. 
tercio. 
(Elcarburo pasra como mercancía.) 
CAESA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira 6 % 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Crucesy Lajas „ 0.G1 
Santa Clara ,, 0.75 
Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, C U B A 30. 
Hermanos Zulueta ?/ Gámiz 
c 2113 1N 
[Mi l M M I W (¡o 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Ba'.a-
ban6 los LUNES y los JUEVES á la l legiU 
del tren de pasajeros que sale de la esUnón 
de Villanueva á las 2 y iG de la tarde, para la 
Coloma, 
Puuta de Cartas, 
Ba i lén y 
Cortá>3, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Batida 
nó los JUEVES y DOMINUO.-i al amaneoe •. 
La carga se recibirá diariamente en la ei-
tacicm de Villanueva. 
f ara mas informes 
Z U L U JET A lO. 
C1855 78-i o 
Empresas lercaiitües 
!§r S o c i e d a d e s » 
O I I P I M e M l l l -
VAFORES DE GOZALEZ 
E N N A N U M . 1 H A B A N A 
Por el presente se cita á los accionistas de la 
Compañía iMercantil Anónima Vapores de 
(ionüález, para la junta extraordinaria que 
tendrá efecto el día nueve del corriente No-
viembre, á las ocho de la mañana, en las ofici-
nas de la Compañía, calle de Enna n. 1, y en la 
que habrá de tratarse del aumento del capital 
social y demás particulares relacionados con 
este extremo. 
Habana Noviembre 2 de 1904.—José G. Gon-
zález, Director-Administrador. 
13S59 5-4 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABASA 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los Pagos de 1 
Monte Pío correspondiente al mes de Octu-
bre próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana [IO. de Noviembre Ide 1904.—JESUS 
MARIA BARRAQUE. 13734 4-2 
c 2 . o S 3 l £ i . l 3 « t z i ^ 
A» TES 
Spanisb American and Powír li'h fompaDy Consolidated 
SEChETÁRIA. 
En virtud de contrato acordado coa el 
Banco Español de la Isla de Cuba y de 
conformidad con lo estipulado en la es-
critura de reorganización de esta Compa-
ñía de 16 de fScptiembre último, ha dis-
puesto la Junta Directiva que se proceda 
á la recogida de los $ 487.000 en bonos 
circulantes de la primera hipoteca, emi-
tidos con arreglo á la escritura de 19 de 
Octubre de 1888, en la forma que la mis-
ma autoriza. 
El pago lo verificará el Banco Español 
á la presentación de dichos bonos junto 
con el cupón n" 32 que vence en 1" de No-
viembre próximo, y será hecho en mone-
da americana, con el 5 por 100 de prima 
sobre el capital que representan los bo-
nos, que no serán cancelados hasta que 
se ultime la conversión de los de 1890 y 
1894 por los valores análogos que están 
ahora emitiéndose y han de quedar en su 
día como las únicas obligaciones hipote-
carias de la Compañía. 
Habana y Octubre 29 de 1904. 
Por orden de la Junta Directiva.—El 
secretario, JEJmiiio Iglesia. 
C. Ní 2.066 10-30 
I I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Eslalleciia cilla Hataa, Ciil)a; elaSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
basta hoy . . . . S36 .761763-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la f e c h a . . 1 . 5 4 5 . 8 2 9 ' 8 4 
Asegura casas de manipostería exteriormen-
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos, y ocu-
padas por familias, á 32>¿ cts. por 100 anual. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos altos y bajos y tabiquería de 
madera acupadaí por familias, á 40 cts. p.S 
al año. 
R Casas de tabla, embarrado, con techos de te-
jas, pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solamente 
por familias, á 47)4 cts. p.g anual. 
Casas de tablas con techos de tejas de lo 
mismoj habitadas solamente por familias, á 55 
cts. p.g al año. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-quina á Empedráao. 
Habana octubre 1̂  de 1901. 
C—2103 26- 1 N 
i m M I n meo 
? e s e C i o t h 
TELA PARA TOLDOS DE VEGAS 
H a y ex is tenc ias en todos los a n -
chos y en c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
O . 
A p a r t a d o 3 2 . A g u i a r 1 3 4 . 
,''C-2020 0 ik-OI 15-21 Oc 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-
gistro Mercantil dQ.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 18SS, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 á 
4 p. m. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Uanqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria k los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C 1979 3648 Ot 
C d H i a C i a i fte M e m o i í 
Presidente: Cánd ido Zabarte, 
Par í s -Of ic ina Central. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
APARTiDO Sa-CABLE'-mERSIdES 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS 
DE LA COMPAÑIA: 
H . Upn)ann y Compañ ía . 
The Koyal Banck of Canadá . 
G. Lawtou Cliaikls y Compañía , 
Banco de Londres y de México. 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos la« 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras 6 promesas. 
Antes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
La Compañía EL GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por su forma, fondo y pro-
cedimientos. 210'í5 Nbre 1° 
REDITO 
D E C U B A . 
Sociedad M ú t u a 
D E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
Domicilio Social: 
E M P E D R A D O R - H A B Á N Á 
AVISO D E A M O R T I Z A C I O N 
BONOS DE OBLIGACIONES A LOTES QUE 
HAN SIDO 
AMORTIZADOS CON ESTA FECHA 
í S E s m i E : O . 
Bono N° 1, inscrición N.' 2.—Federico Abbott. 
SAN MIGUEL N? 105. 
JSS U S IES. X m í 3 3 . 
Bono N; 2, inscrición ni 3.—Juan Martínez. 
BERNAZA Ni; 68. 
Bono N?31, inscrición ni 24.—José Fernández. 
PAULA N? 3. 
Habana 31 de Octubre de 1901.—Administra-
dor Delegado, Jaime S. OOmez. 
NOTA.—El Bono amortizado da derecho al 
recibo de una anualidad de la Serio 
que corresponda como si habibse 
w4.o pagada. Art. 15 de los Estatutos. 
Tiie Western Eallway of Havaiia LiralteJ 
(Compañía del Fer rocar r i l del O este 
de la Habana) 
Cemejo Local.—Secretaria. 
Esta Compañía ha acordado repa rtir 
un dividendo de $1.50 centavos eu oro ; 
español por acción, por cuenta de las utK, * 
lidades obtenidas en el año social que 
termmó en 30 de Junio del corriente año. 
E l pago quedará abierto el día 29 de 
esto mes y al efecto do realizarlo, desde 
ese día deberán acudir los tenedores de 
las acciones á esta oficina, Estación de 
Cristina, los martes, jueves y silbados, de 
ocho á diez do la mañana, íl fin de cons-
tituir en depósito por tres días sus títulos 
para que comprobada su autenticidad se 
haga la liquidación previa á la ordena-
ción del pago que realizarán los Banque-
ros de esta plaza Sres. N . Gelats y Com- ,. 
pañia. 
Habana, Octubre 26 de 1904. 
El Secretario interino, 
Juan E . Banclini. 
C 2043 10-27 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de iodos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntouet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 43¿ de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 12463 26-0 9 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los de ta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 4 
A G U I A R N . 1 0 8 
R L C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C-161] 156Agl4 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o 3 i » t n i i d a c o n todos 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J ^ , ^ ¿ p m a n n é c C o » 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 1692 78—ISAf? 
EALDELMMAÑI 
La mejor de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para 1¡* 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de mncliM 
hacendados. Para pedidos dirigirse á jo? 
Sres. Pont v Op., Guara, ó los Sres.l la-
niul y Gajlgas. Monto 861, Habana. 
C 1955 26-7 Ob 
D I A M I O D S L A M A R I N A — - E d i c i é s á e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 5 d e 1 9 0 4 . 
E n t r e las no t i c i a s que p u b l i c ó 
l a prensa de ayer, leemos l a s i -
g u i e n t e : 
« E n C á r d e n a s se h a n dec la rado 
en hue lga las l a v a n d e r a s » . 
Y H e r m i d a en los Dardane los , 
s i n recoger el f r u t o de sus p r e d i -
caciones obje t ivas l 
U n cuad ro de cos tumbres . 
D e La Independencia, de S a n -
t i ago : 
Cada nuevo sol alumbra una nueva 
iniquidad ó un nuevo desmán. En este 
país, burocrático por herencia, por ma-
licia, por falta de valor y confianza en 
la propias fuerzas y por desconocimien-
to de lo hermoso que es la vida indo-
pendiente y sin amo, el empleado crée-
se que no sirve al que paga, sino que 
éste debe ser el que sufra las brutales 
geniadas de aquel. 
Entramos en una oficina, por ejem-
plo, y en la pared, sobre la cabeza del 
magistrado, leemos, en aluminio, e$tas 
palabras: ' 'No se fuma". Sin embargo, 
el Sr. Juez, como para ejemplarizar á 
los que entran, para empezar él á cum-
pl i r lo que él prohibe... no se quita el 
cigarro de la boca, para incensar con 
su humo el rostro de los que tienen la 
desgraciada necesidad de acercársele. 
Sí, por mala costumbre, se le ocurre 
á uno cruzar las piernas en las entradas 
del juzgado, la voz iracunda del juez le 
obliga á descruzarlas, mientras él se 
sienta respantingado en amplio sillón, 
con las piernas cada una por su lado, 
sin respeto al decoro del público. 
Y si descuidamos, no mucho, sino 
algo nada más, y llegamos al alguacil 
y preguntamos por el Sr. Tal, el criado 
ese, se vuelve hacia uno y con toda la 
mala crianza capaz en un hombre tan 
vulgar, grita desaforadamente: " E l se-
ñor Tal, no, D o n Fulano de T a l " . Y 
tiene uno que aguantar esas necedades, 
porque de lo contrario una buena mul-
ta no se la quita nadie; por haber teni-
do la avilantez de replicarle. 
Otrojefo, cree que debe dársela de 
tal, llamando á sus subalternos para de-
cirles, verbigracia: "Usted no puede 
ocupar tal vacante, porque es un estú-
pido; ni usted porque es un inút i l ; ni 
usted porque no sirve para nada." Un 
jefe correcto, nombraría para esa vacan-
te al que él creyera más apto, ó aquel 
por quien hubiera recibido recomenda-
ciones más eficaces; pero como ese jefe 
es un hombre vulgar, un nadie, como 
á él tal vez le habrán dicho, allá en sus 
mocedades, cosas iguales ó parecidas, 
tiene que portarse como lo que es, y 
tratar á esos infelices de tan inicua ma-
nera y de modo tan bruta!. 
Pero nada vale ni nada es parte á 
cambiar el modo de ser de cada uno. 
Porque cada uno no da, sino de lo que 
tiene y nosotros, por herencia y por 
molicie, no tenemos más que dar sino 
es esta burocracia insolente. 
Se conoce que q u i e n e s c r i b i ó 
estas l í n e a s no procede de la agen-
cia b u r o c r á t i c a de La Discusión, 
pues si p rocediera , n o hubiese 
escr i to antes este p á r r a f o ; 
Se cansa el periodista que no va tras 
el saludo del poderoso, a i tras la dádi-
va del opulento, n i tras el puesto pú-
blico renumerado con más ó menos lar-
gueza, de dar alto relieve á las quejas 
que el pueblo tiene contra las autorida-
des. En vano todo. 
E l cua l p á r r a f o n o va con La 
Discusión, p o r q u e La Discusión 
n o se cansa. 
C o m o que anda en a u t o m ó v i l 
de la marca O. P . 
E l p á r r a f o s igu ien te , que es 
c o n t i n u a c i ó n de e l an t e r i o r , s í 
puede i r c o n el p a r l a n t e colega 
de l paradero de las guaguas. 
Estas eminencias en todos los ramos 
del saber humano, esta clase superior 
y aparte de loS demás hombres, estos 
semidiosesitos hasta los cuales no se 
puede llegar sino con aquella santa mi-
sión, con ese temblor terrible que in-
funde en la» almas, el J ú p i t e r iracun-
do, furioso é implacable que tiene en 
sus manos todos los rayos, en su pecho 
todas las cóleras y en su alma todos los 
rencores y todos Iqs odios, y donde se 
forman, toman cuerpo y se agigantan 
cuantas malas pasiones pueden germi-
nar en un Moloc cartaginés, esos servi-
dores del pueblo, á quien el pueblo pa-
ga servicios que tal vez no merezcan la 
retribución ano reciben, ni se enmien-
dan ni se dan por aludidos, 
Y dec imos que esto puede i r 
con La Discusión, po rque se t r a t a 
de dioses, y p o r q u e as í c o m o á 
los seres felices les nace u n a le-
chuga en t r e cada co l y c o l , á L a 
Discusión le nace m i d i o s e c i l l o de 
l i t e r a t u r a filandesa en t re cada 
nabo y nabo. 
Y esto no es dec i r que La Dis-
cusión s iembre nabos, s ino t o d o 
lo c o n t r a r i o . 
Cor tamos de E l Republicano, 
de Santa Cla ra : 
Un partido político no puede, bajo 
ningún concepto, postular para Primer 
Magistrado de la Nación, á un ciuda-
dano que no esté dispuesto á desarro-
llar desde aquel alto puesto y de acuer-
do con sus Secretarios, el Programa del 
partido que lo postule. 
Don Tomás, aceptando el Programa 
que le propongan los Moderados, po-
drá ser el candidato indiscutible para 
las próximas elecciones; pero si se an-
da con medias tintas, si pretende for-
mar un Gabinete de enemigos encu-
biertos de las tendencias Moderadas, 
desde luego, habrá que descartarlo y 
pensar definitivamente en otro que estó 
dispuesto á cumplir los compromisos 
que á esos puestos políticos obliga. 
No hay ambiciones por parte do tal 
ó cual personaje de nuestro partido. 
Es la opinión moderada de toda la 
Pepúbl ica la que desea que Don To-
más, al igual que Eoosevelt y que Par-
ker, haga declaraciones concretas de la 
política que ha de seguir en el Gobier-
no. 
Eso, y nada más que eso, es lo que 
queremos los moderados. 
T o d o e s t a r í a m u y en r a z ó n , si 
E l Republicano, en vez de dec i r : 
" D o n T o m á s , aceptando e l p r o -
g rama que le propongan los m o -
derados ' ' . . . , dijese: u D o n T o m á s , 
aceptando e l p r o g r a m a r e lepro-
pusicron los m o d e r a d o s " 
Po rque P a r k e r y Roosevel co-
nocen las doc t r inas que p rac t i can 
los pa r t idos que los p o s t u l a n ; pe-
ro ¿ h a de atenerse D o n T o m á s á 
las p r á c t i c a s moderadas de l a pa-
sada legis la tura?. . . . 
Si se ha de atener á ellas, v í s -
tasele de descamisado y a t r u e n e n 
los á m b i t o s de su pa lac io los be-
licosos ecos de Z a Marsellesa. 
A d e m á s : solo á E l Payo de la 
Carta se le ha o c u r r i d o en t regar 
l a carta d e s p u é s de o b t e n i d a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Cor tamos de L a Discusión: 
Ha retornado á Cuba Curros Enri-
quez, el talentoso escritor español que 
tantos afíos ha trabajado entre nosotros, 
ya en el campo de la literatura, ya en 
el de las letras periodísticas. 
El vapor L a Champagne lo ha traído 
de su tierra, en cuyo ambiente ha des-
cansado durante el verano de esas ta-
rcas del periodismo, que aunque no se 
crea, matan lentamente. 
Curros Enriquez volverá á desempe-
ñar en el D i a r i o su sección La Prensa, 
que acreditó brillantemente y que ha-
bía venido muy á menos con su au-
sencia. 
Y cor tamos de ^ Nuevo P a í s : 
Ha regresado á esta ciudad, después 
de una larga permanencia en España 
con provecho de su quebrantada salud, 
nuestro estimado compañero en la pren-
sa, redactor del D i a r i o d e l a M a r i -
n a , correcto prosista é inspirado poeta, 
señor don Manuel Curros Enriquez. 
Los lectores del D i a r i o volverán á sa-
borear pronto allí los notables trabajos 
del ilustre escritor que ha tenido siem-
pre á su ccrgo la sección de La Prensa, 
discretamente desempeñada durante su 
ausencia por uno de sus compañeros. 
Felicitamos al señor Curros Enriquez 
por su feliz llegada, y también por las 
extraordinarias muestras de estimación 
y afecto que ha recibido de parte de 
sus comprovincianos y de la generali-
dad de los españoles, de las cuales se 
hicieron eco allá casi todos los perió-
dicos. 
A l darle la bien venida, expresamos 
también el deseo de que el restableci-
miento de su salud sea tan completo, 
que pueda realizar sin esfuerzo y sin 
quebranto sus habituales tareas en el 
D i a r i o ; y este deseo nuestro es el de 
sus numerosos amigos y admiradores. 
D a m o s las m á s expres ivas gra-
cias á los dos colegas. 
Dona i re s de La Discusión: 
El público, nuestro buen público, 
perdiendo el tiempo en lastimosas ó 
inoportunas comparaciones entre la 
Vital iani y todas las grandes artistas 
que han desfilado por los teatros de la 
Habana, haciendo escala, desde Sarah 
Bernhard hasta Teresina Mariani, y 
parada, como es consiguiente, en la 
Eéjane. 
¿Cuándo cesará esa bendita costum-
bre? 
Y por q u é h a de cesar la cos-
t u m b r e de cor rer comparac iones , 
cuando de ellas depende l a segu-
r i d a d d e l j u i c i o ? 
' 'Para r e f e r i r unos á o t ros ob-
j e tos y para re lac ionar , por t a n -
to , nuestros pensamientos en l a 
f o r m a d e l j u i c i o , y d e s p u é s en l a 
m á s comple j a d e l r a c i o c i n i o , u u a 
vez presentes ó ap rehend idos en 
el concep to los t é r m i n o s ú obje-
tos que hemos de re fe r i r , nec- s i -
tamos poner unos enfrente de 
otros, en p a r a n g ó n , que es l o que 
se l l a m a comparación, base y an-
tecedente indispensables d e l ejer-
c i c io de la r a z ó n d i scu r s iva , l o 
m i s m o c u a n d o i n d u c e que cuan-
do deduce . " 
Y La Discusión n o qu ie re que 
el p ú b l i c o haga comparaciones!! 
O L a Discusión confiesa que 
e s t á loca 6 t endremos que pensar 
que n u n c a es tuvo cuerda. 
A no ser que le m o r t i f i q u e n 
las comparac iones por l o que 
p u d i e r a resu l ta r de l a compara -
c i ó n de La Discusión con La Ca-
ricatura. 
Siguen los dona i res y las 
comparac iones : 
Italia Vitaliani, como artista, no se 
parece en nada á Réjane; como el tea-
tro parisién de la actriz francesa, en 
nada se asemeja al teatro dramát ico 
francés ó italiano, de Italia Vi ta l iani . 
Réjane es... Réjane. Vi ta l iani es... 
Vi ta l iani . 
C h o q u e el colega!. . . L e h a 
puesto los pun tos á G e d e ó n , y le 
ha q u i t a d o los m o ñ o s a l Pad re 
N u ñ o ü 
¿Se d i s c u r r e as í en escan-
d inavo? 
V u e l v e el S u e ñ o Restauraclol 
despu's de un baño con 
Jabón 
Su l fu roso de 
Q lenn 
Cura al mismo tiempo que lim-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, henaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
11S Fulton St., New York, ü. S. A. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
JDomicilio: San Miguel 64, de ocho á doce. 
SAPONASA: jabón sanativo, para erupsio 
nea del cutis, sarpullidos, picadas de lnsec 
tos, sudor desagradable. 
PEf̂ TTCION:—El Jabón Sulfuroso d* 
Gieun (el único "original' ) es IncomparaaJ» 
y maraTilloBO en sus efectos curativos. NoSO 
**eo niajjúu otro. Véndese en las dros 
-¿Puede Yd. STbS 
"Sao José"? 
—Con muclio gusto. En la calle de 
!a Habana esquina á Lamparilla. 
—¿Qué me recomienda V d . para el 
catarro? 
— E l L i c o r de B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Qué me da V d . para el extrefii-
mieuto! 
— E l T é J a p o n é s del Dr. González. 
—¿Qué tomaría yo para la bronqui-
tis! 
—El L i c o r de B r e a €lel D r . 
G o n z á l e z . 
—¿Cual es el mejor remedio para la 
anemia y la palidez! 
— E l compuesto de O a r n e , H i e r r o 
y V i n o del Dr. González. 
—¿Qué me conviene para la tos! 
—Las pastillas de B r e a , C o t l e i n a 
y T o l ú del Dr. González. 
—¿Qué calma la picazón de la piel y 
el salpullido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del Dr. González, 
—¿Con qué se cura la dispepsia? 
—Con la L a c t o p e p t i n a de B a u -
m é que prepara el Dr. González. 
—¿Cuál es el mejor tinte para el ca-
bello? 
— E l de N i ñ ó n de L ' E n c l o s del 
Dr. González. 
—¿Dónde hay de todo como en bo-
tica? 
—En la de ^San J o s é " , calle de la 
Habana n. 112, esquina á Lamparilla. 
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E l J u r a d o de l a E x p o s i c i ó n de St. L u u i s h a conced ido el F I R S T 
G R A N D P R 1 Z E á l a n u e v a m á q u i n a de e sc r ib i r " U n d e r w o o d 5 ' y 
h a hecho caso omiso , c o m p l e t a m e n t e , de las m á q u i n a s ciegas. 
' 'Ciegas" q u i e r e d e c i r las m á q u i n a s que n o t i e n e n l a e sc r i t u r a v i s i -
b l e y que estaban en uso e l s ig lo pasado. L a m á q u i n a " U n d e r w o o d " 
es h o y , pues, l a r econoc ida o f i c i a l m e n t e por todos los Gobie rnos , e l 
C o m e r c i o y las Profesiones. E l acto de todos los d e m á s f a b r i c a n -
tes a l qu i t a r se el sombre ro y sa ludar l a " U n d e n v o o d " a l r e c i b i r e l 
P R E M I O G O R D O fué m u y a p l a u d i d o a u n q u e l a p i l d o r a a lgo 
amarga . 
"CHAMPION & PASCUAL." IMPORTADORES. 
A P A R T A D O 6 8 § 
^ i i , | g j 
T E L E F O N O 6 0 f i 
< CUERVO Y SOBRINOS # 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F 
O B I S P O 1 0 1 . 
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BORDiíAUX 
Miembro dol Tribuna!, 






Premiada con medalla de oro en la filtlma Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escrófula y raquit ismo de los n iños . 
c2125 264 X 
p a t e n t e @ s l e g í t i m o ? 
M í ñ m r n la esfera i r i l o p 
m í v O Y 
"Ci. n . 1 o o o i roa. £ 3 c> x* t £ i c3. c » z* e» • 
Es t a casa ofrece a l p ú b l i c o en genera l u n g r an 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s sueltos de todos t a m a ñ o s , 
candados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , para s e ñ o r a desde 
1 á Í 2 k i l a t es , el par, so l i t a r ios para cabal lero 
desde i á 6 k i la tes , . sorti jas, b r i l l an -e s de f a n t a s í a 
pa ra s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r m a mr.rquesa, de 
o r i l l a n t e s solos, ó con preciosas perlas al cen t ro , 
r u b í e s or ienta les , esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
RICLA 37i ALTOS. ESO.. A AGÜIAR.—ÍPS8Í1D0 i i . 66 i 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
C 2093 1 N 
^ C 3 X J X J i ^ 3 , T l X 2 < J (57) 
8 K Iffi ffl 
Novela histórico-social 
POR 
C A E O L I N A I N V K R X I Z I O . 
P R I M E R A P A R T E 
ó 
L A H I J A D E L ASESINO. 
íi1^! «OVe-a- l ^ ^ a d a ¡ or la Casa Editorial 
• (CONTINUA) 
—Me será fácil satisfaceros, Kina 
Oijb San terne con aire de bondad.—Y 
m i Zuma se considerará f.-!iz al abrazar 
eios p o T ^ 0 6 ha h ^ tantos sacrifi-
R o f i n T , 8 ^ * í o m i a a r í * I «ontestó á Rolando tranquilamente. 
—Gracias. Y ahora onp va na in 
dicho todo, salgamos. 1 ya 0S lo he 
Cogió la linterna y salieron en si-
lencio dei pabellón. 
La obscuridud era completa; no br i -
llaba en el cielo una sola estrella: el 
palacio del conde de Ripafralta estaba 
sumergido en el silencio. 
jS'ina y el duque caminaban rápida-
mente y sin pronunciar palabra por ik 
de árboles circular que conducía 
al extremo del ja rd ín , donde se halla-
ba la puerta por la que Rolando hab ía 
entrado. 
Una sombra que al salir nuestros dos 
personajes del pabellón, se había sepa-
rado del tronco de un grueso árbol, les 
seguía á poca distancia. 
Nina y Santerno habían llegado á la 
puertecita sin cambiar ana solo pala-
bra. 
A l llegar allí, el duque se volvió ha-
cia el aya. 
—Hasta la vista—dijo,—y gracias 
de cuanto hacéis por mí. 
—Pensad en Dora ,—murmuró Niua. 
—Me acuerdo, y ya veréis como el 
cielo nos atenderá. Velad por ella, te-
ned fe y rogad por mí. 
Y antes do que M n a pudiera retirar 
su mano la llevó á los labios, diciendo 
en vox baja: 
—Hasta pasado mañana. 
Traspasó el umbral y desapareció 
en la oscuridad de la calleja. 
Kina quedó escuchando sus pasos 
que se alejaban, luego cuando ya no se 
oía nada, volvió á cerrar la puerta y 
emprendió el camino del pabellón. Pe-
ro á medida que se aproximaba éste, 
sus pasos se hacían más lentos y du-
dosos. 
Después se detuvo de pronto. 
Le pareció oir como un leve Crugir 
de arena. 
Intentó atravesar eon la vista las es-
pesas tinieblas que la envolvían y no 
observó nada. 
Aplicó el oído, pero nada oyó que la 
pudiese hacer sospechar que alguien 
se encontrase en el j a rd ín y la espiase. 
Nina emprendió de nuevo el camino 
con paso incierto y t rémulo y no tardó 
en llegar al pabellón. 
Subió la corta escalera, sobre la cual 
se abría la puerta de entrada que ha-
bía dejado entreabierta y entró cerrán-
dola tras de sí. A l encontrarse «ola 
entonces en aquel sitio que conservaba 
aún el perfume favorito del duque, N i -
na dejó la linterna á un lado y se sentó 
en el diván, en el lugar abandonado 
por él y durante algunoa minutos que-
dó bajo la influencia de una sensación 
aguda, contra la cual no pensaba reac-
cionar. 
Ella llevó dos ó tres veces á los la-
bios la mano que el duque había besa-
do y extraños temblores agitaban su 
cuerpo, sus mejillas ardían, los ojos 
tenían rápidos resplandores... 
De pronto quedó pensativa, la. son-
risa desapareció de sus labios, los de-
dos se contrajeron convulsos sobre el 
almohadón de terciopelo. 
—Estoy loca,—pensaba,—no me ha 
mirado siquiera...ama á otra, á la hija 
de una esclava. 
Se estrechó la frente entre las manos 
y con los codos apoyados en las rodi-
llas, quedó absorta en honda medita-
ción. 
Pronto fué perturbada por ana riso-
tada que oyó á sus espaldas. 
Nina lanzó un grito y de un salto se 
puso en pie. 
Detrás del diván se hallaba Rospo 
mirándola con una bestial y horrible 
sonrisa. 
Nina se creía morir. ¿Desde cuando 
estaba aquel hombre allí? i H a b í a escu-
chado eu coloquio con el duque? Si así 
fuera todo estaba perdido. Necesitaba 
saber, quería saber... 
Rospo continuaba mirándola. 
Nina levantó instintivamente l o s 
brazo» como si quisiera defenderse. 
—¡Tú! ¡Tú! -exclamó. 
—¡Tál ¡Tú!—exclamó. 
U n relámpago sangriento br i l ló en 
la mirada de Rospo. 
—Sí . . . . . . yo—dijo—¡ah! no esperá-
bais verme después de dejar al amante. 
Nina se mordió los labios para no 
dejar escapar un grito dispuesto á sa-
li r . 
Rospo continuó. 
—¡Ah, agradeced al cielo que he lle-
gado tarde; tenía sospechas } no podía 
dormir. Pasando por delante de la 
puerta de vuestra habitación, la v i en-
treabierta. Ya sabéis que soy curioso. 
Empujé la puerta y encontró la habi-
tación vacía. ¿Dónde podíais ©star 
á aquella hora? A l lado de la Conde-
sita no, porque la hab ía i s dejado ha-
cía una hora; el demonio ms sugir ió la 
idea de venir al j a rd ín ; apenas había 
llegado al pabellón, cuando os v i sa-
l i r con un hombre; en aquel momen-
to quería gritar, y sin embargo mantu-
ve cerrada la boca; quise abalanzarme 
contra aquel hombre, y no me moví. 
Se me había ocurrido otra idea; presen-
tí que volveríais aquí y sola y 
aquí vine á esconderme. 
A medida que Rospo hablaba, Nina 
recobraba su sangre fría. 
Aquel miserable no había asistido á 
su coloquio con el Duque, no había re-
conocido á Rolando. 
¡ A h ! Estaba salvada y lo estaba 
también el Duque. 
Cuando Rospo terminó, el aya cruzó 
tranquilamente los brazos y una sonri-
sa contrajo las comisuras de sus labios. 
—Pues bien; ahora que me has vis-
to, ¿qué quieres de mí? 
—¿Quó quiero?—exclamó Rospo con 
voz ronca— ahoro os lo diré. Ya sabéis 
que os amo, Nina 
Lo miró con profundo desprecio y no 
se movió. 
—Yo he soñado que rae pertenece-
ríais y os tendré—añadió Rospo.— 
¡Oh! No sabeiti lo que sentí hace un 
momento, cuando os v i con un hombre. 
A l recibirle aquí, de noche, quiere de-
cir que es vuestro amante. Por él ha-
béis hecho calentar este pabellón, re-
novado las flores; por él os habéis 
puesto tan bella. No le he podido ver 
el semblante, pero lo encontraré. E l 
no sabe que ha pasado muy cerca de la 
muerte. Le he dejado... porque es é l . . . 
quien hará que vos seáis mía 
—¿Lo crees?—dijo Nina con la gar-
ganta oprimida. 
—Sí, porque si lo amáis, no vacila-
reis por salvarle en corresponder-
me. 
Nina dejó escapar una palabra de 
desprecio. 
—Miserable—exclamó—has hecho 
mal tus cálculos. Aquel hombre no es 
mi amante... y yo te desafío... 
—¿Me desafiáis?... ¡Ah! ¡Ah! Sois 
muy audaz... pero no sabéis loque 
pretendo hacer. I ré á despertar al 
Conde, le diré que os he encontrado 
con un hombro y veremos si éi permi-
t i r á que permanezca aquí todavía el 
aya de su hija 
—Yo diré que mientes, que tu erea 
un cobarde. 
El Conde me creerá más a mí qa« 
á vos: seréis despedida del palacio. 
Nina se encogió de hombros. 
—¡Ah! Vos creéis burlaros de m i -
exclamó Rospo—pensáis acaso en re-
fugiaros en los brazos de vuestro aman-
te; pero yo estoy aquí . . . 
Dió un paso adelante. 
Nina permaneció impasible. 
(Continuará} 
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RÜSIiTSI. JAPON 
E L I N C I D E N T E ANGLO-RUSO 
De los cuarenta y tantos periódicos 
diarios que se publican en París , sola-
mente siete lian demostrado algunas 
Bimpatías por Inglaterra, siendo estos 
el Temps, el Debuts, el Matin, la Petü 
Republique, la Mumanité, de M. Jaurés , 
la Aurore y el Siede. Todos los demás 
claman contra Inglaterra, recordando 
los días de Fashoda y la época de la 
guerra sudafricana. 
Le Gaulois califica de ridicula la in-
dignación pública en Inglaterra y atri-
buye la agitación popular á manejos 
del barón Hayashi, ministro japonés en 
Londres, que dijo que esperaba que In -
glaterra detendría en Europa á la es-
cuadra rusa. 
E l Eco de Par ís dice que el ' 'u l t imá-
tum de la prensa de Londres" era un 
ataque de epilepsia nacional, absoluta-
mente inesplicables y acusa á Inglaterra 
de pretender atacar á Eusia hoy que se 
encuentra en situación comprometida. 
« 
M . Paul de Cassaguac publicó en la 
Aurora un largo art ículo situlado ' 'Lo-
cura inglesa", en el que compara á In-
glaterra con un feroz perro marino, y 
juzga la agitación popular de insolente 
y brutal, concluyendo por decir que 
todo eso no pasa de ser humo de paja 
inglesa. 
Después de todo, agrega, Inglaterra 
guadará sus dientes largos y t ra tará de 
ser un poco más prudente, pues de lo 
contrario se lo har ían guardar. 
-ir 
M . Henri Rochefort declara en el 
Intransigente que Inglaterra, como cóm-
plice del Japón, había elegido el mar 
del Korte como punto el más á propósi-
to para hacer la agresión á la escuadra, 
y agrega que los pescadores ingleses, 
no eran tales pescadores, sino marinos 
japoneses, y las redes que usaban para 
pescar eran torpedos. 
Le Petü Journal, dando verdadero y 
absoluto crédito á la versión del almi-
rante ruso, dice que "recomienda á 
eus muy amigos los ingleses que recupe-
ren su habitual sangre f r ía ." 
Sin embargo de la anglofobia de la 
prensa francesa, el encauzamiento del 
incidente por las vías del arbitraje ha 
sido bien acogido en Francia y consi-
dérase el único medio de evitar un en-
cuentro entre las escuadras rusa ó i n -
glesa. 
E N L A M A N C H U R I A . 
Los partes del general Kuropatkin 
relativos á la campaña se concretan á 
varias escaramuzas sin importancia, y 
á la ocupación lenta y graduada de va-
rias aldeas y posiciones que van eva-
cuando los japoneses. En estos últ i-
mos días hubo varios encuentros algo 
más serios, y entre ellos uno en que 
jugó la caballería rusa con suma habi-
lidad; pero el general Kuropatkin no 
ha recibido los pormenores de esos 
combates. 
i n r o p a j A m e r i c a 
E L COSTO D E L A G U E R R A 
Extractamos de un extenso artículo 
que ha publicado La Gaceta Económica, 
el siguiente párrafo: 
"La Europa gastaba en 1869, la suma 
de 2.228,000,000 de francos en sus ejér-
citos y 1892, tanto como 4.071,000,000 
enorme cantidad que todavía no ha pa-
recido bastante. 
Solo las maniobras de los ejércitos 
europeos cuestan, cada año. más de 
-15.000.000 de pesos. 
La guerra anglp-americana de 1776 
costó á los Estados Unidos $135.193.704 
y á la Gran Bretaña $580.000.000; en 
las guerras napoleónicas se gastaron 
3.100.000.000 de pesos; y en la de Orí-
mea $190.000.000. 
Las guerras de los últ imos setenta 
años anteriores á la actual con el Japón, 
han costado solamente á Eusia, pesos 
1.675.000.000. y las vidas de 664.000 
hombres. 
Él costo do las guerras del mundo 
desde la de Crimea hasta 1892. Recálen-
la en $13.265:000.000, c a L l i í a l que 
podría repartirse á $10 p t f cabeza, 
aproximadamente, entre todos los ha-
bitantes del globo. 
U N GATO D E L SIGLO X V I 
En las obras de reparación que se 
están realizaddo en el castillo de San 
Germán (Francia) ha sido encontrado, 
emparedado, un gato en perfecto esta-
do de conservación. La sociedad Pro-
tectora de animales, alarmada por tal 
descubrimiento, ha hecho las indaga-
ciones necesarias, y resulta que el feli-
no se hallaba allí depositado desde 
1547, época en que el famoso castillo 
fué reconstruido por Francisco I , de-
biéndose el emparedamiento del gato á 
la creencia de aquellos tiempos de que 
para que una construcción fuese dura-
dera, había que encerrar en ella un 
gato vivo. 
Este gato del siglo X V I es evidente-
mente el único en su especie, por lo 
cual se le ha encerrado en una caja de 
cristal como curiosidad. 
DE PROVINCIAS 
Morón, Octubre SI de 1904. 
Con motivo de la llegada del señor 
Eulogio E. Maribona, Eepresentante 
de la archimillonaria Compañía azuca-
rera de Ciego de Av i l a y Morón, y de 
la Comisión de la Cuban Company que 
entregó al señor Maribona el ferroca-
r r i l de Júcaro á San Fernando, se han 
efectuado grandes manifestaciones y 
fiestas alegres. 
Esta mañana, al llegar el señor Ma-
ribona y los señores Administrador ge-
neral de la Cuban Company, Eafael 
Sánchez, Alcalde de Ciego de Avi la , 
José y Benjamín de la Torre, sobrinos 
del señor Maribona y otros respetables 
caballeros, casi todos los habitantes de 
esta jurisdicción, é n t r e l o s cuales figu-
raban comisiones en representación del 
comercio, agricultura, industria, auto-
ridades y sociedades de recreo y dos 
bandas de músicas, hicieron vivas de-
mostraciones de s impat ías a l señor Ma-
ribona y acompañantes. 
Hubo discursos y brindis en el Ayun-
tamiento, excursión de señoritas y ca-
balleros á San Fernando, gran almuer-
zo banquete en E l Becreo, sociedad de 
recreo, se han tomado preciosas vistas 
fotográficas y se realizó un gran baile 
en honor del señor Maribona y de la 
Comisión Americana y Alcalde de Cie-
go do Avi l a . Entre las bailadoras ra-
diantes de belleza, descollaron las se-
ñoritas Mariana y María L . Pardo y 
Elena Santos. 
El señor Maribona y demás, partie-
ron á las doce de la noche. Y mientras 
en E l Recreo, lo más selecto gozaba á 
las armonías de la música, el tren, con-
duciendo á los citados viajeros, atra-
vesaba la llanura silenciosa y los cam-
pos dormidos bajo las densas sombras 
de fresca noche. 
Y este pobre corresponsal -se entre-
gaba á los brazos de Morfeo, deseando 
felicidad á los viajeros y á todos y 
prosperidad á Ciego de Av i l a y Morón. 
E l Corresponsal. 
Octubre SI de 1904. 
Como adición á las anteriores cuar-
tilas escribo estas palabras: 
Los altos propósitos expresados en 
. Invección 
O53 grande* 
'Cnra de 1 fc 5 días la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Espeí-raatorrea, Leucorrea 
6 Floras Blancas y toda clase d« 
flujos, por antiguos qne «oan. 
Garantizada causar Estrecheces. 
Un específico para toda enferme-
dad mucosa. Libro de veneno. 
De venta en todas las Ijotiw.S. 
Prejavad» 6níem«iUe por 
Tte l i m M c a l Co.,' 
C'.KCINNATI, O, 
e. u. a . 
Como tónico para cuando 
el " cerebro está cansado y 
la* vitalidad ? debilitada^ Je¡ 
Tomcutn Fisiolégico es el mejor 
remedio. Está preparado cien-
tíficamente," y contiene ali-
mento para los nervios gasta-
dos. Reconstituye el sistema. 
De venta en todas las far-
macias. 
I f e o i o 
o s i t a r i o d e l 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de Cuba 
ú b 
l e r n o . 
s 
Sucursales: G A L I A N O 84 , H A B A N A . 
r T P M ^ ^ ' c SAGUA LA QRA.NDI3, CARDENAS, 
A ^ f * 0 1 ^ 0 ^ 0 0 3 ' SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO 
OfrUf ^ de América, Baropa y el Exoreim Oriente. ̂  y ̂  uirece toda clase de facihdadea bancarias al comercio y al páblicx 
CuentascCo7jientes. cobros por cuenta avena 
¿ n f n Z Z ' rr ^ ^ r t a s de Crédito, 
fagos por Cable Caja de Ahorros 
c 2108 Compra y Venta de Valores. 
- - 1N 
MMOeMFIÍ 
D o c t o r en M e d i c i n a y C i r u g í a . 
CORRALES N . 2. 
I M P O T E N C I A . C ™ f S S C o ^ ^ ^ " ¿ X r 1 f x & l t o d6 S"8ro"-
RT1? TT T« Curad6n radical por un nuevo sistema rJr»oíonÜ ^ seS:uro- , 
S I F I L I S . la matriz 6 ^ la ̂ S ^ ^ C u S r r a d i e l l ^ E x í t o r 5 ^ 6 3 ^ 
consecuencia. * "'««•^'i lauicai. üxito seguro, sm 
TUBERCULOSIS. 1 ratamiento moderno y especial para esta dolencia en el nriraam y seerundo períodos. Aplicaciones de ozono. primero 
Enfermedades nerviosas. Trapiento especial para su curación: corrientea elea 
H F M O « T ? m r n ^ « n *rica3 de alta frecuencia y alta tensión. 
HüiiUUKKUlOlliS. Curación de esta molesta enfermedad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
RAYOS X . El mejor aparato fabricado por la casa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rr.yos u l t ra violetas y rayos Finsen P81-* la curación radical de todas las enfer-
^, „ ^ ,, „ _ . medades de la piel, cáncer, epitelomias lu-
pue, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac i én d é l a s estrecheces urctales Por la electrólisis, sin pérdida de sanare y 
E n f e r m c d a d c s d e l e ^ t é m a g . é b í g a a o . p t u t p r ' o c S S m o a e r n . . 
Enfermedades demulares: Electroterapia en general, mâ age vibratorio, baño^ da 
„ 011Q luz y aplicaciones de Radium. 
los discursos pronunciados hoy, entro 
los cuales sobresalen los de los señores 
Licenciado Pedro de Medina y Vale-
riano Cano y Agapito Díaz, principian 
á convertirse en realidad. Dentro de 
poco aparecerá un periódico llamado 
E l Eco de la Trocha, que laborará en 
beneficio del adelanto de estas lértiles 
comarcas, para que se transformen en 
realidad amada, las nobles vehemen-
cias del sefíor Maribona y de loa seño-
res Valeriano Cano y Cano, cura Pá-
rroco, Licenciado Medina y Don Luis 
M . Pardo, Alcalde Municipal. 
E l Corresponsal. 
Noviembre 29 de 1904.. 
En el brillante resúinen que hizo el 
sefíor Maribona después de los discur-
sos que le dedicaron, hizo mención de 
los señores Severo Pina, Manuel Ea-
món Silva, Méndez Capote, Duque Es-
trada y Hosmant. 
* «-
Esta semana llegaxáu las máquinas 
para la explotación de las ricas salinas 
de Cayo Eomano, pertenecientes á esta 
jurisdicción. 
* 
El distinguido señor Gerardo Roloff, 
hijo del general Cárlos Roloff, Tesore-
ro general, se halla en esta región com-
prando terrenos. 
E l Corresponsal, 
E L MA.RTINIQUE 
Ayer salió para Cayo Hueso y Miami 
el vapor americano "Martinique," con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E L S A I N T THOMAS 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Tampico, el vapor danés "Saint Tilo-
mas," conduciendo carga de tránsito. 
Este buque entró de arribada para to-
mar carbón. 
VAPOR M I G U E L M. P INILLOS 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza, dicho buque lle-
gó sin novedad á Canarias, el día 3 del 
acutal. 
SOCIEDADES! [ W B 
Por circular fechada en ésta el 1° del 
corriente, nos participan los señores Jo-
sé Alvarez y Cl>, que han sido nombra-
dos agentes exclusivos en Cuba de la 
fábrica americana titulada ^Firestone 
and Rubbeer C9", para la venta de sus 
llantas de goma con alambres por fue-
ra. 
LA ESTACION DE YILLANUETA 
E l Alcalde señor O 'Far r i l l y los con-
cejales señores Cárdenas y Meza, visi-
taron ayer tarde al señor Presidente de 
la República, para hacerle entrega de 
la proposición presentada al1 Ayunta-
miento por el últ imo de los citados se-
ñores, para que la Estación de V i l l a -
nueva sea trasladada á las afueras de la 
ciudad. 
E l señor Estrada Palma manifestó á 
los señores de la comisión, que sabedor 
como es, de que las aspiraciones de es-
L HUMANA 
A primera vista parece raro el t í tulo 
de este artículo, pero es, sin embargo, 
una verdad que en los Estados Unidos 
frecuentemente aparecen anuncios en la 
prensa, ofreciendo buenas sumas á per. 
sonas de robusta salud, que se presten 
á dejarse cortar unas pulgadas de su 
piel, para injertar á pacientes que han 
perdido parte de la suya en operaciones 
de cirujía. 
La operación de desprender la piel 
sana y viva, es difícil y penosa, por-
que el vendedor no puede ser clorofor-
mado, pero no es peligrosa, y así el 
descuartizado recobra en poco tiempo 
el cutis sin dejar marca visible. 
Si se la hubieran propuesto en Bara-
coa, Cuba, á la señora Ana Navarro de 
Lafita, que vive en la calle de Merca 
deres uúm. 53, quizás un buen precio 
la hubiera tentado, ha pocos meses, que 
el cutis de esa apreciable señora no hu-
biera sido considerado suficiente robus-
to y saludable para el objeto. Que no 
sea así ahora, se debe á las propiedades 
curativas de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, que como se explica la 
referida y estimable baracoeña, le de-
volvieron su quebrantada salud. 
Dice la interesada: 
uPor tres años seguidos vine pade-
ciendo de Anemia, con una sensación 
de continua Debilidad, Cansancio, aun 
sin haber hecho ejercicio, falta de ape-
tito y Palidez. 
"Mis deberes domésticos no me per-
mitían guardar cama, pero sí consulté 
dos médicos, que sin embargo de su 
ciencia y paciencia, no lograron ali-
viarme. 
"Lisego probé otros específicos con el 
mismo resultado, hasta que d i con las 
tan ponderadas Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Me inspiraron fe por las 
curaciones ajenas de que había oído y 
leído, y así fué que después de pocas 
semanas de seguir el sencillo tratamien-
to para la Anemia, ya me sentí mejor, 
y así continué hasta los cinco meses en 
que paró la medicina, por hallarme 
convencida de mi curación. 
"Así , pues, gustosa expido la presen-
te, firmando también los testigos de es-
te relato. 
(Firmado A n a N a v a r r o L a f i t a . 
Testigos: José Fresneda, Domingo de 
Para.'' 
En casos de raquitismo 6 anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas-
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, pa-
rálisis parcial, ataxia locomotriz, baile 
de San Vito, ciática, palpitación del 
corazón, ruidos en los oídos, frialdad 
de piés y manos, etc., etc., las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wil iams tienen una 
reputación incomparable por sus pro-
piedades curativas y fortificantes. En 
las boticas. 
te pueblo sobre ese particular son las 
de que las Estación sea trasladada del 
sitio que ocupa en el centro de la ciu-
dad, á las afueras, aconsejará á su Se-
cretario de Obras Públicas tan pronto 
como regrese, que estudie la forma con-
veniente para que aquella se lleve á ca-
bo cuanto antes. 
EL SEÑOR MONTORO* 
Hoy á las nueve do la mañana, i rá á 
Palacio á despedirse del sefíor Presi-
dente de la República, nuestro respeta-
ble amigo el señor Montero. 
LA COMISION DE BOMBEROS 
Según habíamos anunciado oportu-
namente ayer tarde invitaron al sefíor 
Presidente de la República, el Alcalde 
Municipal señor O'Farr i l , el Presiden-
te del Cuerpo de Bomberos sefíor S i l -
veira y el Jete del citado Cuerpo señor 
Astudillo, para solicitar la inclusión 
en Presupuesto, de los $24,000 que por 
concepto de asignación debe el Estado 
al citado Cuerpo. 
E l señor Estrada Palma contestó á 
los referidos señores, que si se encuen-
tra aun vigente la Ley por la cual se 
dispuso que el Estado contribuyese con 
$12,000 anuales, él se halla dispuesto 
á consignar en Presupuesto la citada 
suma. 
Nuessras noticias acerca de este par-
ticular, son de que aun está vigente la 
Orden Mil i ta r por la cual le fnó conce-
dida dicha subvención al Cuerpo de 
Bomberos. 
LA PAGA DEL EJÉRCITO 
Durante el mes de Octubre úl t imo 
fueron entregados por los pagadores de 
los seis cuerpos del Ejército Libertador 
cuatro m i l cuatrocientos noventa y 
cuatro checks, ascendentes á un millón 
setecientos cuarenta y seis m i l no-
vecientos veinte y ocho pesos setenta y 
cuatro centavos. 
AUDIENCIA PÚBLICA 
E l señor Presidente de la República 
ha transferido para el martes próximo, 
la audiencia públ ica correspondiente al 
día de hoy. 
LICENCIA 
A l Juez correccional de Cien fuegos, 
licenciado Arturo López Madrazo, se 
le ha concedido uua licencia de quince 
días. 
REGRESO 
A bordo del vapor Alfonso X I I I ha 
regresado de España nuestro buen ami-
go don Lucilo Palacio, acreditado y po-
pular comerciante de Artemisa. 
Llamado á España precipitadamente 
por enfermedad grave de su esposa, el 
señor don Lucilo Palacio ha tenido la 
inmensa satisfacción de regresar á su 
segunda patria dejando en la nuestra 
en perfecto estado de salud á la compa-
ñera de su hogar. 
Acompañamos en su satisfacción á 
nuestro buen amigo, y le damos la más 
cordial bien venida. 
ASOCIACION DE CLA.SES PASIVAS 
ESPAÑOLAS RESIDENTES EN CUBA 
E l domingo 6 del actual, á las dos y 
media p. m,, se reunirá su Junta regla-
mentaria ordinaria en uno de los loca-
les de las Escuelas del Centro Asturia-
no, piso bajo, entrando por Obrapía . 
En dicha reunión se t ra ta rá de asun-
tos generales. E l señor Gi l del Real di-
sertará sobre las ventajas de la asocia-
ción, contestándole el vicepresidente de 
la misma, señor Cubas. 
Se suplica la asistencia de los señores 
asociados, invitando á cuantos se inte-
resen por el porvenir de la institución, 
- E l presidente, A . Lando.—FGV bu 
orden, R. Espinosa, secretario. 
EL DONATIVO PARA MERCHÁN 
E l Pagador del Departamento de Es-
tado giró ayer los $5.000 importe del 
donativo concedido por una Ley á favor 
del señor Rafael María Merchán, p r i -
mer Ministro de Cuba en España y 
Francia. 
E l giro por esa cantidad se ha hecho 
por mediación del Banco Nacional de 
Cuba sobre la plaza de New York, el 
mismo día que la Tesorería General ha 
situado los fondos, y se remite á Bogo-
tá, bajo cubierta certificada por el va-
por "Manuel Calvo." 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Visto el poco espacio que para la 
circulación de carruajes ofrece la calle 
de Aguiar tramo comprendido desde 
Obrapía á Lamparilla y accediendo á 
lo solicitado por los vecinos, he tenido 
á bien disponer sea suprimido el para-
dero de coches establecido en la expre-
sada calle y por lo tanto los conducto-
res cesarán de situar sus vehículos en la 
misma. 
Lo que se anuncia para general co-
nocimiento. — Habana 3 de Noviembre 
de 1904. — E l Alcalde Municipal, Dr . 





F O O D 
" M E I X I N ' S F O O D " , 
u n a l i m e n t o d e p r e p a » 
r a c i ó n f á c i l , n u t r i t i v o y 
q u e d a c o n l o s n i ñ o s , 
v e r d a d e r o s y s a t i s f a c e 
t o r i o s r e s u l t a d o s . 
N o s e n e c e s i t a c o c i -
n a r , é s t o l o h a c e m o s 
p o r V d . S o l o h a y q u e 
m e z c l a r l o c o n l e c h e , y 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e , 
i 
P í d a s e u n a m u e s t r a 
é i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
l i b r e d e g a s t o s . 
MeÜin's Food €o. Boston^ (Ü! 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina á D, 
so vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
ASOCIACIÓN <'MONUMENTOS 
i MARTI Y CESPEDES" 
Secretaría 
Acordado por esta Asociación colo-
car la primera piedra del Monumento 
que en el Parque Central, ha de levan 
tarse á la memoria del egregio patrio-
ta José Martí , tengo el honor de invi-
tar en nombre de la Asociación á las 
Autoridades, la Prensa y al Pueblo, 
para que se sirvan concurrir y realzar 
el acto con su presencia, al lugar indi-
cado á las ocho de la mañana del pró-
ximo domingo 6 del corriente. 
Habana, Noviembre i de 1901.—F. 
Figueredo, Secretario. 
ALCALDIA MUNICIPALA DE LA HABANA 
A las ocho de la mañana del p r ó x i -
mo domingo tendrá efecto en el Parque 
Central la colocación de la primera pie-
dra del monumento que por suscrip-
ción popular ha de erigirse á la memo-
ria imperecedera de José Martí , ante 
cuyo recuerdo se postra agradecida la 
generación actual, como iniciador y 
verbo que fué de la gran epopeya revo-
lucionaria que culminó con el triunfo 
de la libertad é independencia de la 
Patria. 
Para que el homenaje sea digno del 
procer á quien se conmemora, en re-
presentación del Ayuntamiento, que 
asistirá en pleno al acto, invito por es-
te medio á las Autoridades, Senadores 
y Representantes, Corporaciones, Aso-
ciaciones, Sociedades, periodistas, em-
pleados, profesionales, obreros y pue-
blo en general, para que en el mencio 
nado día y hora señalada, acudan al 
lugar designado á dar mayor realce á 
la ceremonia que habrá de consumarse, 
como preliminar de la erección del mo-
numento que para perpetuar el nom-
bre del már t i r de Dos Ríos se alzará en 
cercano día entre las aclamaciones del 
pueblo que tanto le amó ayer como lo 
venera hoy. 
Habana, 4 de Noviembre de 1901.— 
Juan R. O'1 Farrill , Alcalde Municipal. 
OMISIÓN INVOLUNTARIA 
En el escrito titulado "Pobre Defen-
sa," que aparoció ayer en la edición 
de la tarde de nuestro periódico, se ha 
sufrido una omisión que conviene sub-
sanar. 
En el párrafo tercero, línea cuarta, 
donde dice 27 del corriente año, debe 
leerse: 27 de Enero del corriente año. 
Así nos suplica el señor Tuero que 
lo aclaremos, y con sumo gusto acce-
demos á sus deseos. 
PROCESADO 
Se nos informa que el señor Valdés 
Fauli , Juez de Instrucción del Este, 
ha declarado procesado, con fecha 29 
de Octubre p. p., al señor Camilo Ven-
tura de Tours, en la causa que se le si-
gue por uso indebido de una marca 
para "Vermouth Toriuo." 
PARTIDO LIBERAL-NACIONAL 
Convención Nacional 
Por encargo del señor Presidente ci-
to á los señores que forman la Mesa de 
la Convención Nacional, para la sesión 
que se celebrará esta noche, á las ocho, 
en el local que ocupa el "Cí rcu lo" , Zu-
lueto 28. — Habana, Noviembre 5 de 
1901. —Julián de Ayala, Secretario. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 4 de 1904. 
En los Juicios celebrados en este di ' 
fueron sentenciados por delitos: 
A 20 pesos de multa, Faustino Qon/4, 
lez Vera, por infracción de la orden mili-
tar 17 y 77 de 1900, 
A 10 pesos, Manuel Lesmes Valdes, por 
tenencia de papeletas de rifas. 
Fueron absueltos cuatro acusados. 
Por faltas: 
A 10 pesos de multa, José Bautima 
Martínez Sánchez, por riña y escándalo; 
Miguel Mata y Ponce de León, por em-
briaguez y escándalo; Alberto Sevilla y 
Faura, por rifia. 
A 5 pesos, Victoriano Alvarez García, 
por riña y lesiones; Aurelio López Dura-
ílona, por desobediencia y faltas á la po. 
licía; Félix Tejíro Hernández, por portar 
arma; Antonio Cernuda Robles, por es-
cándalo; Vicente Ronco Lagüela, por le-
siones. 
A ¡5 pesos, Armando Fernández Velas-
co, por vejación injusta. 
A 2 pesos, César Arjona Martínez, Teo-
doro Pérez Loredo, Francisco Viondi Co-
lón y Luisa González Hernández, por es-
cándalo; José González por faltas á la po-
licía. 
Fueron absueltos doce acusados. 
SEGUNDO D I S T R I T O . 
Por faltas: 
A 80 días de arresto, José Ramírez y 
Ramírez, por escándalo, 
A 10 días de arresto, Abelardo Mont». 
ro Sire, Demetrio Puentes Rueda y José 
Gutiérrez Sánchez, por escándalo y em-
briaguez. 
A 16 pesos de multa, Antonio Hernán-
dez y Herrera, por escándalo y portap 
armas. 
A 4 pesos, Antonio Benítez Meio, po» 
insultos. 
A 2 pesos, Esperanza García Franco, 
por insultos. 
A un peso, Rosa Rodríguez, por escán-
dalo ó insultos. 
Juicios suspendidos, 10. 
Acusados absueltos, 10, 
Por delitos: 
A 10 pesos, Ramón Rodríguez Rodrí-
guez, por rifa no autorizada. 
A 5 pesos, Julio Valladares Mons, por 
tentativa de hurto. 
Acusados absueltos, 4. 
Juicios suspendidos, 3. 
N JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga rán 
el domingo G de noviembre,, en el Fron-
tón Jai-Alai: 
Primer partido á SO tantos. 
Mácala y Michelena, blancos, 
contra 
Escoriaza y Abando. azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Arnedillo, Trecet, Petit, Navarrete, 
Mácala y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
I rnn y Trecet, blancos, 
contra 
Petit y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela d seis tantos. 
Ayestarán, Urrutia, Munita, Gára« 
te, Escoriaza y Micheleua. 
El espectáculo, que empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
U T R I R a l 
R C U L O S O 
L a hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como u n inc idente solamente en 
| e l t r a t amien to de l a tuberculosis. 
r L a nueva f ó r m u l a para l a cura de esta enfermedad 
puede condensarse a s í : " A i r e puro , A l i m e n t a c i ó n 
a u t r i t i v a y abundante, y Descanso." 
L a buena a l i m e n t a c i ó n es l a par te m á s esencial del 
t r a t amien to . Se sabe con toda certeza que l a tubercu-
losis es causada p o r u n mic rob io que só lo se desarrolla 
en los organismos debil i tados y por l o t an to mientras 
me jo r se a l imenta y nu t r e l a persona m á s fuerzas 
-. recobra para resist ir y vencer l a i n v a s i ó n tuberculosa. 
H T o d a persona afectada de tuberculosis debe a l imen-
1 tarse nueve veces a l d í a y su dieta debe consis t i r 
Í) r incipalmente de huevos, carne y leche, pero como os organismos extenuados no reciben generalmente 
de los a l imentos ordinar ios toda l a mate r ia o r g á n i c a 
. y m i n e r a l que necesitan para su perfecta n u t r i c i ó n , 
es necesario reforzar l a a l i m e n t a c i ó n tomando l a 
L E G I T I 
que sumin i s t r a en f o r m a concentrada y prediger ida 
l a grasa que rel lena los pulmones con nuevos tej idos 
v iv ien tes y v igo r i za las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es u n factor m u y impor t an t e 
para l a buena n u t r i c i ó n . L o s hipofosfitos de cal y de 
soda í n t i m a m e n t e l igados con e l aceite de bacalao en 
l a E m u l s i ó n d e S c o t t sumin i s t r an á l a sangre 
l a mater ia mine ra l de l a cual se n u t r e n y fo r t i f i can 
los nervios, los huesos y e l cerebro. I l a y m u c h a 
m á s substancia n u t r i c i a en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S C O t t que la contenida en u n 
v o l u m e n i g u a l de cualquier o t ro a l imento , y cuando 
esta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el t i empo á obtener l a 
c u r a c i ó n , á lo menos por u n a ñ o , los progresos rea l i -
zados en ese t i empo son t a n maravil losos que e l 
enfermo ve b ien r e t r i bu ida su fe y perseverancia. 
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P recauc ión Necesaria.—No ee caiga en el 
error de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose de la salud, no 
solamente earo, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que se distingue por la marca del "hombre coa ©1 
bacalao á cuestas," 
SCOTT § BOWNE, finímicos, HUESA YORK. 
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CRONICAS GALLEGAS 
Curros Envlqnez en E s p a ñ a 
Con la insistencia cariñosa y el inte-
Eés sincero que nacen de la fraternidad 
literaria cuando la tendencia morbos!^ 
de la envidia no desnaturaliza y enve-
nena la pureza de aquel afecto, me pre-
guntaban desdóla Habana: 
-Pe ro , hombre, ¿no has visto á Cn-
rrosl Lleva una carta mía para tí. D i -
dos algo 
y yo más impaciente y apesurabra-
do que el incansable preguntón, escri-
bía: 
—No, no lo he visto y, lo que es 
peor, no tengo esperanza do verle. Re-
ventará, antes de llegar á Vigo, vícti-
ma de la obsequiosidad de sus admirado-
res, porque hay admiraciones que re-
vientan como hay cariños que matan... 
Curros fenecerá ¡ay! e n un banquete, 
entre el taponazo de una botella de 
champan de legitimidad catalanista, y el 
brindis que fe¿ís nobis lo espete algún 
orador anónimo de Corrnbedo ó deGin-
zo... Créeme: estos admiradores que ex-
teriorizan su entusiasmo en una comilo-
na como si el valer literario se midiese 
por la potencia digestiva, y la gloria de 
un escritor por su facilidad para ingerir 
mi trozo de rosbif ó un plato de f/relos, 
van á matárnosle en la forma vulgar 
con que matar ían al más conspicuo de 
nuestros congrios políticos 6 al más 
original de nuestros currinches litera-
rios Ya sé que el insigne poeta 
merece un hel moriry un fenecer digno 
de su fama, aunque me consta que Cu-
rros no aspira por ahora, ni aspirará 
en muchos, muchísimos años á este ho-
nor que todos procuramos dejar, por 
modestia acaso, para mejor ocasión; 
pero dudo de que él pueda evitar esta 
muerte prosáica y v i l que le ofrecen 
sus entusiastas paisanos Si se re-
signa y entrega, está perdido, y yo se-
ré el encargado de participaros, si el 
cable no se me adelanta, esta gran dos-
gracia, y de escribir el artículo necro-
lógico En fin, ello dirá; te tendré 
al corriente de lo que ocurra Nada 
bueno, ya lo veréis. . . 
Por fortuna mis temores no ee reali-
zaron. Curros Euriquez que tiene una 
voluntad de hierro negóse obstinada-
mente á aceptar obsequios que pudie-
ran exacerbar su padecimiento, y te-
niendo como todos los enfermos el 
egoísmo de la materia, juzga que la po-
pularidad, la fama y hasta la gloría 
son un placer grande, muy grande, 
digno de los dioses si ustedes quieren, 
pero que ha de saborearse cuando el 
estómago funciona normalmente y los 
pulmones trabajan con libertad. Nues-
tro poeta llegó á Vigo el 28 do Mayo y 
se hospedó en casa do su amigo el nota-
rio señor P ía de Uuidobro, donde yo 
tuve la honra de visitarle. Cuando me 
v i frente á él y dije mi nombre, Curros 
me abrió sus brazos y me acogió como 
á un amigo de toda la vida. Hablamos 
mucho, es decir habló largo y tendido 
el autor de Aires d'a Miña Terra con-
testando á preguntas mías, las cuales 
debieron parecerle_ interminables, y 
fueron tema de nuestra conversación la 
salud del poeta, España y Cuba, las 
campañas del D i a k i o d é l a M a e i n a y 
las biografías de sus redactores^ traza-
das á grandes rasgos y de mano maes-
tra. Así conocí yo el dintorno de este 
periódico; á don Nicolás Pvivero, de 
enya férula—perdone mi distinguido 
Director y amigo—pedí algunas noti-
cias, rectificándome Curros suavemen-
te: Batuta y de las más notables!; á 
Villaverde, el Necker de Ja casa; á 
Triay, el segundo de á bordo; á Lucio 
Solís, talento de primer orden; al bri-
llante Espinosa; á Giralt, enciclopedia 
viviente; á Fontanills, el Monte-Cris-
to habanero; á Atanasio Eivero, ese de 
las Comidillas y de E l Mayorazgo de Vi-
llahtieca, cuyas aventuras oí complacidí-
simo—¡claro está!—y á otros redactores 
cuyos nomin es no ha sabido conservar 
esta picara memoria mía. 
Un rato de charla con Curros ín t imo 
es una delicia: la frase del ilustre es-
critor responde con exactitud matemá-
tica y concisión envidiable á las vibra-
ciones de su pensamiento y á la inten-
Bidad de sus sensaciones; su sencillez, 
bu naturalidad y sobre todo su bonho-
mié son encantadoras; es un causseur 
indiscutible, á ratos donoso y burlón, 
KO GOWFÍJNDIRLA COfí EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
así como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
parís, 8, rne 7i7ienne, y en todas las ranadas 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERAME 
Conlra e! ESI 
Este purgante de acción suave, es de in-
coulestable eficacia contra las afecciones del 
estómago y del hígado, la ic(ericia} la bilis, 
las nauseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos z h á o m l n í i l Q s . — E i P U ñ B A N T E J U U E N 
ha resuelto el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga, 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivíenne 
J' en las prinéipaies Famaoias y Droguerías. 
á ratos reflexivo y sincero, con sinceri-
dad algo brusca que responde sin perí-
frases ni circunloquios á sus conviccio-
nes. So me antoja que mi interlocutor 
sería un polemista temible; cuando se 
pone serio, criando trata un asunto ele-
vado ó habla de esos problemas tan 
>ndos que actualmente agitan nuestra 
vida, problemas viejos que siempre pa-
recen nuevos, porque suscitan ardoro-
sas discusiones, la frase do Curros pa-
rece una maza. Posée una cultura muy 
amplía y conoce á fondo la historia de 
los hombres que han desviado la de 
nuestra Patria á pretexto de conti-
nuarla. 
Me despedí del poeta dejándole mis 
s impat ías y mi, admiración; más aún 
mi cariño; un cariño de esos que nacen 
repentinamente, pero que mueren 
cuando la noción de la existencia se 
oscurece. A l salir yo de aquella casa 
donde quedaban el corazón, la inteli-
gencia y el carácter de un hombre que, 
no obstante su alejamiento de España^ 
ha de regresar á esta tierra para cum-
pl i r la misión nobilísima, en que acaso 
él no piense, de intervenir en nuestra 
Historia; me sentía orgulloso. ¡lío to-
dos los días se ofrece ocasión de oir á 
un Curros Enríquez! Y para que yo 
pudiese anotar ese día como felicísimo, 
mi saludo do despedida coincidió con 
el de la llegada del Orfeón vigués ' 'La 
Ol iva ," que cantó admirablemente Os 
teus olios, preciosa composición en la 
cual pusieron Curros las harmonías de 
su boca y Chañé las filigranas de su 
música. ¡Ese Chañó que tienen ustedes 
secuestrado ahí no sé con qué de-
recho! 
E l insigne escritor, comenzaba en-
tonces su gira por España ; desde Vigo 
iba á Orense, después á Madrid para 
consultar con el doctor Huertas un 
catarro pertinaz que había cogido, allá 
en el trasatlántico, por imprevisor; no 
cuidó de abrigarse; así lo primero que 
hizo' al pisar el suelo español fué toser-
nos; él sabía que en Coruña—¡Ouh, 
meiga cihdá d'a Cruña?—podía toser 
fuerte. Tenía yo vivísimo interés en 
conocer la opinión del poeta acerca de 
su patria, de la cual estuvo como diez 
años ausente, y seguí guiado por la 
prensa todos sus pasos: de Madrid á 
Carballino, en cuyo balneario estuvo 
algún tiempo tonificando su quebran-
tado organismo; de Carballino á Mon-
dariz, cuyas aguas entonaron su estó-
mago que recobró las fuerzas digesti-
vas; de Mondariz á Caldelas de Tuy, 
donde sus bronquios y pulmones se v i -
gorizaron, empezando á trabajar nor-
malmente. A este balneario me enca-
minó en persecución del poeta; pero 
¡ay! Méndez Brandón se lo había lle-
vado á Orense en el tren anterior al 
que á mí me condujera. ¡Mala peste 
para el notable eantante! La fuga de 
Curros me descorazonó. Sin embargo, 
á falta del poeta visité á su médico y 
amigo mío D. Eduardo Menéndez Tejo, 
para informarme directamente de la 
salud del escritor fugitivo. E l doctor 
me dijo;—Su amigo Curros Enríquez 
no está enfermo; tuvo una ligera pro-
pensión al catarro, una tendencia in-
significante á ia bronquitis.... 
Con estas noticias regresé á Vigo, 
perdida la esperanza de confesar, por 
el sistema Moróte, al distinguido pe-
riodista; pero la casualidad que rara 
vez vino en mi ayuda, compadecióse 
ahora de mí, pues yendo yo á la Toja 
el 23 de Septiembre topé en Eedondela 
al 'mismísimo Curros Enríquez, que de 
regreso de Orense iba á Santiago. Para 
cambiar de tren recatábase de la gente 
como podría hacerlo el forzado que 
huyese de una galera. Su popularidad 
era un peligro para su salud. Dejando 
á salvo la sinceridad del poeta que jus-
tifica su retraimiento con razones fisio-
lógicas dignas de todo respeto, yo me 
permito creer en la existencia de razo-
nes psicológicas engendradas por el 
pesimismo que en el ánimo del poeta 
produjera la actual lucha de ideas, de 
cuyo predominio alternativo resultará 
ó que España se eleve y adquiera vita-
lidad definitiva ó se deprima y pierda 
la que aún le resta. 
Viajamos juntos hasta Carril . Eecór-
dando el diagnóstico del doctor Huer-
tas, contrario en absoluto al del doctor 
Fernández Tejo, Curros me decía que 
en Orense había cometido la imprevi-
sión de beber agua de Mondariz fría, 
Las propiedades del Jabón de 
Reuter para limpiar y curar, lo dis-
tinguen de todos los cU'os jabones 
medicinados y de tocador. No sólo 
conserva, limpia la piel y libra de 
excrecencias malsanas» sino que es 
valiosísimo como correctivo y pre-
ventivo de las enfermedades" de la 
piel, y hace desaparecer los granos 
y oti-as erupciones desagradables 
causadas por }as impurezas de la 
gengre, 
Como Jab.óa para su uso general 
en el tocador no tieno rival. Para 
la nifíez y cuartos de enfermos, no 
hay ninguno que le iguale, ^ 
CUIDADO COH LAS FALSIFICACIONES 
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se curai tomándola PEPSINA, y KÜÍ-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce eiOlientes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digentio-
nes lentas y difíciles, míreos, vómi_o3 
de las embarazad*}, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Coa 
el nso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asim l i mái el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la raootaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
" c 2109' T a 
I f m m i u n i i m i m i H m s i m i i i i m i f s ü i n i m i i m i m 
d - o v x a . i l , 
I combate los microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es de I 
| G H ^ ^ ^ ^ ^ ^ R e S f r ¡ a d 0 S ' C a í a r r 0 S ' B r 0 n q U , f ! S ' § 
i P A R I S , 8, r u é V i v i . m n e , y en todas l a s F a r m a c i a s . 
que le había sentado rauy mal. Sin em-
bargo, su aspecto era más saludable. 
Después hablamos, como en la entre-
vista anterior^ de España, de su pro-
greso, de las luchas políticas y de las 
luchas religiosas que por malas artes 
han vuelto á perturbar la paz de las 
conciencias. ¡Ah! Yo oí con recogi-
miento místico en aquella intimidad 
francamente amistosa la palabra maes-
tra del gran Curros, reposada, serena, 
razonadora, rica en pensamiento é ideas, 
vibrante cuando exponía sus convic-
ciones, enérgica al explicar el concepto 
del deber, austera en su disertación so-
bre la moralidad pública, divinís ima 
al condenar los errores de nuestros po-
líticos, cruel ó implacable cuando fus-
tigaba á los concusionarios, á los ex-
poliadores, á los hipócritas que traicio-
nan á su Patria mientras proclaman 
urbi el orbi el amor que la profesan 
En tanto el poeta galiciano me ense-
riaba estas grandes lecciones de nuestra 
historia, le confrontaba yo con mis re-
cuerdos, es decir, con el recuerdo que 
de él conservo de su libro Aires d(a 
minha Terra de haee veinti trés años : 
aquellos ojos grandes y soñadores, ne-
tamente gallegos, han perdido su me-
lancólico mirar; aquella íisonomía de 
puras líneas célticas, se ha modificado. 
Por el rostro y el corazón de Curros 
han pasado la lucha, la amargura y el 
dolor: es un alma herida que, fiel á sus 
deberes, aún besa á la tierra española. 
J u a n E i v e r o . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , P a -
c í a n í i m . 3 7 * , a l t o s , e s p i n a á 
A g n i a r . 
(MUGIA Y SU POETA. 
Con verdadero gusto reproducimos 
las siguientes notas, extractadas del 
diario coruñés Tierra Gallega, fecha 22 
de Octubre pasado, en el que se hace 
una extensa relación de la gran fiesta 
celebrada en honor del querido com-
pañero que so halla hoy de regreso á 
nuestro lado. 
La velada en honor de Carros Enrí -
quez se celebró en el teatro de la Co-
ruña el 21 del pasado Octubre. 
7case cómo lo relata el colega refe-
rido: 
F u é la de ayer una noche cuyo re-
cuerdo no desaparecerá j amás de Gali-
cia, de Galicia literaria, de Galicia 
culta; fué un acto simpático, loabilísi-
mo, que conmovió dulcemente el alma 
de todos los que lo presenciaron, con 
la inefable conmoción del deber cum-
plido. 
Curros Enríquez, la figura de la no-
che, que llenaba con su presencia todo 
el amplio coliseo, que estuvo en los la-
bios de los oradores, en la atención de 
los presentes, en la memoria de los in-
números que se adhirieron al actoj que 
bastó para despertar las sentidas mu-
sas de Filomena Dato y de Pendal, y 
la honda inspiración do Labarta; Cu-
rros Enriquez, al que su ingenio pro-
curó disgustos y persecuciones, y sus 
cantos, sollozos, pudo al fin ayer reco-
ger en las frenéticas ovaciones de la 
mult i tud el fruto de sus trabajosas fae-
nas, una alegría, tal vez la única, co-
mo dijo Viceuti, con que atenuar uu 
tanto las amarguras padecidas. 
E l teatro estaba lleno, rebosante; 
arriba, en los palcos, en las butacas, 
el gentío se apretaba ansioso. Muchas 
mujeres lucían sus encantos entre la 
multi tud, como nota simpática. Re-
presentantes de muchos pueblos de la 
región figuraban en el escenario y en 
las butacas. Fué, en fin, el acto de 
anoche solemne, br i l lant ís imo; estuvo 
á la altura de aquel á quien se rendía 
el homenaje. 
Curros Enriquez puede llevar allen-
de el Océano, como grato recuerdo da 
esta tierra tantas veces por él cantada, 
el de la noche de ayer. 
La sala, así como el escenario, ofre-
cían un bonito aspecto, en el que pre-
dominaba, en armonía con un exquisi-
to gusto, una sencillez que hacía resal-
tar la labor de la Comisión encargada 
del adorno del coliseo. 
En el antepecho del palco presiden-
cial que ocupó Curros Enriquez, veían-
se colocados, formando artístico grupo, 
los estardartes regalados á E l Eco, en 
Barcelona, Buenos Aires y el de la so-
ciedad musical, y las coronas ofrecidas 
á la referida colectividad por la em-
presa del Circo Fharis, do Madrid; Co-
legio Dequidtt y Liceo Brigautino, de 
la Coruña. 
Sobre la embocadura del escenario 
se había prendido ancha franja azul, 
en la que se leía el t í tulo de una de las 
mejores obras de Curros: Aires d'a mi-
ña ierra, y pendían de un medallón en 
el lado derecho de la embocadura un 
grupo de anchas cintas azul y blanca, 
por detrás de las cuales se veía la ban-
dera de España. 
E l escenario se había cerrado con la 
decoración de salón bizantino. 
Seis estatuas de bronce sosteniendo 
candelabros de luz eléctrica daban al 
palco escénico un hermoso golpe de 
vista. 
A un lado del escenario se había co-
locado una mesa, y sobre ella el estu-
che que contenía la corona ofrecida al 
insigne poeta. 
Esta, como ya hemos dicho, está for-
mada por dos ramas: una de laurel y 
otra de roble entrelazadas-
Sobre la unión de ambas ramas tie-
ne un escudo con las armas de Galicia, 
y en la parte superior, admirablemen-
te combinado, un medallón con el retra-
to de Curros. 
La otra es de gran mérito art íst ico 
y es toda de plata y oro. 
E l estuche en que se encierra es, lo 
mismo que la corona, una verdadera 
joya. •= 
Está torrado de peluche rojo por la 
parte exterior y de raso azul por el in-
terior, y está ricamente reforzado con 
cantoneras de plata. 
Momentos antes de dar principio la 
velada ocupó el palco destinado á E l 
Eco el poeta Curros. 
E l público, al verle, le saludó con 
una salva de aplausos que se extinguió 
cuando se levantó el telón. 
E l Eco dirigido por Constante Suá-
rez Chañé, cantó como muy pocas ve-
ces desde la época en que lo dirigía su 
hermano, Pepe Chañó, la melodía de 
éste con letra de Curros Enriquez, t i -
tulada Os teus olios] La Alborada, de 
D. Pascual Veiga: A Foliada, Fepita y 
Teus beizos, original del director del 
orfeón, 
A la terminación de cada uno de es-
tos coros el público t r ibutó á los orfeo-
nistas una ovación, que han ganado los 
veteranos y simpáticos artistas. 
La segunda parte comenzó cou un 
elocuentísimo discurso del ilustre re-
dactor Jefe de E l Liberal de Madrid 
D. Alfredo Vicenti, del que reproduci-
mos lo siguiente: 
Antes de saludar al gran poota, dejad-
me que os presente, y en eso sí que enca-
ja de soslayo la presesentacióu, al gran 
periodista. 
En los periódicos de la región y luego 
en los de Madrid, y en los de Cuba, tra-
bajó Curros Enriquez, aplicando á la ta-
rea obscura igual intensidad é idéntica fe 
que á la tarea luminosa. En defensa del 
ideal suelen los leones someterse volunta-
riamente al yugo. E l genio, hijo de 
Dios, se haco hombre y desciende á la 
tierra sin perder nada de su naturaleza 
divina. Redactor fué de E l Imparcial, y 
á la vez que tomaba notas de campaña 
en la segunda guerra civi l , escribía el 
herniosísimo canto que empezó á acredi-
tarle de poeta. 
En E l Porvenir y en E l País , bogó lue-
go durante muchos años satisfecho de 
que avanzase la nave, aunque su labor 
magistral pasase inadvertida como la de 
los otros remeros. Eso es nuestro oficio. 
Mientras el capitán y los tripulantes com-
baten á la luz del día, el fogonero y el 
maquinista abrasados y recluidos en el 
inte.iior del buque, no saben lo que pasa 
arriba, pero se sacrifican con gusto alaga-
dos por la idea de que su sacrificio apro-
vecha á todos. 
Luchó por la democracia y luchó por 
Galicia. No hubo compatriota escarneci-
do, ni segador inicuamente atropellado, 
á quienes faltase en los periódicos de Cu-
rros una defensa. 
Honrado y altivo vistió la coraza del 
anónimo en sus campañas por el derecho, 
pero no renunció jamás ásu personalidad 
ni á su responsabilidad; no se amparó 
nunca detrás de praaminencias por re-
presentaciones colectivas. Antes que so-
Cnraiarantola para las A M o r i m 
Simplesy sangrantes; exteriores y con picazón Si 
no cura no pague. Los ̂ ' ^ " ^ 4 ^ " ^ r ^ ^ por los manufactureros del UKGUfNTP PA/.O A devolver el dinero si la medicina deja de curar cual-quier caso de almorranas, aunque sea crónica. Los ca-sos ordinarios se curan en seis dias, los rebeldes, en catorce Una aplicación dá. alivio y sosiego. I-a pica-zón se calma instantáneamente. . Es un nuevo descu-brimiento y el único que se ofrece con una garantía positiva. , . a. í 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí al recibir sellos de correo equivalentes ü 50 centavos en oro americano, dirijiendo la carta á PAKIS MEDI-OIFEOO-St Luis Mo. E. U. de A., fabri 0antes de las PASTILLAS LAXANTES DE BROMO-QUININA el célebre remedio para los resfriados. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
DE 
C A J I C A S Y A L V A l l E Z 
P K A D O 110 
E N T K E N E P T U N O Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido est ablecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local deL mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan viditar estos Salo-
nes, en los cnales encontrarán grata acogida 
v la ooortuni/dad de saborear los ricos HELA-
DOS, CHEMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas elssei, espacialidades de la 
cí ea; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS' del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE FURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta í^asa ao Uan sufr i -
do a l t e rac .ón . 
C- 2120 alt 1N 
S i u s t e d desea t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a i O te ro 
y C o l o m i n a s , S a n P^afael 3 2 . 
m m i m m \ m i m \ m 
2^ Trimestre de 1904 á 1905. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes ai concepto y t r i -
mestre expresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido en 
el art. 7? de la Orden núm. 501, de 1900. se les 
concede una prórroga de ocho días, durante 
los cuales continuará la cobranza sin recargo. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar el día 
3, terminando el 10 del corriente mes. 
Desde el siguiente día 11, incurrirán los mo-
rosos en el primer grado de apremio y recargo 
de 6 por 100 sobre la cuota, según está estable-
cido en el citado art. T. de la Orden núm. 501, 
con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeu-
dos hasta el día 2 de Enero del «ntrante año, 
incurriendo después de vencido esto término, 
en otro recargo de 6 por 100, que con el inte-
rior sormará el 12 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Noviembre 2 de 1904, 
El Alcalde Presidente.—Dr. O'Farril. 
C-2139 S"3 
l e r . Semestre de 1 9 0 4 á 1905. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y se-
mestre espresados, se hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
en el art. T. de la Orden núm. 501 de 1900, se 
les concade una prórroga de ocho días, duran-
te los cuales podrán efectuar el pago sin re-
cargo. Dichos ocho días comenzarán á cursar 
el día Io, terminando el 8 de Noviembre pró-
ximo. . , 
Desde el día 9 del mismo mes, incurrirán los 
morosos en el primer grado de apremio y re-
cargo de 6 por 100 sobre la cuota, según está 
establecido en el citado axirT. de la Orden nú-
mero 501, con cuyo recargo podrán satisfacer 
sus adeudos, hasta el día 23 de Febrero del en-
trante año, incurriendo después de vencido 
este término en otro recargo de 6 por 100. que 
con el anterior formará el 12 por 100 sobre las 
respectivas cuotas. 
Habana, Octubre 31 de 1904, 
El Alcalde Presidente.-Dr. O'Farril. 
C-2U0 2-3 
cío de un gremio, fué siempre en las re-
dacciones y fuera de las redacciones Ma-
nuel Curros Enriquez. 
Permitidme una digresión, ya que de 
honrar á Galicia se trata. En los anales de 
la prensa espafiola forman una legión do 
honor los periodistas gallegos. Entre los 
muertos han dejado claro nombre (no ha-
bla sino de los que trabajaron fuera de Ga-
licia) Freiré Castrillón,Pardo de Andrade, 
Antonio Benito Fandifio, Cocina, Faral-
do, los Rúa Figueroa, Neira de Mosque-
ra, Romero Ortiz, Augusto ülloa, Somo-
sa, Gasset y Artime, Victorino Novo, L i -
nares Rivas, Castro Arias. Acebedo, Ca-
lixto Ballesteros. Eutre los vivos sobre-
salen Curros Enriquez, Aureliano J. 
Pereíra, Luis Pardo, Faginas, Aurelio 
Ribarta, Prudencio Rubira, Miguel de la 
Riva, Carlos Miranda, Senra, los herma-
nos Camba, Eloy L . Andró, Balsa de 
la Vega, Baldemore Lois, Camilo Bargie-
la, López Mora, García Acuña, Domingo 
Alvarez, y otras muchos. 
De los regionales nada digo, pues tan-
to me favorecen con sus atenciones, que 
mi sentir, aunque sincero, me parecería 
interesado. Sólo os pido que los estiméis, 
que los alentéis, porque no hay comarca 
alguna que los tenga mejores. 
Jóvenes todos de siegular cultura, aquí 
y en las ciudades gallegas os elaboran 
una prensa que compito con la de Madrid 
y excede á la de provincias en juicios y 
en informaciones. Ahora volved los ojos 
á Curros poeta. Muerta Rosalía, en ese 
hombre taciturno y devastado por el fue-
go interior, se resume en espíritu el do-
lor y la poesía de nuestra raza. 
Pisa alma herida ó irritada, no sólo por 
propia angustia, sino por la angustia de 
millares de siervos, es la nuestra; pero 
tiene para consuelo de los demás, ya no 
para el suyo, lo que nosotros no tenemos: 
el dón de las palabras armoniosas. Fes-
tejadlo é inducidle con vuestro cariño á 
que vuelva. 
Por él y por los grandes de su tribu 
aman y conocen á Galicia los que antes la 
ofendían ó menospreciaban. 
Ellos han despertadora curiosidad, mo-
vido el interés y asegurado por últ imo el 
respeto de España. 
No ha hecho el milagro la facilidad de 
comunicaciones. Lo ha hecho la difusión 
y la propaganda literaria en que obstina-
ron y perseveran una docena de escogi-
dos. 
Hoy no se acuerda nada de Galicia por 
el ministro H , por el consejo X ó por el 
presidente J. La recuerdan y ensalzan 
por ser madre de Añón, de los Caminos, 
de Rosalía de Castro, de Curros, de Pon-
dal, de Benito Losada, de Valentín Car-
vajal, de García Ferreiro. 
Estos son los que sobrenadan; estos se-
rán los que queden. Y adviértase, por 
si acaso, que me refiero tan sólo á los que 
m i m i m m m m i m m m i 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
CUñACIGN CIERTA en DOS HORáS con ¡OS 
REMEDIO INFAUELE 
Mcpíado sn ic3Hospííal?s áe París 
cultivan nuestra lengua, pues (n hentí 
de la poesía y de la lengua nativas celj 
bramos la pascua de esta noche. 
Coronad á Curros y prometedle que 
cultivareis su [idioma. La lengua que & 
Dios gracias y por obras de nuestros poe-
tas ha revivido en nuestra fuerza y nues-
tro escudo. 
Decidlo adiós é imponedle con esa i n -
vestidura otra más alta. Que él sea en 
América el embajador de Galicia. Que 
el defienda y ampare á los desventura 4 
dos que allá agonizan en horrible aban 
dono. 
a 
No ten nome por térra ó por mares 
ofercerei paz ó salud os enfermos. 
Falareilles d'a Patria ós desterrados 
de libertado ó redencios ós serves. 
Cumplirá su palabra en Cuba porque 
es hombre que no juró nunca en vano, 
pero que es necesario que vuelva á Gali-
cia para hablar de libertad y redención á 
los siervos, ya que éstos más infelices 
que aquéllos ni siquiera puedan sustraer-
se con el destierro al azote de la servi-
dumbre." 
Terminada la anterior lectura, se 
pasó á la de las poesías enviadas por 
diversos poetas. 
E l Sr. B e r m ú d e z Jamhrina, director 
de l a Escuela Regional de Declama-» 
c ión , se adelantó b á s t a l a balaustrada 
y con clara y bien timbrada voz y la 
en tonación adecuada leyó admirable-
m ente tres bellísimas poesías: una de 
P ondal, el distinguido vate gallegoj 
o tra de Barcia Caballero, (ambas en 
gal lego) , y otra inspirada y fácil de 
nuestro graciosísimo poeta regional 
Labar ta roeee, ninguna d é l a s cuales 
re producimos por falta de espacio, y 
qu e fueron premiadas con aplausos. 
La notable poetisa dofía Filomena 
D ato Murnais leyó muy bien una cem-
p csición suya alusiva al acto. Tam-
b iéu los gefiores Golpe (D . Salvador) 
y L u gris Fre i ré , leyeron otras origi-
nales, a 
Muchas fueron además de éstas la 
poesías recibidas, pero ninguna otra 
se leyó, con muy buen acierto, par^ 
no hacer interminable la velada, q i i ^ 
en esta forma resul tó sobria, in te ré 
sarde y solemne. 
Las demás poesías se imprimieron y 
lanzaron profusamente al final. 
Entre ellas figuran: una de José 
Garc ía de Quevedo, otra de dofía Fran-
cisca Per muy, otra correcta y fácil de 
B. Bermúdez Jambrina, de Luis A . 
Mestre, de Emiliano Balás, de Enrique 
García y otros varios. 
Manuel Casás. 
D . Manue l Casás Fernández, de la 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 




FOSFATUFStA, etc. Se halla en las principales Farmscizs 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12, Rus VaTin, y todas las Farmacias 
E G R O T * t G R A N G E « S K 
S9, g 1 , 2 3 , r u é M a l h i s . P A K i S 
Exposición Universal PABIS 1900 
ES. "MiUatíQtn 
Alcorcí de 50 a 95 
{19 aS9 Cariier) a voluntad 
APA.IA TÚS OE 
^ E C T i p i C M C I O f i 
Alcohol eztra a 96-S¿0 
(40-41 C"rf.ien 
mSTALACMOSi ¡HE ROÍ 
de Vinos, Gane vulce, 
Melazas, Granos, etc. 
A 713 Ecacntiet 
ncufít» mi «.mn» (na t. «f» A É!" 
H U E V O S A P A R A T O S G U ^ i i A U ^ E 
produciendo en UNA SOLA OPEBACIOIí 
el Alcohol rectificado a 98-97» [40-41 Cartier) 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopeiar el cutis. 
59, Faub. St-Martin, París (10') 
KEUñASTEMIA, ASATIMIENTO more! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COKVAS-ECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCiCNTS DEL. CORAZON, se curan radicalmente coa 
e l E i l ^ X X X R q 
e l V E B í O 6 l a 
S Premios Mayores 
fi Diplomas Honor 
TONICO© 
KOLA^MOÑAVON 
P I O 
lO Medallas de Oro 
'3 Medallas de Platal i 
REGCNSTITUYENTES 
( •ODEROSOS REGENERADORES» ff-UINTUPUICAMDO L A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
Oeoósitos en fodas las principies Farmac/as. 
JMABI REBILL0N l y f i f l U E w n A ^ de 
con T O & U I t O D O M J J E de H I E R B O y Q U I N I N A 
Esto Tónico poderoso, regenerador da la sangre, es de una eficacia cierta en la 
C10RÓSIS, FLORES BLANCAS, SUPRESION v DESORDENES Je la MENSTBOACIOH, ENFERMEDADES del PECHO, QASTRAL51A 
DOLORES d» ESTÓMAGO, RAQUITISMO. ESCRÓFULAS, FIEBRES SJMP>"' """"""""""tes, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ka el único remedio que conviene y se debe emplear con excnuwn u. tMtlquiera otra itwtoncie, -
Véase el folleto que acompaña A cada Fraseo. 
Venta por Mayor: L . G R U E T , 4, rué Payenno. en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
FOSFATO-GLICERATO 
DE CAL PURO 
Reconstituyente general, 
Depresión 
el Systenu asthenia, 






DEPOSITO GEMUtAIi ! 
CnASS'PíGyC', París, 6, mm Viclona 
6 DÍAUSO B E LA MAS2IMA —-SdieíÉn de la mañana.—Noviembre 5 de 1904 
C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , p r o n u n c i a u n 
d i s c u r s o , uui i v e z t e r m i n a d a l a l e c t u r a 
fie las p o e s í a s . 
— P r u d h o r a , d i ce , a l m o d e l a r l a e i u ¡ 
d a d í u t u r a , e x a m i n ó á los h o m b r e s y 
los d i s t r i b u y ó e n l a t i e r r a s e g ú n s u s 
a p t i t u d e s . L l e g ó á l l a m a r á las p u e r -
t a s de l a c i u d a d u n poeta y P r u d b o m 
l e i n t e r r o g ó : Y t ú , ¿ p a r a q u é s i r v e s ! 
" A h o r a se p o d r í a contes tar á P r u -
d b o m ; se le p o d r í a n r e p e t i r las p a l a -
b r a s de Z o l a : D e j a d a l poeta; ó l no os 
e s t o r b a r á : m o r a en las a l t u r a s ; no tro-
p e z a r á con vosotros. (Aplausos). 
D i c e que el m á s g r a n d e a r t i s t a es 
D i o s , p o r q u e se r e v e l ó c o m o u n s u b l i -
m e arqui tec to , y qne e l poeta h a ve-
n i d o á c o m p l e t a r l a o b r a de l a n a t u -
r a l e z a , porque le d a b r i l l a n t e z , h a c e 
r e s a l t a r s u m a g n i f i c e n c i a . 
D e d i c a á este m i s m o p e n s a m i e n t o 
u n o s b r i l l a n t e s p á r r a f o s . 
— N o v e n í s , a ñ a d e , á festejar á u n 
h o m b r e , v e n í s á r e n d i r h o m e n a j e á u n 
poeta , pero c u e n t a que u n poeta v a l e 
c i e n veces m á s que un e m p e r a d o r , por -
q u e t iene el poder de s u i m a g i n a c i ó n , 
de s u i n g e n i o . " 
D i c e que C a r r o s E n r i q u e z es el a l m a 
de G a l i c i a . 
H a b l a de l a v i s i t a de C u r r o s á l a 
t u m b a de R o s a l í a de C a s t r o en p o é t i e a s 
f rases qne le v a l e n a p l a u s o s de l a u d i -
tor io . 
T e r m i n a ofrec iendo en n o m b r e de 
G a l i c i a á C u r r o s E n r i q u e r l a c o r o n a 
q u e figura en u n e s t u c h e de p e l u c h e . 
(Muchos aplausos). 
E l d i s t i n g u i d o a r t i s t a y e s t i m a d o 
c o m p a ñ e r o de faenas p e r i o d í s t i c a s don 
U r b a n o G o n z á l e z , t a m b i é n de l a c o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a , d a l e c t u r a con m a g -
n í f i c a e n t o n a c i ó n á u n d i s c u r s o de don 
M a n u e l M u r g u í a , en que é s t e e n s a l z a 
a l poeta en p á r r a f o s b r i l l a n t e s . 
E s m u y a p l a u d i d o . 
E l h é r o e de l a fiesta se l e v a n t a en 
snedio de a t r o n a d o r a s s a l v a s de a p l a u -
sos. 
T o d o e l p ú b l i c o que l l e n a b a e l c o l i -
seo se pone en pie , s a l u d á n d o l e . 
E l au tor de O divino sainel'i a v a n z a 
h o c i a los proscen ios y lee con voz se-
g u r a , con i n t e n c i ó n y grace jo i n i m i t a -
b le s , l a a n u n c i a d a p o e s í a s u y a . 
E s t a es u n a n u e v a j o y a de las m u -
c h a s que C u r r o s E n r i q u e z d o n ó á l a l i -
t e r a t u r a reg iona l , u n a d e d a d a de m i e l 
q u e s a b o r e a r o n á c o n c i e n c i a los q u e 
t u v i e r o n el p l a c e r de t o m a r l a de bus 
lab ios , u n deste l lo d e l ingenio e x -
t r a o r d i n a r i o s i e m p r e vigoroso, s i e m -
p r e sano, s i e m p r e e levado , da nues t ro 
p r i m e r poeta. 
C a d a verso es u n a filigrana, a lgunos 
u n a s á t i r a fina y a g u d a , otros un t ier -
no q u e j i d o de u n a l m a que a u n r e c u e r -
d a con a n g u s l i a p a s a d o s dolores. 
L a p o e s í a v a l i e n t e y i n s t i g a d o r a en 
sus comienzos , q u e h a c e r seordar que 
p r o c e d e de l a m i s m a p l u m a que e s c r i -
b i á Mirand' o chao y O divino saínete, 
es d e s p u é s a m a r g a : e l poeta s u f r i ó , e l 
poeta t iene d e r e c h o á q u e j a r s e ; luego 
Be a c e n t ú a e l e s p í r i t u de h u m i l d a d y 
de m o d e s t i a que a l i e n t a en toda la 
c o m p o s i c i ó n y que forma el fondo d e l 
c a r á c t e r de u n h o m b r e que como C u -
r r o s tantos d e r e c h o s t i ene á ser o r g u -
lloso. 
Y por ú l t i m o , t e r m i n a en u n a evo-
c a c i ó n c a r i ñ o s a á este p u e b l o que l a u -
to lo a d m i r a , y en u n s a l u d o t ierno, 
c o n m o v e d o r , á s u s amigos , á loa q u e 
le a g a s a j a n , á los q u e lo e n s a l z a n , que 
Son todos. 
L a l e c t u r a f u é i n t e r r u m p i d a p o r 
c o n t i n u a d a s ovac iones . C a d a verso p r o -
v o c a b a u n a e x p l o s i ó n de aplausos . E l 
p ú b l i c o , que s e g u í a en pie , a p r e c i ó en 
todo lo que v a l í a n las s e n t i d a s estrofas 
d e l maestro . 
H e a q u í l a p o e s í a , que nos h o n r a m o s 
e n p u b l i c a r : 
A O P O B O CRUÑÉS. 
M i ñ a s donas, meus s e ñ o r e s , 
Q u e pol-os p a p é s chamados 
(Sempre estremosos comigo) 
V i n d e s h o n r a r m e á este acto; 
¡ U u e non sal la d'este sit io. 
Onde me trouxo o meu fado. 
S e sey c ó m o agradecervos 
T a n l i sonxeiro agasallo! 
¿ Q u ó í i x e n eu, ¡ v o t o á m i n ! 
P r a merecer estes laudos, 
P r a que m e t r a t é s m i l l o r 
Q u e se fora o deputado? 
¿ T r ó u g u e n as agoas á C r u ñ a ? 
¿ L e v e y d(a C r u ñ a á Sant iago 
O ferrocarril directo, 
y&y medio siglo agardado? 
¿ T i r e i v o s a l g ú n trabuco 
D'os que vos e s t á n matando? 
¿ F í x e n v o s a l g ú n c a m i ñ o , 
A n q u e mesmo for de carro, 
Y anque mesmo fose á dar 
A s m i s m a s casas de c a m p o ? . . . 
¿ R o t e y abaixo ó s consumos? 
¿ F u n d e y tal vez a l g ñ n Banco 
A g r í c o l a , onde se axudo 
O s que v i v e n d'o traballo? 
N a d a d ' e s o . Pols , entonces, 
¿ Q u é r a z ó n hay nin q u é d i a ñ o s 
P r a que me enchades o fol 
D e ousequios e de regalos? 
¡ V í t o r e s , a c l a m a c i ó s , 
A p o l o x í a s y aplausos 
A m i n , h aben do o u tros antes 
E i q u í que os teen tan gafladosl 
E . . . ¿ q u é n son eu? U n poeta, 
O u , como quen d i , un paxaro 
A quen tal laron 6 bico 
Cando empezaba o seu canto; 
E que, dende a q u é l a , mudo , 
D'os patrios eidos xotado, 
P o r longas torras e m a r e s 
A rras tra as aas sangrando . 
C n poeta á quen u n d í a 
H a s t r a ese nome negaron, 
P o r q u e arro lar n u n c a soupo 
O s o n ó v i l d'os t iranos; 
P o r q u e despertaba ó s pobos 
C'os eeus alegres recramos 
Y - a g o i r a b a auroras novas 
Q u e x a e s t á n a lborexando; 
U n poeta á quen xueces 
Q u e Dios t e ñ a en seu descanso, 
Condenaron á cadea 
Q u e l e v a n os pres idarios 
E cuyos ferros ¡ o u h C r u ñ a , 
T e r r a de peitos fidalgosl 
Handachet i l i m a r á rentes 
P o r m a n d'os teus m a x i s t r a d o s . 
M a i s coido que n'estag penas, 
N'estes aldraxeg y-escarnios , 
N ' o s que non h a y gror ia a l g ú n ha , 
(Que d'homes son ostrabal los ) 
E s t á n as executorias 
D ' o voso tolo entus iasmo. 
Y é t a m é n , cecais, mot ivo 
P r a v i r e i q u í á d e m o s t r a r m o , 
O eco d'aquela pa labra 
D e prest ixio soberano 
C o n q u e o moderno D e m ó e t e n e s , 
fíol o honor d'o verbo h i s p á n i c o , 
P o n d e r o u e i q u í os meus versos 
E n fu lxentes d i t i r a m b o s . 
P e r o aquel eco abafouno 
A morte ¡e ben abafadol 
P r a que h a z a paz e m e es t imen 
Todos n'o pouco que va l lo . 
Q u o s i esas r a z ó s p u d e r a n 
A b o n a r favores tantos, 
¿ A q u é n l ie fora o loure iro 
D ' a i n m o r t a l i d á negado? 
¿ Q u é n non recol le i n x u s t i c i a s 
N ' o m u n d o e n o n trepa cardos? 
¿ Q u é n non probou a l g ú n d í a 
D ' a sorte o r igor a m a r g o ? 
¿ Q u é n pol-a cega a m i s t a d e 
N o n foy u n h a ves gabado, 
N in que c o r a z ó n s inxe lo •  
N o n se v i u esposto á e n g a ñ o s ? 
O s m e u s trabal los , por meus , 
D é b e n v o s ter sen coidado. 
Q u e s'eles son meresc idos 
C o n sofrilos e s t á n pagos; 
Y os meus versos , se son bos, 
A n q u e eu os t e ñ o por malos 
( Y - a proba t é n d e l a n'estes 
E n que vos estou falando) 
P o i s que os s a b é s de m e m o r i a 
Y a n d a n en todol-os los labios, 
¿ Q u é outro g a l a r d ó n prec i san 
Se con g a l a r d ó n s o ñ a r o n ? 
P o r eso, a u n q u e agradecido 
A tantas mercedes , calo, 
C a n d o m e m i d o con elas 
T ó p o m o á seu par enano. 
Cesada, pois, que estas festas 
S e n t a n m a l á u n emigrado 
E , m á i s quo á m i n , fanlle fal la 
A o triste pobo galaico. 
E s t a croa que me dades, 
P r ' a cando é l tr iunfe eu l lagardo, 
¡ Q u e ahondo l e v ó u d' e s p i ñ a s 
O c o r a z ó n coreado! 
N a m e n t r e s , l indas c r u ñ e e a s . 
D'ol los como os meus pecados. 
A d i ó s ! ¡ A d i ó s , pescadores 
D'o m a r , n 'a térra pescados 
Po l -as meigas , os caciques 
A u s u r a . . . y outros andacios! 
¡ A d i ó s , O r z á n t e m p e s t ó s e , 
Mestre-cantor afamado. 
Q u e presides os concertos 
D'os trovadores c a n t á b r i c o s ; 
P a t r i a de m e u pai quer ida . 
Montes irtos, verdes campos , 
M a l l a s , d e g r ú a s , esfollas 
N ' a s noites de luar craro: 
B o r a a r í a s , gaitas , festas 
A r r e d o r d'o santuar io . 
A d i ó s ! ¡E a d i ó s c o m p a ñ e i r o s 
Y amigos d'o vel lo bardo! 
Con fonda pena vos d e i x a 
M e u c o r a z ó n desolado; 
M a i s a s í o quer o destino 
E non é b e n c o n t r a r í a l o . 
C u b a , que a m e y dolorida, 
A c ó l l e m e e s p a t r í a d o 
E n'e la n ' h a de fa l tarme 
U n h a c u n q u i ñ a de caldo. 
A todos e i q u í vos t e ñ o 
Dentro d'o peito cravados , 
A todos, porque non levo 
D e nadie recordos malos . 
I n d a a d i ó s ! ¡E f « g a a sorte 
Q u e , x a que tristes nos damos 
A ú l t i m a aperta , vos tope 
A vo l ta alegres ó salvos! 
M . C u r r o s E n r i q u e z . 
A Cruña, 21 de Octubre de 190J,. 
C o n c l u i d a l a l e c t u r a de esta c o m p o -
s i c i ó n , c o n t i n u a r o n las ovac iones . E l 
p o e t a f u é a c l a m a d o . 
D e todas par te s , de l a l i n t e r n a , de 
las g a l e r í a s , de los proscenios , l l o v í a n 
sobre e l e s c e n a r i o flores, versos y p a l o -
mas , en g r a n p r o f u s i ó n , que formaron 
a l f o m b r a en el p a l c o e s c é n i c o . 
E l t e l ó n e s tuvo largo t i e m p o l e v a n t a -
do, m i e n t r a s d u r a r o n loá a p l a u s o s y 
a c l a m a c i o n e s . 
D e s p u é s se i n i c i ó e l desfile. 
U n n u m e r o s í s i m o g r u p o de personas 
a c o m p a ñ ó a l s e ñ o r C u r r o s E n r i q u e z 
h a s t a el H o t e l en que se hospeda , o v a -
c i o n á n d o l e s i n cesar , h a s t a l o g r a r que 
se a somase a l b a l c ó n , desde donde p r o -
n u n c i ó b r e v e s p a l a b r a s , d a n d o las g r a -
c ia s p o r las a tenc iones de que e r a ob-
je to . 
E n t o n c e s se d i e r o n m u c h o s v i v a s á 
C u r r o s y á G a l i c i a , d i s o l v i é n d o s e a l ca-
bo de a l g ú n t i e m p o los g r u p o s . 
l legados en el ú l t i m o v a p o r correo á La 
Áloderna Poesía, O b i s p o 135: 
I n s t i t u c i o n e s de D e r e c h o R o m a n o . — 
S e r a f i n i . 
Q u í m i c a . — L a u g k : b e r t . 
F í s i c a . — G a n o t . 
E l e m e n t o s de M a t e m á t i c a s . — E u b i o . 
C i r u j í a de u r g e n c i a . — L e j a r s . 
V i v i r p a r a a m a r . — B r a a m é . 
C o m p e n d i o de G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , 
1904. — R , A c a d e m i a . 
L o s idea le s de l a v i d a . — W i l l i a m . 
M e n t i r a s c o n v e n c i o n a l e s . — M a x N e r -
d a u . 
T e a t r o tomo 6 9 — B e n a v e n ¡ e . 
L a v i d a s e n s i b l e . — A r n a i z . 
C o c i n a i d e a l — S e ñ o r a M a r t í n . 
E n s e ñ a n z a d é l o s p e r r o s — A x B . 
. F l o r de S a n t i d a d — " V a l l e I n c l á n . 
C i e n c i a s f í s i c a s y n a t u r a l e s — V . M a r 
tel . 
P o e s í a s . — C a m p o a m o r . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E N O V I E M B R E D E 1904. 
E s t e mes e s t á consagrado á las A n i -
mas del Purgator io . 
E l C i r c u l a r e s t á en Santo Domingo . 
S a n Z a c a r í a s , profeta y S a n t a I s a b e l , 
padres de S a n J u a n B a u t i s t a ; santa B e r -
í i la , abadesa. 
S a n t a B e r t i l a , a b a d e s a . - F u é de u n a de 
las fami l ias m á s i lustres del territorio de 
Solssoios y n a c i ó en el reinado de Dago-
berto I , habiendo d e s p u é s adquir ido con 
su piedad la verdadera nobleza de hi ja 
de Dios. Desde su infancia pre f i r ió el 
amor del S e ñ o r ai do las cr ia turas . L a s 
dulzuras que e x p e r i m e n t ó en la o r a c i ó n y 
la p r á c t i c a de la v i r t u d la hic ieron resol-
verse á consagrarse enteramente á Dios. 
T o m ó el h á b i t o en e l monasterio de B r i c , 
y d e s p u é s de haberse ejercitado en é l en 
todos los empleos m á s h u m i l d e s y peno-
sos, dando evidentes s e ñ a l e s de v i r t u d y 
capacidad, f u ó elegida p r i m e r a abadesa 
del monaster io de C h i l l e s que f u n d ó la es-
posa del r ey Clodoveo I I . S u r e p u t a c i ó n 
se e x t e n d i ó por toda E u r o p a y gran n d -
mero de s e ñ o r a s iban á ponerse bajo su 
d i r e c c i ó n , y se contaron entre ellas i lus-
tres princesas y l a m i s m a r e i n a funuado-
ra de l monasterio, que fuó á ó l á acabar 
sus d í a s . S a n s a B e r t i l a g o b e r n ó este mo-
nasterio por espacio de cuarenta y seis 
a ñ o s con i g u a l v a l o r y d i s c r e c i ó n . E n su 
a v a n z a d a edad, lejos de abat ir su fervor, 
se e m p e ñ a b a en dupl i car lo cada d í a m á s , 
j tanto en sus penitencias como en sus ora-
ciones. Con estas fervorosas disposiciones 
c o n c l u y ó nuestra s a m a su v i d a en el a ñ o 
j de 0Í)2. 
• F I E S T A S E L D O M I N G O 
M i s a s s o l e m n e s . — E n la C a t e d r a l l a de 
T e r c i a á las ocho, y eu las d e m á s ig l e s ias 
las de cos tumbre . 
C O R T E D E M A R I A . — D i a 5 Corres -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de las 
N i e v e s en P a u l a . 
MUY ILUSTRE AECHICOFEADIA 
D E L S A N T I S I M O 
SACRRMENTO DE LA CATEDRAL, 
Se hace saber á lo.s Sres. Hermanos y al p ú -
blico en general, que el p r ó x i m o sábado 5 del 
actual, á las 8 V£ de la mañana , se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral las honras por los 
Hermanos difuntos. 
Habana 4 de Noviembre de 1904.—Juan P a -
lacios y Ariosa, Rector .—José Francisco Gtiell 
y Velázquez, Mayordomo. 13886 It4-lm6 
UE IAEIA SANTISIMA 
D E L O S 
DESAMPARADOS. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S o l e m n e N o v e n a r i o d o b l e . 
Habiendo dispuesto el Sr. Obispo que se ce-
iebren en la Parroquia de Monserrate misio-
nes preparatorias á las fiestas en Diciembre en 
conmemorac ión del quincuagés imo aniversa-
rio de la definición d o g m á t i c a de la Inmacula-
da Concepción de María, el Sr. Cura Párroco 
ha dispuesto que los sermones que se predi-
quen en este Novenario, tengan por base un 
tema dogmát ico en armonía con los atributos 
de María Sant í s ima de los Desamparados, fi-
jados en cada día del Novenario. 
E L V I E R N E S 4 D E N O V I E M B R E , comen-
zará el solemne Novenario en esta forma: 
Por la mañana.—A las 8 ^ solemne misa de 
ministro, con órgano y a c o m p a ñ a m i e n t o de 
voces.—A la terminac ión rezo de la Novena 
con gozos cantados. 
Por ía íarde.—A las siete menos cuarto el 
Santo Rosario y después rezo de la N ovena 
con gozos cantados. Sermón , Ave-María can-
tada, Letanías y Salve.—Durante el Novenario 
por la noche la Iglesia estará esp léndidamente 
iluminada con luz eléctrica.—A las 6)^ se abri-
rá» las puertas del templo. 
O r d e n d e los S e r m o n e s . 
V I E R N E S 4 D E N O V I E M B R E . — R . P. Pau-
lino Alvarez. Prior de la Orden de Predicado 
res.—Atributo de M A R I A S A N T I S I M A D E 
LOS D E S A M P A R A D O S : " R E I N A . " . — Tema 
del Sermón: L a Iglesia Católica es una sociedad 
perfecta. 
S A B A D O S D E N O V I E M B R E . — R . P. Fray 
Anselmo Moreno, Agust no.—Atributo: MA-
DRE.—Tema: L a madre católica es el factor 
más principal del bienestar de lospuebloa. 
DOMINGO 6 D E NOVIEMBRE.—Mañana: 
A las ocho, rezo de la Novena con gozos can-
tados. A la terminac ión se ejecutará por la or-
questa el "Jesús de Nazaret" de Gouuod. A las 
ocho y media, stñoxnne misa á toda orquesta 
jon sermón por el Pbro. Enrique H . Ortiz. Se 
ejecutará por une orquesta de 25 profesores j ' 
ocho voces la gran misa en L a del maestro E s -
iava, y se repartirán é n t r e l o s concurrenteses-
;ampai al cromo con la Imagen de Desam-
parados. 
Siete menos cuarto de la noche.—Sermón por 
al R. P. Cándido Arbeloa, Jesuíta .—Atributo: 
M A E S T R A . — T e m a : L a Iglesia Católica es le 
depositaria y maestra de la verdad, 
L U N E S 7 D E NOVIEMBRE.—Sermón por 
el R. P. Fray Bernardo Lapategui, Francisca-
ao.—Atributo: ABOGADA.—Tema: E l p r i n c i -
vio de la sabiduría es el temor de Dios, 
M A R T E S 8 D E N O V I E M B R E . —Sermón por 
el R. P. Jorge Camarero, Jesu í ta—Atr ibuto: 
K I E N HECí íORA.—Tema: Influencia benéfica 
del catolicismo en la sociedad, 
M I E R C O L E S 9 D E N O V I E M B R E . — Sermón 
oor el R. P. Florencio, Carmelita.—Aributo: 
u l B E R T A D O R A . — T e m a : L a Iglesia libre den-
iro del Estado libre. 
J U E V E S 10 D E N O V I E M B R E . — S e r m ó n por 
el R. P. Agust ín Urien, de la congregac ión de 
PP, Paules.-TAtributo: C O N S O L A D O R A . — T e 
ma: L a Iglesia Católica condeno, el suicidio. 
V I E R N E S 11 D E N O V I E M B R E . - S e r m ó n 
por el R, P. José C. Gi l , Escolapio.—Atributo 
R E M E D I O . — T e m a : L a instrucción religiosa e-
necesaria para remediar los males áe la coctedad 
S A B A D O 12 D E N O V I E M B R E . — E n la misa 
& las ocho y media de la mafiana, sermón por 
el R. P. Francisco Abascal, i Secretario parti-
cular del Sr. Obispo.—Atributo: Lüíi-^-Tema: 
Necesidad de la Je. 
E l programa de la G r a n Salve y fiesta se pu-
blicará oportunamente y támbien las calles 
que recorrerá la procfcsión en la tarde del do 
mingo 13 de noviembre. 
Habana iO de octubre de 1004.— Mconor S, 
Troncóse, Mayordomo. C 2060 8-30 
K T C 3 x r ^ U S T J k . 
D E 
DESAMPARAB0S, 
A 20 centavos el ejemplar, encuadernad en 
tela y con fotograbados. De venta en la sacris 
t ía de la Parr oquia de Monserrate. 
C 2061 10 30 
M i \ i m M r 
E l Domingo 6 del presente m e í pr inc ip iarán 
á las ocho de la noche las conferencias d o g m á -
ticas, que el R. P. Paulino Alvarez de la Orden 
de Predicadores dirigirá á hombres solos en 
la Catedral. 
T e m a s d e l a s C o n f e r e n c i a s . 
P R I M E R T E M A . - L a Rel ig ión y el individuo. 
S E G U N D O T E M A . - L , a Rel ig ión y la socie-
dad. 
T E R C E R T E M A . - Necesidad de una rel igión 
revelada. 
C U A R T O T E M A . - D a Rel ig ión revelada es 
la Iglesia Católica por razón de su unidad. 
Q U I N T O TBMÁ.VLa Rel igión revelada es la 
iglesia Católica por la razón de su verdad. 
S E X T O T E M A . - L a Rel ig ión revelada es la 
Iglesia Católica por razón de su bondad. 
S E P T I M O T E M A . - L a Rel igión verdadera 
ss la Iglesia Católica, porque su Autor, Jesucris 
to, es Dios. 
O C T A V O T E M A . - L a honra de la Iglesia Ca 
tó l i ca , (ósea ) la Virgen inmaculada, es la Madre 
de Dios. 
Las conferencias principiarán con el himno 
rem Crealor, y terminaran con cánt icos á la 
Santísima Virgen. 
E l Iltmo. y Rrao. Sr Obispo diocesano conce-
de 50 dias de indulgencia todos los dias á los 
que asistan á estas dogmát i cas conferencias. 
g3-4 
DR. JUAN B. VAIDES 
E x - M é d i c o del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niiíos. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio; 23 entre H é i . T e l é -
fono-9158. C2I51 26-5 
DR. JOSE BL V I L L A V E R D E " 
DR. LUIS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía 8fi^. esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de á, 5. 138^3 26-4St 
Arturo Mañas y ürqmola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O SlX 
C 20:0 1 N 
R . C a l i x t o V a l d é s , 
D E N T I S T A . 
De regreso de su excurs ión de verano, se ha 
establecido nuevamente en la calle de la R e i -
na n. 14, donde se pone é la disposic ión de sus 
amigas y clientes. Dentaduras postizas, puen-
tes y coronas da oro. Reina 14. 
O 1965 alt 15-Ü, Oc 
Dr. E. Choniat 
Tratamieuto eepsolal de Sífilis y ranfarme«*. 
J * 1 ^ ' ^ C w M n rápida, Cjastatíw do 
ü 20̂ 9 éf0n0 8541 fegid0 nÚiIU ^ 
Dr. lamí i ^ 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
te de consulta en la callo del Prado 3iW de L 
*. c 2̂ 06 312 9 Dh 
CLINICA SiFILIO GRAFICA 
d e l D o c t o r R e d o n d o . 
Buenos Aires número 1.—Habana.. 
Esta Clínica admit irá enfermos hasta el 30 
do A b r i l p r ó x i m o , cerríindooe oesués hasta 
D r . E . F o r t u n 
Ginecó logo del Hospital n^l. 
P a r t o s y e u f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s . 
De 12 a a S A L U D 34. 
t2782 Teléfono 1727. 78-Otl4 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exc lus iva para señoras) 
D E L /w 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas do 12 á 2 en Neptuno 48. Te lé fono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
Dr. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
CiruUmo del Hoaí>ltal ntimero t. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
C O N S U L T A S D E 11 á U^.—Gratis solamente 
Iob martes y loe sábados de 8 álO de la mañana, 
SAN MÍGVBIJ N U M . 78, ( b a j o ^ 
eeqaina á San Nicolás. Telféono 9023. 
t t e 2e- i40 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana. Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La'Benél ica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 581. 
C 1992 26-15 0 
DR. JUAN LÜIS PEDRO. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvania. Habana 68. 
Teléfono 884. 12977 26-180t 
P o í i c a m o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono núm. 125. 13278 52-Ot23 
D l T i D O L F O G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y ds la sangre. 
Consultas de ll>á á l K . - R a y o 17. 1S266 26-Ot25í 
Dr. Abraham Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o d e l h á b i í o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, enrre Habana y Aguiar 
Consultas; do 3 á 6.—Teléfono: 101 
ol969 9 O 
Dr. J. Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106.—Costado do Vl l la -
nuova, C2038 26-24 O 
r. P a l a c i o 
Cirujía en general.—V t-s Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
aunas 88. Teléfono 1842. C 2J35 '240 
M E D I C O D E L D I S P E N S A R I O D E L A L I G A 
contra la tuberculosis. 
E n f e r m e d a d e s del pecho, c o r a z ó n y 
p u l m o n e s e x c l u s i v a m e n t e : lunes, m i é r -
coles y v iernes , de 12 á 2, en C a m p a n a -
rio 75. 
12597 2741 Oc 
EL DR. MIGUEL SANCHEZ TOLEDO 
habiendo regresado de Europa se ofrece á sus 
clientes y amigos, en su casa. Vedado Línea 
número 15, esquina á N, Teléfono 9125. 
12845 26-15 Oc 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Pato log ía Quirftrgica y Qlne • 
co leg ía con bu Clínica dol Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C2062 290 RAMIRO CABRERA 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—Da 11 4 1. 
C 20S7 26-2 i O 
DR. H, ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
DR. AUGUSTO RENTE. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracc-ones S I N D O L O R , coronas de oro, 
pnentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 1 1 i í - m w ü Habana 85 asic esquina á O - R E I L L Y . c20d5 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
H a b a n a n . I I O . 
i 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 13660 26 Nb-1 
E S P E C I A L I S T A E N P I E L Y S A N G R E 
D e l N e w - \ : o r k P o s t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas, Bellos en la ( ara. Manchas, ¿c. & 
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos 111 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes- -üta0 
A B O G A D O 
D o m i c i l i o : fiama 12, T e l é f o n o 6 3 3 1 . 
M a i ' i a n a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 0 4 . T e l e f o n o 4 1 7 , 
De 1 2 Á 4. 
C20&6 1 N 
I D o o t o x » J E L O J Í J ^ S i 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medíc ica , C rujia y Prótesis de la bncsk 
hernuza 3( i - le ié /o i io ti, 3012 
C 2087 i - 1N 
Í R . GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
C l R U J I A G E N E K A L . 
Consultas diarias de ñ 3.—Telófono 1132.-
S*n Nicol&a n. 3. C 2088 1 N 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras .—Apl icac iones e léctricas y masaje. 
Consultas: c e 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 26-1N 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c£0S2 1 N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loe úUimos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D E 12 á 2. 
C20¿5 i n 
f . V á i d a s 9 1 / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .—DE 8 á 1J , 
12516 26-08 
H A R E G R E S A D O de los E S T A D O S U N I D O S 
E L D R . M . V 1 E T A 
Médico h o m e ó p a t a . — E s p e c i a l i s t a en las en-
fermedades del e s t ó m a g o é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 26-3 Nv 
Antonio L. Valverde 
Ahogado y Notarlo 
H A B A N A NUM. 6 G . — T E L E F O N O NUM. 914. 
13744 - 26-2 Nv 
L e c t o r J o s é E . F e r r á n . 
Prado 100. Te lé fono 45L 
Consultas diarias de 1 á 2^. Gratis, martes y 
sábados. 12532 26-8 Oc 
Y 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi -
ciales, civiles, criminales y contencioso-adrai-
nistrativos, así como de la adminis trac ión de 
ficas por una módica comis ión. Zulueta n.73, 
Principal Der; Consultas de l á 3 de la tarde. 
11803 26-23 St 
Dlfc. A N O E I j P . P I E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Espeoialista en las enfermedades dol estó-
mago, h ígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de n l í i o * Consolfcafl de 1 i 3, en bu domioülo , 
Inquisidor B7. C 2036 24 O 
D r . Yi. G u i r a l O c u l i s t a . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 A 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
nobres $1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. O 2006 26-17 O 
JALISIS«ORINES 
Laboratorio Urolóffico del Dr. Vildósoi» 
( F U N D A D O E N 188&) 
ü n análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. ' 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
01954 26-7 O 
JACINTO 6 DE DÜSTAMANTE, 
A B O G A D O . 
Teléfono 839. Santa Clara 25. 
13293 26-Oo25 
S. Cando Bello y Arango 
A J B O O A J D O . 
o 1999 
H A B A N A 5 5 . 
1G O 
D r . O . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a e u e n f e r m e d a d e s d ® los 
ojos y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércolus y viernes, de 4 á 6. 
C — 2083 1" N 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
BKKKTíMKDADEíi del CSREBRO y de lOS NBBVIOa 
Consultas en üe iascoa ln 105^ próx imo á R e i -
na, de 12 á 2. C—19(58 9 O 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos er* 
cleaívamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico . 
Coneultas de 1 á 3 de la tarde.- 'Lamparil la 74 
»ltofc—Toléfoao 871 o 19t)7 10 O 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario cotnereiao 
Recibe órdenes para toda clase da negocios. 
Siucoiidad y rt serva en las operaciones. 
A m a gura 70. Tdléfono 377. 
C 2022 22 Oc 
D r . J u l i o C a r r e r á 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L N ' 1 . - E n f e r -
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San Nicolás 76 A. C—1978 180t 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A número 73, 
c 2033 26-240 
DE. JDAN JESUS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a i . C—1991 17 O 
F r a n c i s c o G a r c í a . G a r d f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 2074 1 N 
DR. FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nap-
viosua y de la Piel, (incluso Yenéreoy Sifllia),— 
Consaltas de 12 á 2 y días festivos de 12 á L — 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N Í C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
]35ol 26-29 Oc 
DR, F. J D S T I N I A N I CHACON 
31 é d i co - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina a Lealtad. 
C 19f0 2c-15 O 
D r . J . A . T r é m o l s . 
M E D I C O D E T U B E R C U L O S O S Y D E E N -
F E R M O S D E L P E C H O . 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
1992 26-18 Ot 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—(Jirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 ¿ 3. Lamparil la 78. c 2G34 28-026 
Dr. Enrique Perdono. 
VÍAS U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
JesúeMaría 33. De 12 á 3. C.3078 1N 
D r . G r o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e a e í i c e n c í a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qnirúrcricas. Consultas de 11 á L 
ÉLgni&i 108>á.—Teléfono 824. 
C 2078 1N 
Crónica Laboratorio Bacteriolósrico d& la 
Médico Quirúrgica de la Óabana", 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, espatosi san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D Ü N Ü 3 1 . 1 0 5 
C2096 1 N 
DE. GÁIM ( ILL l . 
I m p o t e n c i a , - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consuitab de 11 a 1 v de 3 a í . 
4 9 H A B A X A 4 9 
C—2100 1 N 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 33 
O20S1 1 N 
t3. 
E N S E Ñ A N Z A A D O M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2í e n s e ñ a n -
za, por un Profesor de edad á personas de 
pmbos soxos. Avisos; por correo apartado nú-
mero 138. 13880 8-» 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Guliauo 126, altos, entrada por Salud. 
. 13898 8-5 
T A Q U I G R A F I A — I N G L É S 
Enseñanza prííotlca de este arte. Instrucción 
modei-na de este idioma por el sistema directo. 
Clases á domicilio. Direcciones 3 n. 47, Vedado 
ó Galiano 86 y Obispo ó6, Sedería, Habana. 
13834 1684 
PI^t^kt1^0 consultan y operaciones de 1 a3. 
3AN I G N A V I A 14. 0 2077 
U n a s e ñ o r a i i i y l e s a q u e h a s i d o d i -
rectora do un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en" español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de Idiomas 6 Instruc-
ción ¡-eneral, se oi'recj á dar laooiones á domi-
cilio y eu «u morada, iiofu-íio i. 
14853 26-4 N 
E N G L I S H C O N Y E R S A T I O N 
Mr. Creed enseba el tñgtáé con m propio sis-
temo, teda práct ieatnénte hablado y escrito 
en conversación, única manera para aoreu-
dorlo bien y pronto. AguAOnte 122. 
1358Í 26-1^ 
LECCIONES DE PIANO 
p o r G A B E I E L D E L A T O R l l f i 
G A L I A N O 22>¿ 
"604 ^ 8.30 
A c a d e m i a M a r t í . - E . s t a a c r e d i t a d ^ 
Academia se traslada para el día 1' de No 
viembre á la calle de la Habana núm. 63 casi 
esquina á Empedrado.—Habana, Octubre 24 
de 1904. E l Director, José Fernández R u i ' 
._i_3389 
P a r a d a r c l a s e s d e l í y 2 ! i W e f t a i i z a 
en casa particular, se eíVeoe un profesor com-
petente quo posee varios t ítulos académicos 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . G en 
Obispo 30, tienda de ropas E l Correo de P a -
LlfL- g 20Oo 
U n p r o f e s o r d e i n s t r a c c i o i i p r i m a r i a " 
y superior de la Normal Oentral de Madrid, sa 
ofrece a los padres de familia-que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latin. E n la Adminis trac ión de este pe-
riódíoo informarán. G Ag9 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora 3e ofrece para dar leo-
clones de piano á domicilio, ó en au casa oall» 
de la Habana n° 104. Precios módicos. 
A M A R G U R A 3 3 i 
D I R E C T O R A S : M L L E 3 M A R T I NON. 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomast 
Francés , Español é IngléSj l ie l igión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
333 130t25 
TJÑ P R O P E S O R de Inglés quo tiene su certl-" 
^ íloado del colegio de Yorkshlre, In^laterr.*, 
y posee el Español , da clases an su casa y á do. 
míoillo. Precio un oentem mensual clases a l -
ternas y dos centenal todos los días. Refe-
rencias y direocióu Dr. Casado, Rei|ia.l53. 
12792 ft'.-Otll 
JBR0S £ MPRESOS 
LIBROS NUEVOS 
miMlcaáos en Calía Premiados en las Exposiciones de Búffa lo da 
1901, Oharleston 1902 y Saint Louis 
de 1904. 
Purificación de las aguas de cloaca. Trazado 
de la Meridiana. Es tá t i ca gráfica. Momentos 
de inercia. Radios de giro, círculo y elipse do 
inercia. Resistencia de materiales. 20 centavos 
uno. Reglamento para pisos de cemento a r -
mado, 10 centavos. Ordenanzas de construc-
c ión con planos, $1.60. Agrimensura, 80 cts. 
Todos con buenos grabados. Precios en plata. 
M. Ricoy. O b i ^ o 86. Habana. 13897 8-5 
I j a m u j e r e n s u c a s a . R e v i s t a m e n s u -
al de labores, economía domést ica y modas. 
Precio de suscr ipción |2 oro a l año Obisoo 86. 
librería. 13686 4-2 
L I B R O S 
en blanco de todos tamaños , muy baratos. 
Obispo 8« llbreria! 13703 4-2 
B o r d a d o s d i b u j a d o s e n t e l a s y e m p e -
zados, con todo el material necesario para 
concluirlos pertenecientes á la mujer en su 
casa, á 75 ots. Obispo 86, librería. 
13633 4-2 
Código de comercio vigente en Cuba con 
notas y aclaraciones relativas á las operacio-
nes mercantiles, por Alejo García Moreno, ú l -
tima edición en un tomo muy bien empastado 
|1 oro americano. 
Código Civil vigente en Cuba, anotado por 
García Moreno, con un índice a l fabét ico da 
materias para facilitar su consulta, un tomo 
muy bien empastado, |1 oro americano. Obis-
po 86, librería. 13745 4-2 
OÍÉS y Fot 
Ni! 
Y f aison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
1 Aiedp.d Mérida de Duran. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias, 
matrimonios ó personas de moralidad, pndien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfq: 230. 13(x34 4-1 
E P T Ü N O 2 A., frente al Parque Centr.il.— 
E n esta magñifla casa fresca, con ba los. 
entrada á todas horas y dem ís comodidaies, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casá y esmero en el 
aseo de las habitaciones. N e p t ú n o 2 A. 
11231 166-11 St 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
Y á domicilio abono.s desdo |5.30 oro. San Mi-
gucl 78, bajos. 13S07 26-4 Nv 
I n t e r e s a n t e á l a s D a m a s . 
Se limpian guantes á la francesa en veinte y 
cuatro horas y por muy módico precio. Ma-
dame Vilaoendra, habitación número 30, P r a -
do 94. 13752 4-3 
C o n s t r u c c i o n e s d ^ c a s a s p o r u n s i s t e -
ma de bloques de ce monto con patente de in-
vención del gobierno de la República de Cuba. 
Gran solidez, economía y elegancia. Dirigirse 
& Zulueta n. 2*, Oñcina de la "Southern Paci -
ác Burean of Cuban Lands," 13623 8-1 
B O R D A D O R A 
en maemina da clases á domicilio. Darán r izón 
Reina 59. 13662 io - l 
SE PLIEGA ACORDEON " 
Arturo Gaíindo Osvald. Dragones 37. Cinco 
y 10 cts. vara. 13529 8-28 
L A S R T A . C O N C E P C I O N M I R E T 
se ofrece á las seño as, para arreglar la cabe-
za, cuenta con las últ imas novedades en pin-
turas "ideal," en castaño obscuro y claro ó ne-
gro y rubio, precios módicos, Galiano 101, en-
trada por San José, altos de la Ferretería. Sa 
sirve a domicilio á precios convencionales. 
_13i42 160 r.27 
EÜSTASÍA CIGRDIA BE SOLDETILLA 
P o i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
C a l z a d a , d e l C e r r o 8 i á l , a l t o s , 
á las señoras y señoritas que gastan ir peina-
das con distinción y elegancia. Pueden pasar 
recado y serán servidas con prontitud, 
P R E C I O S M O D I C O S . 
- - St2i 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Blectrioista, conscraotop 
éinstalador de para-rayos sistema moderno 4 
ediñcios, polvorines, torres, panteones y bu» 
Jues .garantizando su instalación y materiales, /Oparaciones de los mismos, siendo reoonool-
rtos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía, lust&l&ción de timbres olóctrioo», Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo oléctrloo. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
83S0 2tjOt. 8 
S e { í r a t i f l c a r á a l q u e e n t r e g u e e n C u ^ 
ba 51 un libro de mi»a con e n c u a d e m a c i ó n 
que imita marfil v que se quedó olvidado en el 
Paradero Concha de 9;í á 10 de la mañana de ía 1. de Octubre. 13785  l 4-8 
¡ D i e z ; p e s o s d e g r a t i f i c a c i ó n ! 
h! que devuelva una Cámara fotográfica que 
dejó olvidada en el coche que tomé en ia Pla-
za de Armas á las dos de la tarde á un señor 
que hizo viaje á San Rafael 36.—H. C. Ostran-
der, hotel Troner, Prado 71. 13753 It2-3m3 
P É R D I D A . — S e h a e x t r a v i a d o u n p e -
rrito P O C K , color pristurse, orejas cortadas y 
entiende por Guaeu-mayo, el que lo entregue 
ó diga donde se encuentra, será gratificado 
con un centón en Manrique 88. 
13713 ltl-3m2 
$ 1 0 0 0 á 5 0 0 0 . - S i n i n t e r v e n c i ó n d e 
corredores, se debea comprar uua casa moder-
na en ti bnirio de Colón. Aguila 101 á todas 
horas. 13036 8-1 
A l e j é r d i t O l i b e r t a d o r . C o m p r o c e r d -
eados totales y Jos reelduos talidrados. Diri-
girse á baexi/, d« <'r ah( nv . N.-türio Comercial 
Amargura 70! bine* , i.... , • j j va eu las ope-
jTKciones, I 1(31 8-3^ 
J M A K I O M I S I J A M A K 1 N A — M t ó i f i n fie l a mañana,—^oviemore o a e i ^ u ^ Y 
3 S i l 
Todos los ingredientes necesarios pa-
r - un tratamiento feliz de la Tisis, se 
combinan en la Emulsión de Angier. 
Por lo tanto, es particularmente adap-
tada á la cura de la tos crónica, pul-
mones débiles y enfermedades consuu-
ticas Hace fácil la respiración, al ivia 
1« irritación é inflamación de la gargan-
ta y los pulmones, aumentaudo peso y 
fuerza. 
AkPAS c u i j a n a s . — U n acontecimien-
to es en nuestros círculos literarios, y 
debía serlo para todo el público, la 
aparición del volumen de versos de 
nuestros principales poetas. 
Hemos hojeado esta antología de los 
veinte y nueve autores y nos hemos 
sentido embriagados con el aroma de 
arte y espiritualidad que de ella se des-
prende. 
En medio de tanto prosaísmo este l i -
bro es un consuelo y un encanto. 
Allí , Dulce María Borrero, la crisá-
lida gentil de nuestro Parnaso; Byrne, 
con un seutimentálísirao soneto; Merce-
des Matamoros, la genial inspirada; Pi-
chardo, nuestro reconocido gran poeta; 
Eené López, el bardo adolescente; Uhr-
bach, el refinado; Ricardo del Monte y 
Varona, ios maestros en la rima y la 
prosa; el estado mayor de la literatura 
cubana, en una frase. 
Y toda esa falange, con los demás 
también inspirados que no citamos por-
que nos saldríamos de nuestras casillas 
y el d i a r t o se ocupará extensamente 
de todos, va prologada por el Conde 
Eostia, cuyo puesto debiera estar en el 
libro, en la V . ¿Porqué Valdivia-poeta 
l o figura? 
Ese libro debe agotarse, porque la 
edición es corta y podemos anunciar 
que se halla de venta en las principales 
librerías, en la acreditada casa editora 
de Rambla y Bouza y en E l Fígaro. 
Nuestros poetas pueden estar orgullo-
sos de Arpas cxtbanas y sonarán éstas 
hermosamente fuera de aquí. Ellas re-
velan que la literatura cubana no de-
cae. 
Ahora le toca al público adquirir el 
precioso volumen. 
I n g r a t i t u d . — 
(Dolara.) 
Eras una niña... ¿Te acuerdas, hermosa? 
Si tú me quisiste, te quise también. 
Corrieron ios años, y al par que corrieron 
6i tú me olvidaste también te olvidó. 
Hoy cruzo á tu lado: me miras, te miro.. 
La voz de tus ojos llego á comprender 
que exclaman ingratoa; "¡Eso... fué mi novio!" 
y jamáü exclaman: "¡A ese... le adoró:" 
Marciano Zurita Rodríguez, 
E n e l N a c i o n a l . — C o m o segunda 
función de abono ae pond rá en escena 
hoy en nuestro gran teatro Nacional el 
drama en cuatro actos de Victoriano 
Sardón que lleva por tí tulo Odelte. 
Italia Vital iani , la genial actriz, 
tiene á su cargo el papel de protago-
nista. 
La Sociedad de Concierto tocará en 
los intermedios las piezas siguientes; 
Io Barbero de Sevilla. Rossini. 
29 Intermezzo de Oavallería.,Mascagni. 
3° Marcha Rusa Ganne. 
4o Les Blondes Ganne. 
Dos funciones dará mañana la Com-
p a ñ í a Italiania., 
En la primera, anunciada para las 
dos de la tarde, se repet i rá el grandio-
Be drama Tosca. 
Por la noche: Mario, Stmrdo. 
La empresa de los señores López y 
Padilla ha hecho una rebaja conside-
rable en los precios para la matinée de 
mañana. 
D u l c e s c a d e n a s . — E n la iglesia de 
San Francisco, en Aviles, contrajeron 
matrimonio el dia 12 de Octubre últ i-
mO; la bella y espiritual señorita Pilar 
Menéndez y González y el correcto c a -
ballero don Jesús Sánchez Suárez, a n -
tiguo y estimado comerciante de esta 
plaza. 
E l altar de la Pasión, ante el cual re-
cibieron la bendición nupcial los no-
vios, se hallaba art íst icamente adorna-
do con flores y guirnaldas. 
Fueron padrinos de esta simpática 
boda, la respetable señora Balbina Suá-
rez Tamargo, madre del novio, y e l ae 
ñor don Pedro González, también co-
merciante de esta plaza. 
La feliz pareja se ha trasladado á 
Gijón, donde han establecido su resi-
dencia temporal. 
Deseamos á los desposados todo gé-
nero de felicidades. 
A l b i s u . — L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela, ó sea el t r iunvi -
rato Jul ián, Azcue y Valdés López, ha 
combinado para la noche de hoy un 
bonito cartel. 
Tres zarzuelas de las que son siem-
pre aplaudidas. 
A las ocho: Los chicos de la escuela, i 
A las nueve. E l pobre Valbuena. 
A la diez: La Cuna. 
Obras las tres para que se luzca la 
salerosa y gentilísima Blanca Matrás . 
Mañana, gran matinée. 
Y el lunes el debut do la bella Ge. 
raldine. 
Un acontecimiento. 
¡ N u n c a ! — 
e A I borde del sepulcro que me espera, 
insensible íl la muerte y á la vida 
Bólo pregunto á mi razón dormida 
de tanto afán la causa verdadera. 
La vaga reflexión que se apodera 
ae un alma agonizante y dolorida 
hízome ver con brusca sacudida ' 
todo lo inútil de m i vida entera. 
Humanidad, que sólo ante la muerte 
procuras de la duda defenderte 
no darás fin & tu tardío anhelo; 
que al dirigir la súplica en la tierra, 
tan poca vida tu gemido encierra 
que la verdad sorpréndete en el cielo. 
•Fernando Calvo. 
E l d k r u t d e P u b i l l o n e s . — E s t a 
noche hace su debut en el elegante tea-
tro do Pavret la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades que dirige el 
popular Antonio Pubillones. 
E l programa es tan variado como in-
teresante. 
Entre los artistas quo tomarán parte 
en la función de esta uoche, merecen 
especial mención, las hermanas Rapps, 
notables bailarinas rusas; la familia 
Clark CIarkoman; en sus arriesgados 
ejercicios en el trapecio; la familia Cas-
trillóu, "los reyes de la alfombra"; el 
renombrado malavarista cómico, M r . 
Carlos K i l h ; la familia Yugde, afama-
dos acróbotas y la sin r iva l familia 
Posiers, gimnastas. 
La función te rminará con una boni-
ta pantomima de gran aparato. 
Esta noche no se cabe en Payret. 
M a ñ a n a ; gran matinée. 
C e n t r o E s p a ñ o l . — U n o do los a l i -
cientes que tendrá la romería que ofre-
ce mañana el Centro Español en la 
Quinta del Obispo consiste en el baile 
infanti l . 
Se celebrará, con una orquesta de 
veinte profesores, en la glorieta de 
equellos pintorescos terrenos. 
Dará comienzo á las dos de la tarde. 
Gratis la entrada. 
E n M a r t i . — L a empresa del teatro 
Mar t í anuncia para esta noche la se-
gunda representación del magnífico 
drama E l Nuevo Tenorio, original del 
malogrado poeta catalán don Joaquín 
María Bartrina. 
En su desempeño toman parte pr in-
cipal la simpática primera actriz seño-
ra Elvira Rojas y el primer actor se-
ñor Soto. 
M Nuevo Tenorio consta de seis ac-
tos^cuyos títulos son los siguientes: 
Acto primero: La Resurrección. 
Acto segundo: Amores y desafíos. 
Acto tercero: Duque y Duquesa, 
Acto cuarto; La Inquisición. 
Acto quinto: Un auto de fó. 
Acto sexto: Muerto de Don Juan Te-
norio, 
Será presentada la obra con todo el 
lujo de vestuario y decorado que re-
quiere su interesante argumento. 
Un lleno seguro habrá esta noche en 
Mart í . 
A M a d r i d . — 
"Madrid, castillo famoso", 
mucho más famoso fueras 
si albergaras en tu seno 
los corales y las perlas 
que encierran todos los mares 
y los rubís de la tierra, 
y los luceros del cielo, 
y los trinos de las selvas, 
y los rumores del valle, 
y del monte las siluetas! 
• Madrid, castillo famoso, * 
mucho más famoso fueras 
si encerraras en tu seno 
la fábrica La Eralnenckí 
con sus cigarrillos rusos 
y sus japoneses de hebra 
que á cualquiera dejan bizco, 
aunque tuerto ó ciego sea. 
Madrid, castillo famoso, 
fueras, entonces, la pórtiga!! 
M o n t e C a r l o . — Es el nombre del 
sombrero do moda para caballeros. 
Acaba de llegar y ya está expuesto 
en las vidrieras de E l Trianón. 
El nuevo sombrero viene de Londres, 
con la firma de Tress, el fabricante que 
con Lincoln Bennet comparte eu Ingla-
terra el cetro de la elegancia y el chic. 
E l Monte Cario está llamado á ser el 
sombrero preferido por la juventud ele-
gante de Cuba. 
E l amigo Ramentol, en quien sus co-
legas, los fabricantes de Londres y Nue-
va York, reconocen un gusto refinado 
por la eleccióa de modelos, tiene fe cie-
ga en que acabará de redondear su for-
tuna este invierno, con la aceptación 
que alcanzará, y que ha comenzado á 
tener ya, el elegante Monte Carlo. 
Nadie debe adquirir sombrero sin 
pasar antes por E l Trianón, la sombre-
rería que cada día obtiene más po-
pularidad y crédito. 
E n t r e l o s j a p o n e s e s —Es regla 
entre los japoneses que devuelvan la 
libertad del corazón á sus mujeres legí^ 
timas al partir á la guerra. 
Acaso contribuya esto á su he-
roísmo. 
Pero no es menos cierto que entre 
una parte de los occidentales, sus ene-
migos, existe una costumbre análoga: 
son éstos los israelitas. 
Muchos rabinos de Polonia (donde 
es grande el número de jud íos ( acaban; 
de resucitar una antigua costumbre he-
bráica, según la cual todo marido que 
parte á la guerra debe acordar un d i -
vorcio condicional; es decir, que si, 
terminada la guerra, el marido no re-
gresa en un término prudencial, la 
mujer queda en el derecho de contraer 
nuevas nupcias. 
La mayor parte de los jud íos pola-
cos que sirven en los nuevos con-
tingente;! de tropas rusas, han firmado 
dicho divorcio. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre andaluces: 
—La biblioteca de Sevilla pasee un 
manucristo que perteneció á Cicerón. 
—Pues hay un Museo en Málaga en 
el que se conserva el lápiz con que Noé 
iba tomando nota de los animales á me-
dida que iban entrando en el arca. 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de colocaciones de emigrantes de 
Roque Gallego. Tramito la salida de Triscor-
nia y facilito grandes cuadrillas de braceros 
para toda clase de trabajo material y contrato 
la tumba de caña y fabricación de azúcar de 
cuantos ingenios ocupen mis servicios. Aguiar 
num. 84. Teléfono 486 Roque Galles©. 
13872 4-5 
I>os peninsulares, un joven y una jo-
ven desean colocarse, él de criado de mano y 
ella de calada de mano ó de manejadora saben 
cumplir con eu obligación tienen buenas refe-
rencias de casas donde estuvieron. Informa-
ran eu Agido num. 9. 13889 4-5 
E n la calzada de la Reina núm 8 8 , 
se solicita una criada de mano que seppi coser 
y peinar, lia de traer buenas recomendaciones 
y ser saludable; puede venir de las 11 de la 
mañana en adelante. 13887 4-5 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar recién llegada de criandera, con buena y 
abundante leche, es cariñosa con los niños 
lo mismo para fuera que parala Habana. Tie-
ne personas que la garanticen. Factoría 38. 
13886 "̂5 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
joven é instruido desea colocarse encasa res-
petable, él de criado de mano ó cosa análo-
ga, está practico en todo lo que concierne al 
servicio domestico, por haber trabajado en 
las casas mas distinguidas de Madrid, ella 
sabe coser y repasar con delicadeza. No les 
importa ir al campo. Darán cuantos infor-
mes pidan de su conducta. Inquisidor 16, in-
formaran a todas horus. 
13885 *± 
S / f _ _ _ _ _ _ _ _ _ .» Patente con previlegio exclusivo. Unico que mejora y per-H I W l l Q ' P S ? ! ! S I I " fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los me-U i í l i O L £j£&J> V dicos de fama y el único también que hace desaparecer e 1 
vientre por completo afinando la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno 86. 
o £ o s C i a a r r o s A n u - a z m á t i c o ^ ^ / ) r 9 í é t á í a a r r 
que durante más de c i n c u e n t a a ñ o s han sido y siguen siendo los preferidos 
del público, porque calman instantáneamente e l a s m a ó ahogo y la tos ner-
viosa, se venden en todas las boticas. 
Desean colocarse dos cocineras y una 
criada de mano con buenas recomendaciones 
por todos conceptos. Informan en Inquisidor 
n. 29. 18848 4-4 
Se solicita 
una muchacha de 14 a 16 años para cuidar á un 
niño Compostela y Amargura. 13811 4-4 
Desea colocarse una peninsular do 
mediana edad, aclimatada en el país, de cria-
da ó manejadora. Infoímarán San Lázaro 295. 
13800 4-4 
Un joven con al gama práctica en ío -
tografía, desea colocarse en una Galería, es 
formal y tiene buenas referencias. Informan 
Mercaderes 25, altos. 13900 4̂ 5 
Se solícita una criafla blanca para 
limpieza de habitaciones, pero que sepa coser 
a máquina y mano y limpie el piso, pero que 
no sea muy joven. De 8 de la mafiana a 3 de la 
tarde Oficios 19, altos, 13899 4-5 
Una señora de mediana edad penin-
sular, desea colocarse de criada de mano 6 
manejadora y entiende algo de cocina. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Tiene quien 




Je la Hataa. 
S E C R E T A R I A . 
Aceptada la renuncia que con el carácter de 
irrevocable presentó la Junta de Gobierno de 
este Centro ante la General de asociados efec-
tuada el di a "23 del mes en curso, se convoca 4 
todos los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, para las elecciones general 
les—extrordinarías—que se verificarán el do-
mingo 6 de noviembre próximo, desde las do-
ce del dia hasta las seis de la tarde, con objet-
de nombrar la Directiva que ha de regir loo 
destinos sociales durante el resto del actúas 
ejercicio. 
Para tomar parte en dichas elecciones, será 
requisito indispensable la presentación del re-
cibo correspondiente al actual mes de octubre 
y deberá observarse también, lo que precep-
túa el ca.pítulo X V del vigente Reglamento. 
En esta Secretaría se facilitará la muestra 
de la clase y tamaño de papel para las candi-
daturas, según lo previene el inciso del ar-
tículo 93 del susodicho Reglamento. 
E l acto para que se cita, tendrá efecto en el 
edificio social, sito en la calle de San Rafael 
número 1. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público por este medio para conocimiento do 
los señores asociados. 
Habana 28 de octubre de 1901.—El Secreta-
rio, Juan G. Pumariega. 
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C17S)0 d 26 14-4-170t 
Una criandera peninsular que man-
dó su hijo á España, d« tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se a media ó á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene quien la garan-
tice. Informan Genios 4. 13867 ^5 
Dependiente de Ferretería 
s-e solicita uno para un pueblo de la provincia 
de la Habana. Para más informes diríjanse á 
la administración de este periódico. 
C—2152 6-5 
Un joven peninsular recien llegado 
de 16*años de edad, desea colocarse en casa de 
comercio, tiene buenas referencias. Informan 
almacén de paños La Tijera de Oro, Dragones 
n. 48. 13875 4-5 
Criado de mano se solicita uno de co 
lorenOuba51 que tenga buenas referencias 
y sepa cumplir con su obligación, Si no tiene 
referencias que no se presente. 
13895 4-5 
Una señora peninsular desea colocar 
se de cocinera ó de criada de mano en casa 
de corta familia sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Factoría 
n. 17. 13890 4-5 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de criada de mano, ó manejadora tiene 
buena referencias en donde estuvo colocada. 
Informan Puerta Cerrada n. 51. 
13865 4-5 
Una señorita solicita 
colocarse en oficina, escritorio ó bufete, para 
escribir en máquina en español. Pueden pe-
dirse referencias. Informan O'Reüly 77. J . Ló-
pez. 13701 6-2 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar de criada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con loa niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene quien"la garantice. Informan San 
Lázaro 295, bodega. 13750 4-4 
Un joven peninsular instruido, desea 
colocarse_de criado de mano ó portero, sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
responda por él. Informan Lamparilla 37. 
13743 4-4 
Desea colocarse de criandera una se-
ñora peninsular de 19 años, de tres meses de 
parida con buena y abundante leche, a leche 
entera. Informan calle 15 esquina a 24, Ve-
dado. 13820 4-4 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establedimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia 49. 
13759 4-3 
Manejadora, una joven peninsular 
recién llegada de España, desea colocarse de 
manejadora ó criada de manos, prefiriendo lo 
primero por gustarle los niños; para informes 
Factoría 23 esquina á Apodaca, bodega. 
13766 4-3 
Una señora de moralidad, acostum-
brada á servir en casas respetables, desea en-
contrar una casa decente para el servicio de 
mano, sabe peinar y coser á'mano y en máqui-
na. Tiene personas que respondan por su con-
ducta. Teniente-Rey 63, panadería de Santa 
Teresa, darán razón. 13215 2-3 
YO Fl 
L T U R C O 
Basilio Laf uente de Vicente 
Carpintero, ofrece sus servicios para toda cla-
se de obras en ferro-carriles ó ingenios; cono-
ce dibujo. Darán razón fonda Los Tres Her-
manos, SOL N. 8. 13699 8-2 
Se desea calocar una criandera pe-
ninsular, tiene quien responda por ella, con 
buena y abundante leche; se puede ver la ni-
ña, lleva dos años en Cuba y tres meses de 
parida, buen carácter, vive en la calle de Va-
por né'm. 34, en los alto» n. 32, fígense bien. 
13738 8-3 
S E S O L I C I T A 
nna costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas. 
0 2145 15-4 Nv 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en San Lázaro SS(alto3.) 
13S09 4-4 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cnade de mano, camarero ó dependiente en 
el comercio es trabajador y sabe cumplir, tie-
ne quien lo garantice. Informarán Empedrado 
79. 13823 4.4 
Desea colocarse de cochero particu-
lar ó portero, un hombre peninsular, de buena 
conducta y con personas que respondan por 
él. De 12 á 3 informan en la botica de Belén. 
Luz esquina á Compostela. 13814 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
de criada de mano; sabe su obligación y tiene 
quien la recomiende de la casa donde ha esta-
üo. Informan Habana 84, bodega. 13S15 4-4 
Se solicita una buena cocinera de co-
lor quesea joven, aseada y que sepa cumplir 
con su obligación. Si no es buena que no se 
presente. Habana 160, altos, esquina & Sol. 
13851 4-4 
Especial «ocinero y repostero blanco 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, cocina con perfección á la francesa, 
criolla y española y tiene bien asentada su 
conducta jjor haber trabajado en buenas casas 
Bernaza, vi veres, Tenient e Rey 9, dirijirse al 
cantinero. Teléfono h. 844. 
13873 « 4.5 
Una señora peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano tiene quien responda por ella. Informa-
rán Barcelona n.3. 13869 4-5 ' 
UNA SEÑORA 
desea encontrar una casa para coser de 7 á 8 
tiene buena referencias. San Nicolás 182 ó Han 
Miguel 56. 13863 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, ha serv ido 
por mucho tiempo en los Estados, Unidos, y 
tiene quien la recomiende. Santa Clara n. 4 
informan. 13853 4-5 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Cristo 23. 
13864 4-5 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seieccionadoe en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá que acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. En 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 nv 
Desea colocarse para cuidar niños ó 
criada de mano una joven que puede d ar cla-
ses primaria y de piano, tiene buenas reco-
mendaciones, no tiene pretensiones, solo de-
sea familia de moralidad, Príncipe Alfonso 
394, altos, Teléfono 6075. 13821 4-4 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan en el Ar-
senal. 13852 4-4 
Se solicita un mucbaclio 
peninsular para criado de mano que sea hon-
rado y tenga quien responda por su conducta. 
Si no ha servido en otras casas que no se pre-
sente. Habana 160, altos, esquina á Sol. 
13S5o 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen buenas referencias. 
Informan Prado 50. 13854 4-4 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por 
ellas. Informan Zulueta 6. 13812 4-4 
S E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años para cuidad 
una criatura. Factoría 101 13816 4-4 
B A R B E R O S 
se solicita un aficial para sábados y domingos 
Aguiar y Cuarteles. 13337 4-4 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora, sabe su obligación y es cariño-
sa con los niños, lleva un año manejando 
Informarán Prado 120. 13819 4-4 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular, tiene quien 
responda per ella. Informan en Jesús María 
45, bodega. 13S53 4-4 
L"na joven peninsular de 20 dias de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse de criandera, tiene quien garantice 
su conducta. Se puede ver en Amistad 136. 
13856 4-4 
Se solicita una lavandera peninsular 
que sepa lavar bien; aunque no sepa plan-
char.-Dirigirse á Paseo esquina á 3; Vedado. 
13808 4-4 
Se desea encontrar una cocinera 
blanca de mediana edad, si es peninsular es 
mejor,'que sepa cocinar á la criolla y españo-
la. Sueldo 15 pesos plata. Zanja 52, bodega. 
t381o í-4 
Un joven peninsular se ofrece 
para trabajar en hotel, confitería ó café. In-
forman Sol 8, José Fernandez. 13802 4-4 
Un asturiano práctico en el país , de-
sea encontrar una colocación de criado ó por-
tero en establecimiento ó casa particularj es 
hábil ó inieligente en todos los trabajos, tiene 
buenas referencias y recomendaciones de las 
casas que sirvió. Darán razón Morro 28, taller 
de lavado. 13793 4-3 
Se solicita una criada de mano blan-
ca que sepa su obligación y que pase la fraza-
da. Sueldo dos centenos y ropa limpia. Que 
traiga referencias. Que se presente de 5 de la 
mañana á una de la tarde en San Lázaro 122 
13794 4-8 
Un peninsular de mediana edad 
deseaicolocarse de portero ó criado; conoce 
bfea la ciudad. Lamparilla 51, barbería, 
13332 4-4 
Un recente para una Farmasia 
del interior se solicita en Habana 112, botica 
del Dr. González, de 11 á 4 de la tarde. 
13839 4-4 
Barberos.-Hace falta un buen opera-
lio para sábados y domingos, en la barbería 
La Infanta. San Ignacio y Muralla. 
13830 4-8 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber, tie-
ne buenas referencias. Informan Alambique 1 
13829 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligació n y ofrezca 
buenas referencias, San Juan de Dios 13 bajos 
13341 4-4 
Se solicita un sfeneial cocinero 
ó cocinera que quiera poner un tren de canti-
nas, si lo desea en sociedad con otra persona 
entendida. Industria 122, casi esquina á San 
Rafael. 13824 4-4 
Aviso á los Sastres 
un operario cortador, desea un socio formal y 
trabajador, para establecerse y que cuento con 
un capital de 200 pesos plata española y no 
siendo asi, que no se presente, dirigirse á la 
aemindstración de este periódico por escrito 
á A. B. F . 13S06 4-4 
Criado de mano 
en Virtudes 15, 62 solicita uno que sepa su 
obligación y presente buenos informes. Si no 
es así que no se presente. De 12 en adelante. 
13780 4-3 
Desea colocarse una joven peninsular 
de manejadora ó de criada de mano, es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
Animas 58. 13787 4-3 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó particular. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Galiano 75, pe-
letería. 13779 4-3 
Se solicita una cocinera para corta 
familia, que entre por la mañana y no salga 
hasta la noche, en Industria 32, esquina á Co-
lón, altos, sueldo 2 centenes. 13757 4-3 
Se desea colocar una cocinera joven 
peninsular y aclimatada en el pais, en casa 
particular ó establecimiento, sabe cocinar 
bien á la criolla y un poco á la española. Hay 
quien responda por ella, Galiano 33, tren de 
lavado. 137S9 4-3 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera: tiene quien 
la garanticen. Informan Animas 58. 
13760 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años en la librería L a 
13772 4-3 Unica. ido 106. 
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Unajóven peninsular desea colocar-
se de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
sabe coser y zurcir. Tiene quien la recomien-
de. -Informan calle 17 esquina K, solar. Vedado 
13795 • ' ' 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Amistad 143, portería. 13799 4-3 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular sin hijos, uno de cocinero y ella de 
criad de manos ó de manejadora, tienen quien 
los garanticen, saben cumplir con su obliga-
ción, no tienen inconveniente de ir al campo. 
Darán razón Lamparilla n.; 20 alt-os. 
13789 4-3 . 
Una criada de mano 
se solicita una criada de mano que sepa coser 
y tenga buenas referenciasa Calle 15 esquina á 
H, en el Vedado. 33756 4-3 
Una muebacha peninsular desea co-
locarse de criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene «uien la recomien-
de. Informan Habana 119. 13781 4-3 
Se solicita una muebacba de 12 á 14 
años para ayudar á los quehaceres de una ca-
sa; se prefiere de color. Dragones 25. 
13774 4-3 
E n San Miguel número 141 (altos), 
se solicita una criada para el servicio de una 
corta familia y ayudar á manejar á una niñi-
ta. Sueldo |10 y ropa limpia. Se exige que 
traiga referencias; sm ellas es inútil que se 
presente. 13714 4-2 
Desea saber el paradero de la señorita 
Felicia Sánhez y Armenteros su tío Pru-
dencio Sánchez, la cual embarcó para el pue -
blo de Bolandrón, hace fecha, dirigirse á D. 
llamón la Os, pueblo de Candelaria, se su-
plica la reproducción. 13710 4-2 
Se solicita una criada de mano, blanca 
ó de color, para una corta familia, se dá buen 
sueldo y tendrá que traer referencia, Infor-
marán Factoría 66. 13711 4-2 
Desea colocarse una criandera recién 
llegada de España con tres meses de parida, 
con buena y abundante leche reconocida por 
los mejores facultativos, para más informes 
San Lázaro nüm. 299 tren de coches. 
13727 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, & leche entera y la 
otra de criada de mano. Sabe cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellas. In-
forman Suspiro 14. 13725 4-2 
So solicita en Manrique número 53 
casi coquina á Neptuno una cocinera que sea 
aseada y una criada de mano ambas penin-
sulares sueldo de cada una 2 centenes, han de 
traer recomendaciones. 
13724 4-2 
Una señora con una niña de 8 meses 
desea colocarse para servir á una señora ó ma-
trimonio solo. Sabe coser y tiene las mejores 
recomendaciones. También se coloca un joven 
recién llegado de la península, de Criado ó 
cualquiera otra cosa, Egido número 9. 
13722 4-2 
100 agentes con referencias se nece-
sitan para un negocio lucrativo, de 8 á 10 de 
la mañana, San Ignacio 63. 13G95 8-2 
E n el Vedado, calle A n. 2, se solicita 
una mujer del país de mediana edad, parala 
limpieza de una casa pequeña y ayudar en el 
cuidado de un niño. Sueldo 2 centenes, 
13746 4-2 
Desea colocarse ima joven peninsular 
de mediana edad, aclimatada en el pais, de 
criada en casa particular. Sueldo |15 y ropa 
limpia. Oquendo esquina á Sm Rafael, entra-
da por la derecha al lado de la bodega. 
13764 4-3 
c 1757 lS3t 
Se solicita un muebacbo recien lle-
gado para el giro de empeño en Galiano 95. 
En la misma se alquilan espaciosas habitacio-
nes bajas. 13763 4-3 
C U B A 140, A L T O S , 
se solicita un cocinero ó cocinera con buenas 
referencias. 13787 4-3 
Una señora peninsular excelente co-
cinera, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento, sabe el oficio y tiene buenas 
referencias. Informan Villegas 105, bodega. 
13754 4-3 
Desea colocarse, una joven peninsular 
de manejadora ó criada de mano para pocos 
cuartos y coser á la ma.no y eu máquina: tiene 
ouien rasponda por ella. Informan San Lázaro 
n, 269. 13773 4-3 
E n Aramburu 17, se solicita una jo-
ven de color de 15 á 18 años para ayudar al 
manejo de un niño, se requiere que tenga al-
güu conocimiento de cocina y que traiga refe-
rencias. Su sueldo será de £8 plata, comida y 
lavado de ropa. 13761 4-3 
Cocinero repostero peninsular, con 
muchos años de práctica en el pais, que sabe 
cumplir con su obligación según se le pida, 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio, tiene quien lo recomiende. Informan 
Prado esquina á Dragones, vidriera de tabacos 
bajos del Centro Gallego. 13698 4-2 
Una criandera peninsular, aclimata-
da en el pais, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice y se puede vet' su niña, de dos meses 
y medio de parida. Informan Apodaca; 17. 
13735 4-2 
Criada de mano. Se solicita una cria-
da de mano, blanca ó de color, que sepa cum-
plir con su obligación y traiga referencias: se 
prefiere sepa coser algo y de alguna edad. Di-
rigirse á Liiiea 80 esquina á A, Vedado. 
. 13733 ; . • 4-2 
Celedonio del Rio Martín 
asentador de vías, ofrece sus servicios para si 
son necesarios en Ferrocarriles ó Ingenios. Da-
rán razón en Los Tres Hermanos, Sol n. 8. 
1S697 8-2 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
n. 33. 13747 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora, es cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Informan Lampa-
rilla n. 3. 13692 4-2 
Se solicita un hombre de edad para 
portero de muy poco trabajo pero que tenga 
buenas recomendaciones de honradez. Suel-
do ocho pesos, comida y ropa limpia. Monte 
n. 51 altos. 13706 4-2 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano. Sabe limpiar bien 
una casa, coser zurcir y lavar medias, también 
se colocaría con un matrimonio ó señoras 
para servirles y acompañarles. Tiene las me-
jores recomendaciones. Informan Lampari-
11a 51. . 13703 4-2 
A l Comercio.-Un tenedor de libros 
que tiene varias horas al día libres, se ofrece 





Oflcios 78 altos, esquina á Luz 
se solicita una morenita de 12 á 14 años, vis-
tiéndola y calzándola, para el servicio de un 
matrimonio. 13803 4-3 
Se solicita un socio para una casa de 
compra y venta con un capital de 400 á50Ó 
pesos y que sea inteligente en el giro. Infor-
mes Dragones 39, esquina á Campanaria café. 
13797 4-3 
Una criada de mano que entiende de 
costura y sabe cumplir con su obligación, te-
niendo quien la recomiende, desea colocarse. 
Informes calle 3; núm. 43, Vedado. 
13795 4-3 
Desea colocarse una criamlera pe-
ninsular de 3 meses de parida, con buena y 
abundante leche y su niño que se puede ver, 
dan razón Oficios 110, esauina á Merced. 
13790 4-3 
Se solicita una criada de mano 
para un matrimonio solo; que sepa su obliga-
ción y duerma en el acomodo, en Luz 6, altos. 
13792 4-3 
Un señor que puede presentar toda 
clase de garantías, se ofrece como cobrador á 
los Srea Comerciantes y á los propietarios en 
general. Recibe aviso á todas horas en el kios-
ko de la fonda " E l Sol de Madrid" Corrales 
n. 1 A. esquina Egido. 13742 8-2 
Una criandera peninsular de 4 me-
ses de parida, aclimatada en el país y con bue-
na y aonndante leche, se coloca á leche ente-
ra, está reconocida por varios médicos. Infor-
man Morro 5. 13737 4-2 
Quedan aún algunas vacantes en el 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , 
Empedrado 43, que se cubrirán coa 
personas de buenas referencias. 
Tenedor de Libros.--Sistema inglés y 
español y mecanógrafo, se ofrece. También 
para auxiliar, práctico en ingenios, puede dar 
fianza ó referencias de 1J Dirigirse á este pe-
riódico, sección de anuncios, por carta á R. B. 
130606 15-Ot30 
Una joven costurex'a, 
desea colocarse en casa particular ó taller, 
también cose en su casa á precios económicos, 
es cumplidora. Informes en Aguacate 136, 
entre Sol y Muralla. 13195 8-28 
UN T E N E D O R E E L I B R O S 
Se ofrece para llevar la contabilidad en ca-
sas de comercio en horas determinadas. Por 
sus conocimientos en el comercio del interior 
se ofrece para representar alguna industria. 
Ofiece referencias. En Salud número 1 som-
brerería, informarán. 
1345S 15-2700 _ 
Agencia de colocaciones L a 1- do A -
guiar, T. 459, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias pueden 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necesitar y )o mismo al comerle para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26-Ot23 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica re tribu* 
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
Se solicita una manejadora de for-
malidad. Calle 8 ni 34, Vedado, entre 11 y 13j 
sueldo 2 centenes. 13719 4-2 
Se solicita una cocinera blanca 
en Paseo 1. Vedad©. Sueldo tres doblones. 
13717 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsalar para corta familia.— 
Estrella 3. Si no trae referencias que no se 
presente. 13720 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de manejadora ó para servir á una señora 
sola. Es cariñosa con les niños y cumplidora 
de su deber. Tiene quien la recomiende; infor-
man Gloría 209 13709 
Aviso. Solicita colocación un joven pe-
ninsular en almacén 6 casa de comercio es 
honrado y trabajador, tiene buenas referen-
cias, dirigirse á Teniente Rey y Zulueta, vi-
driera de tabacos. 13688 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
decriáda de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la garantice: informan Egido 9. 
13739 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad y d© ©»• 
lor que traiga referencias en Animas 89. 
13740 4-2 
A L M I D O N A D O R 
se solicita uno que sepa su obligación, y ten-
ga garantías. O'Reüly núm. 5i camisería. 
13716 4-2 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
igual ir al campo 6 á un ingenio, dirigirse 
apartado 318, J . O. informes á la misma. 
13712 8-2 
Una ¡ o v e n pcutnsular desoa colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quian la recomiende. Informan 
Zulueta 3. 13730 4-2 
Se solicita en O ' f í .cil ly n ú m e r o 8 8 
altos, una muchacha de 14 á 15 años para ayu-
dar á la manejadora con los niños. Sueldo 7 
pesos y xupa limpia 13731 4-2 
E n Galiano 134, altos, se alquilan j 
hermosas habitaciones, fabricadas á la moder-
na, buen baño y demás servicio sanitario. E n -
trada á todas horas. 13893 8-5 
Vedado calle 13 núm. 25, entre 2 y 4, 
se alquila una posesión alta compuesta de 4 
habitaciones, con vista á ia calle, servicio de 
agua, en |17 oro mensual. 13392 4-6 t¡ 
SE ALQUILA L A GASA 
San Lázaro 154, acabada de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro cuartos corridos y un salón 
al fondo, que dá al Malecón, 4 cuartos para 
criados y demás comodidades, La llave en el 
café del frente. Informa su dueño almacén de 
maderas. Puerta Cerrada y Figuras. 
13877 8-5 . 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de !a lom^, 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llave en la c ontigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esquina fe 
Muralla. 13874 Nv 
Teniente Rey núm. 1 se alquila Ja 
planta baja, propia para cualquier clase de 
almacén ó establecimiento. Informan en el 
num. 6 de la misma calle. 13878 8-0 
MUEALLA 18i 
Esoaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
da' áprecios excesivamente económicos. Ex-
cedentes baños, ducha, inodoro piso mosaico.; 
Esta casa es conocida da casn todos los viajan-, 
tes v muy propia nara personas de negocios, 
t»or estar inmediata á ios Bancos, ¡parques y 
tranvías. 13879 ¡b-b ^ 
V E D A D D O 
se alquila la hermosa casa calle de 15 entre 6 
y 8, está en dos solares y tiene todas las co-
modidades. Se da barata, { 
13883 , 
Se alquilan muebles por meses coa 
garantía, se compran usados y se venden ba-
ratos, se hacen cargo de composiciones, bar-» 
niz y rejilla, Monte 2 Q. La Paz de España. 
Mueblería. 
1S882 4-5 ^ 
V E D A D O 
ge áa en alquiler la casita callo P. entre 15 jp 
17. Informan calle 16 esquina á Baños. 
13881 ^5 
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El caballo sagrado de Asakusa 
(Leyenda 
Ko data de remota fecha el magnífi-
eo templo construido en Asakusa (Ja-
pón) por Yemitsou. E l dios Quauon 
no tuvo, durante mucho tiempo, más 
que un modesto santuario en las ori-
llas del Soumi Dagawa, en el cual se 
encontró, en el siglo V i l , una estatua 
milagrosa la misma qne en un princi-
pio no alcanzó más abrigo que una ca-
pi l la de ramaje verde, y ahora se ve-
nera en medio de las riquezas fastuo-
sas del culto búdico. 
Una mujer vieja, dice la tradicción, 
vivía allí cerca, con su hija, bella y 
graciosa; pero en su casa no había máa 
que una habitación destinada á alojar 
cualquier transeúnte. Admit ía-par t i -
cularmente á los jóvenes que viajaban 
á caballo y á quienes juzgaba ricos por 
su aspecto, y obligaba á su hija á per-
manecer en la puerta para llamarles la 
atención. La vieja no podía dar por 
almohada más que una piedra; pero 
esto no es cosa de mucha preocupación 
para los japoneses que pasan la noche 
con la cabeza apoyada en un rectángu-
lo de madera. 
Ahora bien, cuando los huésped se 
había dormido, la joven avisaba á su 
madre, la cual sin compasión ninguna, 
penetraba en el cuarío para aplastar la 
cabeza del viajero; y la espantosa vieja 
vivía así, enriqueciéndose con los des-
pojos de sus víctimas. 
La desgraciada joven no sabía aún 
distinguir entre la vi r tud y el crimen: 
practicaba su inocente colaboración ig-
norando que todas las leyes divinas y 
humanas debían condenar su abomina-
ble conducta. 
Empero, cierto día una emoción pro-
funda y nueva precipi tó los latidos de 
su pecho. 
Esperaba en el camino alguna nueva 
víctima, cuando se presentó esta pre-
cisamente bajo la forma de un joven de 
hermoso aspecto. 
Avanzaba con el aire preocupado del 
hombre que busca alojamiento, y su 
caballo amarillo cou la crin y la cola 
blancas, le seguía como un perro. 
El primer impulso de la joven fué 
precipitarííe á su encuentro; pero de 
repente, al pensar en la suerte espan-
tosa que esperaba á los que allí elegía, 
Japonesa) 
se detuvo: más la vieja intervino ape-
nas llegaba el apuesto viajero, y enton-
ces la muchacha no vaciló. 
Algunos minutos después, el caballo 
tomaba pienso á orillas de un pequeño 
estanque del jardín, y su dueño se pro-
paraba para descansar. 
Llegado el momento fatal, por estar 
el huésped dormido, la joven salió al 
encuentro de su madre é imploró gra-
cias por el forastero. 
La vieja hizo ademán horrible y 
mandó á su hija que se alejara. 
A poco, ya en la habitación del hués-
ped, la pálida luz del farol que i lumi-
naba el crimen, produce en ella extra-
ñas alucinaciones revelándose una es-
pantosa verdad. 
l ío es un hombre el que está hecha-
do allí, con el cráneo partido sino una 
mujer, y en esa mujer reconoce á su 
propia hija que ha ido sin duda á salvar 
al desconocido, y á la cual la detesta-
ble vieja acababa de matar con sus 
propias manos. 
Loca de furor, sale aullando al jar-
dín. La incierta luz del alba naciente 
permite ver en las orillas del estanque 
huellas de piés humanos y de herradu-
ras. E l joven y su cabalgadura hau 
desaparecido. 
La infame homicida siente,horroriza-
da, p sar sobre ella una mano invisible 
y poderosa, y, fuera de sí, corre el tem-
plo de Quanon, para pedir la salvación 
de su alma. 
A la izquierda vé, en la cuadra san-
ta, el caballo consagrado, y ¡singular 
coincidencia! el cuadrúpedo es amari-
llo con la cola y la crin blancas, como 
el del huésped. 
Llegada al santuario se arrodilla an-
te la estatua, y, al levantar los ojos, 
observa que el Dios tiene en los piés 
manchas húmedas de barro. 
Ya no le queda duda; el bello desco-
nocido es el mismo Quanon, que ha 
querido salvar á su hija, induciéndola 
á un sacrificio sublime para librarla de 
una vida de perversión y de horrores. 
Entonces la vieja se dirijo al río y 
precipítase en su corriente, lanzando 
un grito de desesperación. 
Tal es la leyenda referente al caballo 
sagrado. 
Mecomen d a d o s p o r los p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s , 
"La extraordinaria solicitud de estos excelentes planos, está justificada 
por ssi espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien regulada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no guarda relación coa su indiscutible mérito. 
L o s rec ibe e x c l u s i v a m e n t e , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y vende á 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S . 
JLl A l m a c é n de m ú s i c a de ¿T. 0 - l x » £ x l " t ? O ' ^ O - o l l l y €31-
c 2102 alt 13-1 N 
E n la hermosa casa Dragones nüm 44 
esquina á Galiano se alquilan dos departa-
mentos con vista a la calle se da liavín y hay 
gas en las habitaciones. 
138S4 8-5 
E n íB:íO oro, Maloja l O l , 
ge alquilan unos preciosos altos con entrada 
independiente, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás comodidades, con pisos de mosai-
pos, la llave en los bajos é informes Galiano 128 
HLa Bosita" 13S95 8-5 
Escobar 184.—Se alquilan 
tres habitaciones en 3 centenes, independien-
tes, a una cuadra de Reina, se necesita una 
buena oficiala de modista que sea blanca. 
13576 4-5 
S E A l i K J E I í D A 
la Estancia E l Pino, de siete y media caballe-
rías de tierra, situada entre Guanabacoay el 
pueblo de Bacurauao. Está cercada ie alam-
bre, propia para siembras y pastos, linda con 
el Eio Cojimar y tiene buena casa de vivienda. 
Informan en la Habana, calle de Inquisidor 
42, en Guanabac0 • Máximo Gómez 85. 
13816 4-4 
E n casa particular, próxima á los 
tranvías y al parque de la India, se aiquilan 
dos ó tres habitaciones juntas ó separadas á 
personas de moralidad, matrimonio sin niños 
ó señoritas. Hay baño y ducha. Economía nú-
mero 4, bajos 138í-;ü 8-4 
Se alquilan dos casas, una alta y otra 
baja en $26-50 oro y $25-44 oro, con sala, come-
dor, 3 cuartos, cocina, baño, etc., la llave en 
Concordia y Marqués González bodega, sudue-
fío en Reina 91 de 1 a 2. 13827 8-4 
Se aiquila la casa calzada del Monte 
437, de construcción moderna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 38: Dominao Morales. 
13818 15-4 
Campanario 126.-Se alquilan los al-
tos de esta casa compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos corridos, comedor, cocina é ino-
doro. En los bajos informan de 10 á 12 a. m. 
13817 4-4 
Se alquilan los bajos de la calle de 
Estrella 57 entre Rayo y San Nicolás á una 
cuadra de la plaza del Vapor y cerca de todas 
las lineas de tranyias. Con gran sala, 4 cuartos 
y demás comodidades. Infoi-marán en los altos. 
13813 4-4 
S e a l q u i l a . 
En Escobar ndm. 30 á una cuadra del Male-
cón, se alquila una mágnifica casa de dos pisos 
acabada de construir, con todas las comodida-
des apetecibles para una familia de gusto. Es 
la casa más fresca y ventilada de la Habana. 
También se alquila cada piso por separado. 
Iníormes en Prado número 82. 
13312 4_4 
A media cuadra del Prado 
ee alquila un cuarto ventilado, con muebles y 
comida. Refugio 4. 13856 4-4 
Se alquilan los bajos do la casa San 
Rafael 139 ,̂ acabada de fabricar, tiene sala, 
saleta, comedor, tres cuartos, inodoro y baño. 
Informa al ladojil encargado. 13859 4-4 
Próxima á desocuparse'la planta baja 
de Compostela 111, entre Sol y Muralla, con 
Bala, comedor, 3 cuartos, cocina é inodoro, 
propia para establecimiento, en $26.50 oro. 
J3831 4.4 
Reina 22. 
Se alquila el hermoso bajo de esta casa com-
pletamente independiente, tiene sala, cinco 
hermosos cuartos, baño, inodoro, cocina, ino-
doro de criados, comedor espléndida, portero 
y luz eléctrica en el vestíbulo pagado por el 
dueño. Se puede ver á todas horas. Informan 
en Reina 91, de 12 á 1^ ó de 7 a 8 de la aoche. 
13828 3_4 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor, 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B. Su dueño Rei-
aa 91 de 12 ál]^. 13325 8-4 
„ H A B I T A C I O N E S . 
Bm casa de familia se alquilan tres habita-
ciones altas, con agua, y una baja, esta sola ó 
junto con los alt JS: se prefiere matrimonio sin 
niños ó persona sola. No hay en la casa otros 
inquilinos extraños, ni niños. Lagunas 61, in-
mediata á San Lázaro y al nuevo parqué del 
MalecóíL 13810 4-4 
Se alquilan los altos 
de Compostela 78, dos habitaciones, frescas é 
independientes, con gas v comida si la nece-
Bitan. Todo |21-20 oro. 13838 4-4 
Se alquilan 
les espléndidos altos, Compostela esquina á 
Acosta, frente al colegio de Belén, compues-
tos de hermosa sala, recibidor, antesala, sale-
ta de comer, 7 cuartos, baño. Inodoro, cuarto 
para criados con pisos de mármol y mosaico, 
acabados de fabricar. La llave en los bajos. In-
forman Prado ¿9, altos. 136S4 ltl-lm2 
V E D A D O 
se alquila en casa de una familia dos magnífi-
cas y ventiladas habitaciones amuebladas, con 
ventanas sobre un jardin y ' 'El Paseo" juntas 
ó separadas entrada independiente. Calzada 92 
informan. 13893 6-2 
Se alquilan bonitas babitaciones al -
tas de esquina con balcón á las dos calles, á 
media cuadrado los tranvías, precios módicos 
hay baño y ducha y buen servicio sanitario. 
San Nicolás 20, entrada por Lagunas. 
13898 4-3 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Obispo un magnífico departa-
mento compuesto de sala, 7 habitaciones cla-
ras y espaciosas. Para mayor informe dirigirse 
"Diario de la Marina."—!). G. 
13783 4-3 
Estos magníficos altos se alquilan con sala, 
comedor, saleta, salón de comer de cielo raso 
y marmol; 6 espié adidas habitaciones de mo-
saico á la brisa y régia cocina é inodoro; á con-
tinuación otro piso de 5 amplias nabitaciones 
é inodoro, propias para familias de gusto; que 
por su espacidan pueden vivir dos familias de-
sahogadamente. En la misma informan. 
13798 10-Nv3 
SB alquila en esta espléndida casa San 
Ignacio 10, departamentos para escritorio, ele-
gantes habitaciones altas y bajas con o sin 
muebles. Se exijen personas de moralidad. 
13765 13-3 Nv 
ALODIMN 
Sntos ó independientes, el ESPACIOSO A L -ACEN y el bonito y fresco PISO ALTO de 
la casa Rióla 33, 35 y 37, acabados de restau-
rar. Llaves é informes en Aguiar 75, esquina 
á Obrapía. 13762 6-3 
Mariauao, se alquila la espaciosa casa 
Campa 12, acabada de reedificar, con sala, co-
medor, 9 habitaciones, baño, inodoros, con 
agua de Vento, gran patio, cochera y caballe-
rizas. La llave en la misma é informan Amar-
gura 15. Habana. 33770 4-3 
Se alquilan 
unos altos muy frescos á personas de morali-
dad, se prefiere sin niños; módico precio. Acos-
ta 64. 13778 8-3 
P U A D O 109 
se alquila dicha casa desalojada ya, la Jlave 
abajo, en la peletería donde informarán de su 
precio y condiciones. Demás pormenores Mon-
te 226. 13776 8-3 
Se alquila 
un magnífico local en uno de les puntos más 
céntricos de la Habana, propio para un buen 
establecimiento; O'Reilly 78, en el mismo im-
pondrún. 13775 4-3 
Se alquilan en la mejor cuadra 
de la calle del Obispo tres hermosos salones al-
tos á médicos ó abogados. "Diario de la Mari-
na," L . G. informará. 1378Í 4-3 
S E A L Q U I L A UN Z A G U A N 
propio para un zapatero, agencia ó cosa aná-
loga. San Ignacio 44, en ei cafó informarán. 
13721 4-2 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle de Factoría n. 13 compuesta de 3 habi-
taciones, patio, cocina, inodoros y demás co-
modidades. 13704 s_2 
Se alquila la casa Rayo 21 , casi es-
quina á Drapones, dos ventanas, sala muv 
grande, sesruidos 4 cuartos, cocina, ouarto de 
baño, en el patio 2 cuartos y uno alto. La lla-
ve al lado y trataran San Miguel 153, altos. 
y E D A D O . - S e alquila en 8 centenes la casa 
calle lo, entre E y D, 4 cuartos, 1 nv-s de 
criados, oocma, baño, sala, comedor, pisos mo-
saioos, mamparas, iardin y patio, 2 inodoros, 
punto más sano loma, á una cuadra fondo 
Quinta Lourdes y tranvía. Llave y dueño O 
Giberga, Baños 20 esquina calle 15. 
13705 ^ 
Se alquila en lo más céntrico del VtsT 
d do una casita para corta familia. Informan 
en el cafó La Luna, Calzada y Paseo. 
13707 4.2 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios habitaciones y departa-
mentos altos y bajos, cómodos, espaciosos con 
frente á la brisa y balcón y ventanas á la calle 
Paula 10, esquina á San Ignacio. 
13749 4.2 
Galiano 53 
frente á Monserrate, se alquilan habitaciones 
cómodas y en precios económicos. 1373j 8-2 
SE ALQUILAN 
los bajos de Egido n. 18, 
Botica. 13718 
Informan en frente, 
4-2 
Se alquila la bonita y ventilada cnsa 
Tejadillo 8, con sala, de dos ventanas, zaguán, 
saleta, 1 hab.taciones y una para criados, sa-
lón de comer hiño y demás comodidades la 
llave en frente é informan en Trocadero 31. 
_ 13732 8-2 
Se alquila la nueva casa FériianAina 
n". 63, compuesta de sala, 3 cuartos, comedor, 
cocina, baño, inodoro, patio, todo de azotea y 
pisos de mosaico recién construido y es todo 
independiente. 13741 8-2 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205, la llave en la bodega, in-
forman Animas 84, La Perla. 
13700 4-2 
Vedado, se alquilan dos casitas muy 
bonitas, en precio cada una de 5 centenes. 
Tienen sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, 
inodoro y teléfono y sereno gratis. Quinta 
Lourdes. 13690 4-2 
Habana n. 85. 
Se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin 
muebles y de todos precios. 13655 8-1 
TTAY que verlo para creerlo.—Se alquila en 
•'-'•el precio de tres centenes la hermosa es-
quina Cádiz núm. 36, barrio del Pilar, frente á 
la manzana de Estanillo, propia para el que 
quiera establecerse en el ramo de víveres con 
poco dinero. Para tra1 ar con su dueño. Re vi-
llagigedo 66. 13641 6-1 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de reconstruir se-
gfm las últimas disposiciones del Deoartamen-
to de Sanidad. Informan San Isrnacio 76. 
• 13601 g-̂ O 
Mercaderes Í58, altos 
Se alquilan cómodas habitaciones á precios 
reducidos, punto céntrico y comercial. 
_ _ 13594 13-030 
SE A L Q U I L A N 
los bajos de San Ignacio 18 esquina al Chorro, 
propios para almacén, y la casita Fundición 19, 
Informan en San Ignacio Iü6. 13593 8-30 
Salud OO.-Bajos independientes, con 
sala, saleta, comede, cuatro cuartos, baño, 
inodoro y cocina, todos ios suelos de mosaico, 
se alquilan. La llave en Escobar 166. 
13605 8-30 
Carneado.-Alquila casas en el Veda-
do, con todas las comodidades necesarias, á 3 
centenes por año más baratas. Informan Ga-
liano y Animas, E l Mundo. 13815 8-30 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa acabada de reedificar en la 
calle 5; nfxm. 23 esquina á G, Vedado, con sala, 
zaguán, comedor, 6 hermosas habitaciones á 
la brisa, cuarto de baño, ducha para los cria-
dos, dos inodoros con ios adelantos higiénicos. 
Todos los pisos de mosaico, hermoso portal 
con jardin y un gran patio. La llave en el 
núm. 25. Informan en Amistad 94. 
13607 8-20 
Aguacate 17 entre Empedrado y Te-
jadillo, con tranvías por ambos lados, sala, dos 
saletas, tres cuartos gi-andes y dos pequeños, 
patio, traspatio, amplia, cómoda fresca. |53al 
mes y fondo usual. Informes Aguiar 100. 
. 13600 ' 8-30 
C E alquilan los espaciosos y ventilados altos 
^de la casa Campanario 88 A, propios para 
una familia acomodada. También se alquila 
un precioso Chalet uúm. Ii2, situado en la ca-
lle de los Baños, en el Vedado. Informan en 
Galiano 79. C-2063 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de Monte 177 esquina á 
San Nicolás, propios para una familia de gus-
to y pueda pagar buen alquiler. Reúne condi-
ciones higiénicas y son muy frescos, vista hace 
fé, üe pueden ver de 12 á 3 de la tarde, para 
más informes en Obispo 72. tienda La Orien-
tal. 18546 8-29 
ESCOBAR N. 27 
Altos independientes modernos, inmediatos 
al Malecón; con sala, saleta, comedor, 4 cuar-
tos grandes, cuarto de baño, dos inodoros y 
cocina, se alquilan. La llave en los bajos. 
13563 8-29 
ANTIGUO H O T E L DE FRANCIA 
Esta casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para ios transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
puede visitarse la casa é informarse de sus nre-
cios. 13566 8-29 
En lo nías ploresco de! Vea 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se aJcpiila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La liave en la ca ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la taróle y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 13573 10-29 
Se alquilan para familia de gusto los 
modernos altos de Sol n. 63; la 1L ve en los ba-
jos. Para informes calzada de la Reina n. 22. 
altoK 13545 8-29 
Se alquilan los ventí íados altos Jesíís 
Peregrino n. 2, esquina áChavez y próximo á 
Belascoain, sala, comedor, 5 habitaciones, ha-
bitación para criados, etc. En Virtudes 36, ba-
jos, informarán. 13544 8-29 
Se alquilan 
los ventilados altos de Habana 157. En la mis-
ma informan. 13554 8-29 
indystría 72, altos, 
con sala, saleta, cinco cuartos y comedor, se 
ceden en alquiler por doce centenes mensua-
les. La llave en los bajos. Ot20 
Se alquilan en Dragones 60 
tres magníficas habitaciones á señoras solas 6 
matrimonios sin niños, se exigen buenas re-
ferencias. 13502 8-28 _ 
Se alquila un local para a l m a c é n ó 
bodega, con todos sus enseres, en el lugar m»s 
céntrico y de mas movimiento Calzada de Je-
sús del Monte 227 y en el 225 dará razón el due-
fio;_ 13514 8-28 
Guanabacoa.—Se alquila y da en pro-
porción la hermosa y espaciosa casa sita en 
San Antonio n. 29, con zaguán, saleta, 6 cuar-
tos bajos y 2 altos, con patio y traspatio: tiene 
cocina y agua. En el almacén de víveres ''El 
Pueblo'' está el liavín é impondrán. 
13478 8-28 
" L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS D E JAIME V I V E R . - F r e s -
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José Sainz, Encargado general. 
C-2045 2o-27 Oc 
Se alquilan 
la hermosa casa calle 7 esquina a 2, Vedado. 
Informan en la botica del lado y Mercaderes 
n .' 42. 13340 15-25 
Egido 16, altos 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
tle moralidad. Teléfono 1039. 
13162 26-021 
Vedado.-Sealquila en módico precio 
la casa de esquina. Tres y C, tiene seis habita-
ciones, buenos pisos y servicio sanitario, la 
llave en la casa del lado, informará en San Pe-
dro 10, de 2 ^ 4, p. m. 12637 26-12-0 
Vedado. — E n la calle 11 entre B. y C. 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misraa informan. 
13099 28-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
Sin intervención de corredores 
se dan en primeras hipotecas $12000 oro espa-
ñol soj>re fincas urbanas en esta ciudad en par-
adas de $t0C0 al 8 por ciento anual. Se trata 
Oirectamente. Las propiedades han de respon-
aer a la suma que so desee tomar. Si los títu-
los no est;«i ni corriente no se presenten. Han 
de estar libres de todo gravamen. Reina 121 á 
las 12 o de 3 á 4. 13702 4.2 
MiiefiicssjeElaÉciiSiiíos 
Vedado calle 17, magnífico solar de 
esquina a |4 el metro, libre de todo grava-
men. Mide 24^ por 36.113 metros. Su dueño. 
Morales 19 entre I. y J . 13871 
Se vende en $2200 la bonita c^sa 
Santos Suarez 40, Jesús del Monte, libre de 
gravamen, con sala, comedor, saleta, 8 c"ar.-
tos, cocina, todo de mosaico, baño, caballeri-
za, etc., con 8 varas de frente por 50 de fondo 
v dos patios el primero de cemento y el segun-
do sembrado de árboles. En la misma infor-
man. No se admiten corredores. 
13845 £ ! 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa Acosta 6f? de lox40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. E n la misma ™íorma.v&\x a 
todas horas. 13804 153t4 
EN REGLA 
Sin intervención de corredores, se vende una 
hermosa casa de dos ventanas toda de azotea, 
situada en la mejor calle, á tros cuadras de los 
vapores, compuesta de sala, comedor, zaguán, 
siete habitaciones bajas, salón alto al tondo 
con balcón corrido, patio, traspatio, oocma, 
agua y demás comodidades. Informa due-
ño en Cuarteles 7, de 11 a. m. y da 5 á 7 de la 
tarde. 13836 ^ .. 
POR NO PODERLA A T E N D E R 
su dueño, se vende una vaquería ó tren de le-
che, hace diarios de 10 á 12 pesos y se compo-
ne de 12 vacas próximas y resentinas, ¿ caDa-
llos y un carro de cuatro ruedas: la maro llan-
tería es escogida. Para informes después de 
las nueve de la mañana en Lagunas 82. 
13822 4-4 
Esquina con establecimiento y acce-
sorias 14 centenes $9,000; casa vieja con bode-
ira, renta 10 centenes S6,800; solar con acce-
soria y cuartos, renta $90 plata $4,200. Todas en 
ia Habana. Informes Amargara 48.—Pancho 
Martínez. 13777 ^ 
' l i r io Sai Fuera" 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Luvanó y calzada de Concha, al contado, á 
censoy á plazos, pagando 10 pesos mensuales. 
Informan Galiano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 • 6̂St3 
para un sastre se vende un magnífico taller en 
punto céntrico: informan San Rafael 24^. 
13755 4-3 
un buen kiosco de bebidas, cigarros, tabacos y 
du'ces; bodegas, fondas, cafés, barberías y una 
casa de huéspedes; solares en todos los barrios; 
casas de todos precios; fincas de campo gran-
des y chicas; dinero para negocios. De 8 á 9 
Teniente Rey 49, barbería; de 3 á 4 Amargura 
20.—Vicente García. 13768 4-3 
Se vende la casa de alto y balo 
Príncipe Alfonsa 49, frente al Parque de Co-
lón. Informan Aguila 242. 13758 4-3 
Se vende en $5 ,000 una casa en la 
calle de Jesús María con 4 cuartos bajos, 3 al-
tos y agua redimida, alquilada «n 8 centenes. 
También se dan $50,000 al 8 p.g sobre casas.— 
En Suarez 116, informan. 13891 4-2 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala, comedor, seis 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., todo nuevo, con 40 varas de fondo v libre 
de gravámen. Precio $5,500. Informan Drago-
nes 88, botica. 13687 6-2 
SIN C O R R E D O R E S 
se venden solares para fabricar, sin gravá-
menes en lo mejor de las inmediaciones de 
la ciudad. Muy inmediatos á Carlos III y so-
bre todo muy baratos. Informan Estrella es-
quina á Campanario, café. 
13715 4-2 
V E D A D O 
se venden dos (2) solares contiguos, de forma 
irregular, en la línea del Eléctrico de la calle 
9, de ],912.66 metros de superficie. Informes: 
calle 11 nám. S?, entre 6 y 8, después de las 
5 p. m. 13729 . 4-2 
B A R B E R I A 
se vende barato el bién montado salón de O. 
Reilly esquina San Ignacio en el mismo infor-
man. 13864 4-2 
BUENA 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de Its Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega 1 San Juan" de una y sexto caballería 
con inclusión de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y á iguales distancias del pueblo de. 
las Mangas y paradero del ferrocarril. Vega 
" E l Encanto", linda con los potreros "Veri", 
"San Miguel" y "Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9>̂  
caballerías y anexos tres solares con frente ai 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu^va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 38 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94. 13726 26-2 Nv 
Se vende por mucha necesidad 
una gran casa, en una de las mejores calles 
informara el dueño de Oficio n. 46. 
13635 8-1 
Se vende en í}»5.500 una casa á una 
cuadra de la calzada de la Reina, de dos ven-
tanas, hermosa sala, 5 cuartos bajos y uno alto 
buen patio y cocina espaciosa con 14 varas de 
frente y 36 de fondo, en buen punto. Impon-
drán Escobar 144. 13599 8-30 
Se puede establecer con poco dinero. 
Se vende una bodega lo mejor de la Habana y 
se vende otra muy barata porque carece de 
dueño. Pormenores Oficios 46, confitería La 
Marina. También se vende un gran café que 
hace un diario de $60. 13564 8-29 
Se vende un solar de esquina en el 
mejor punto de la loma del Vedado. Calle 19 
esquina a K. Informarán en Lamparilla n. 65. 
13504 8-28 
Se vende una hermosa casa en los 
Quemados de Mariauao, toda con piso de 
mosaico, San Federico 22 la llave está en el 20* 
Inmforme Monserrate 93 entre Lamparilla y 
Obrapía. 12731 26-Oc. 13 
Se venden vacas nuevas y próximas, 
caballos maestros, cochinos, chivas de leche y 
enseres baratos por desocupar la finca. Infor-
mes á todas horas Aguila 66 y finca La V iz-
condesa Arroyo Apolo. 13305 4»5 
Se vende un buen caballo criollo de 
tiro y monta, de más de siete cuartas, sano y 
sin resabios. Informan de 12 a 4 p. m. en Mon-
te 336. 13801 4-4 
S E V E N D Í : 
un potro criollo de monta, muy buenos pasos, 
sano, color bayo. Se puede ver á todas horas 
en Luyanó 86. 13628 8-2 
Cachorros de magnífica raza (mastines) de 
25 días de nacidos, se venden algunos á cen-
tén. Muy hermosos y con los padres á la vibta. 
Calle 3í n. 23, esquina á Baños, Vedado. 
13621 4-1 
S E V E N D E 
un bonito caballito, con su coche y arreos, á 
propósito para niños, propio para un regalo. 
Calle U ndm. 21, Vedado, C-2073 4-1 
Caballo criollo de silla 
se vende un buen caballo criollo de ailla, ente-
ro, gran caminador, 7 cuartas, color obscuro, 
manso y sano, propio para padre, se dá. muy 
barato pomo necesitarlo. Morro n. 10, a todas 
horas. 13505 8-28 
DE CARRUAJE 
E n Regala se venden las casas .Máximo 
Gómez 66 y 63. Para informes en la Habana 
Galiano Tü, mueblería ó en Neptuuo á(>á u 
15*870 '4-0 
C O C H E S : 
o ? , ? 6 ^ " Y1*7 bastos, un faetón y un Prín-
W Í ™ r v ' amb09 de vuelta entera, un Mv-
i w T . n , V,s-:1-V18 completamente nuevos.-
Fueden verse a toda* horas en Cárcel u. 19. 
4-1 
S 
Duquesas, milords y vis-a-vls nuevos, 
de úl t ima moda. Familiares nuevos de 
vuelta entera, media vuelta y cuarto de 
vuelta. Sus precios desde 30 hasta cien 
centenes. Faetones de todas clases, Prín-
cipe Alberto, tilburis, jardineras, cabrio-
let, un coupó forrado de razo azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y se hacen los trabajos pertenecientes al 
ramo con esmero y equidad. 
13891 8-5 
Faeton.-Se vende xioo íabricaute 
Coutiller, completamente nuevo, con zunchos l 
de goma, el fuelle se quita; se puede ver de 12 
á 13̂  en Reina 91. 13919 8-4 
Se vende un Príncipe Alberto nuevo 
con gomas, una duquesa nueva, un chara-
van 6 asientos, un cabriolet de barras y pare-
ja, carros de todos precios y formas. Zanja 
nfim. 68. 13723 8-2 
Se vende una Duquesa Francesa con 
sus dos arrogantes caballo.̂ , todo junto ó sepa-
rado, como al comprador convenea. Informe 
Fábrica núm. 3, esquina á Concha, Jesús del 
Monte, de 12 á 4. 13191 10-̂ :8 Oc 
S E V E N D E 
un coche y un caballo de 7>¿ cuartas de alzada 
en módico prec.o. Reina 69 informan. 
13356 150t25 
i mi 
se vende un magnífico ANGELUS con 30 pie-
zas preciosas. Aparato muy cómodo para to-
car el piano sin saber música además tiene ór-
gano. SALAS, San Rafael 14. 
Pianos de alqi iler á tres pe-̂ os. 
13861 8-5 
mm\ n i 
SALAS. -San Rafael 14.—Habana. 
Embarqué 40 PIANOS RICHARDS, vapor 
día diez.—SR. RONCHEITTE. 
_ Publicamos el anterior telegrama para que 
sirva de aviso para Jas innumerables personas 
que nos tienen encargados pianos RICHARDS 
13862 8-5 
K'LMiMJMIA 
SE K E A L 1 Z A un surtido magnífico 
de sombreros modelos. Precios sin 
ejemplar por lo barato. Véanlo y apro-
vechen esta ocasión las señoras. 
13835 . , 4 4 
Se vende una máquina U nnington 
núm. 7, nueva y se dá en proporción. Puede 
verse de 11 a 12 a. m. y de las 5 de la tarde en 
adelante, en Obispo 2, e ntrada por Mercade-
res, altos del café Ambos Mundos. 
13828 4-4 
S E V E N D E 
una maquina de escribir, Remington Virtudes 
108; 13847 4-4 
Se vende muy barato un jueso de sa-
la Reina Regente, un juego de cuarto moder-
no y uno de comed o -, cuadros, lámparas, una 
vajilla de loza, máquina de coser, un escapa-
rate caoba y un gran piano de concierto de 
Pleyel y todo lo demás de la casa baratísimo. 
Estrella 75. 13843 4-4 
Se venden varios muebles 
de uso muy baratos en 5? número 25, Vedado. 
En la misma se vende una cámara fotográfica 
Century 4 x 5 con sus accesorios. 
13782 4-3 
Elegante modelo de cuerdas cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Palisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO LOPEZ, 
Obrapía núm. 23 
Almacén de Música, Pianos &.—Pia-
nos de alquiler. 
S E A F I N A N Y COMPON"EN. 
C 2118 alt 13-1 N 
6 habitaciones en alquiler por meses. Venta 
de muebles por juegos ó piezas sueltas á elegir 
en varios estilos. Nuestros precios son econó-
micos. Vázquez Hno. y Cia. Neptuno 24. Telé-
fono 1584. 13751 13-3 Nv 
Sillas 380.--Sillas 1152*—Reina; Ana 
primera y segrunda á precios muy ba-
ratos, desarmadas.—SALAS, San K a -
fael 14. 130G5 8-1 
PIANOS RICHARDS, DE C A O B F 
maciza, nunca cojen Comején, los vende muy 
baratos. SALAS, San Rafael 14. 
13668 g-l 
Camas blancas 
á CENTEN.—SALAS, San Rafael 14. 
13672 8-1 
Muebles americanos 
á precios muy baratos. SALAS, San Rafael 14. 
13674 8-1 Juegos de mimbres 
de Colores. A precios muy baratos, última 
novedad. SALAS, San Rafael 14. 
13677 8-í 
PIANOS NUEVOS AMERICANOS^ 
A 3 3 C E N T E N E S , 
con banqueta y aisladores. 
FAEL14. 13G64 
SALAS, S A N R A -
8-1 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
desde tres pesos en adelante. Afinaciones g r á -
tis. San Rafael 14. 13667 8-1 
E S C A P A R A T E S DE CEDRO 
á cuatro centenes. SALAS. San Rafael 14. 
13670 8-1 
PALANGANAS GRIS 
para lavabos grandes á $14, con válvula y Ua-
ve. Salas. Sao Rafael 14. 13673 8-1 
P A L A N G A N A S G R I S 
para lavabos chicos coa válvaiSay llave, á, siete 
pesos. Salaa. San Rafael 14. 18675 8-1 
Se vende m u y barato 
un magífleo piano Pleyel de concierto, garan-
tizado, propio para una Sociedad. San Rafael 
núm. 14. 13678 8-1 
EUROS AMERICANOS 
á |19 oro y para Señora á siete pesos Salas, 
San Rafael 14. 13676 8-1 
A LOS MUEBLISTAS 
muebles en blanco hechos en la casa muy ba-
ratos, los vende Salas, San Rafael 14. 
13671 8-1 
C O L C H A S B L A N C A S 
á un peso 40 centavos plata, que valen tr¿s 
pesos, realiza Salas, San Rrafael número 14. 
13689 8-1 
NADIE COMPRE MUE-
bles sin antes visitar la casa de Salas que los dá 
muy baratos, hechos en la casa con maderas 
especiales. Salas. 
SAN R A F A E L 14. 
13363 8-1 
EVO 
o - o c ^ ' f c í c t x i . de l l o g-.jrvr- o í a . 
¡¡CAOBA MACIZA!! 
Refractarios del Comején, 
SON LOS MEJORES Y LOS VENDE A 
PLAZOS 
C U S T I N , H A B A N A N U M . 94. 
I0759 80-30 Ag. 
II 
Cuchillos mesa..., $ 8-00 docena 
Cuchillos postre $ 7-Oí 
t ucharaa mesa $ 7-00 " 
Cucharas postre | tí-íj (' 
Tenedores mesa | 7 -03 ' 
Tenedores postre S 6-50 , 
Cucharitas café ii 3-75 \ 
Tenedores ostiones | 4-21 ' 
Trinchantes cucharones.—Cuín artoa 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5^ A L r»S. 
C-213) l . N 
par* 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á ia perfección y á módico prsaia, 
diríjanse á Villegas 61 entre Obispo y OReiU/. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Pilis 
Prendes. C 2 01 28-1 N 
poruña semana vendemos pianos do muy 
poco UÍÍO, desde doce centenes en adelante, 
SALAS 
SAN R A F A E L NUMERO 14. 
13666 8-1 
SÍ1; Tetóden los enseres 
de una lechería y freiduría con sus respecti-
vas licencias. Informan Villegas 66. 
l:J5S0 8-30 
L a L i b e r t a d -
Gran fábrica de Camas «le madera á 
Cainitas y runas if4 y 4.24. 
Camas Imperiales §.¿1.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi recalado. ;¿Kéí' No olvidarse que 
es Monte 60. Teléfono 117a 13516 26-Ot28 
Alemanes de varios tamaños. Venden E . 
CUSTiN. HABANA 91. 
13250 30-20 Oc 
de poco uso, y en buen estado. Venden, B. 
CUSTIN. HABANA 91. 
13251 0̂-20 Oo 
0 - 3 ? € l , X O . « 3 X3. O Í S 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTIN. 
HABANA 94. 
13252 30-20 Oc 
de alquiler de varios fabricantes, donde, E . 
CUSTIN. HABANA 91. 
13253 30-20 Oo 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HABANA 94 
13251 30-20 Oc 
ÍANOS A PLAZOS 
R o s e n e r , S t a n b & Co . , O e h l e r , 
B l u t l í i i e r . 
En ca as macizas de caooa, (no creará el 
Comején). 
E . Cus t í a . — H A B A N A 94. 
13243 30 20Ot 
• 9 
S Ü A M Z N , 45 
entre Gloria y 
Apodaea. 
Gran realización ác ropa tícela y en curte. 
Pluses, medios fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confección y arreglo de !a ropa 
que compren con un inmejorable traO i o. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
discutibles y para el gusto más escrupuloso. 
t)os mMíjníñcos i)ianos casi recalados» 
Muebles, prendas é i n í i n i a i i do 
objetos, todo baratisinm. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
13241 13-21 Oe 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; ¡o mismo en mimbres, sillería y piezas 
sueltas. También se hacen por encargo con 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 
S i NCDÍIIHO 82, entre Galiano y S. Meólas. 
13242 26-019 
IE31 r > 1 ^ 3 3 . i í s t a , , 
•tocador de Piano mecánico) aplicable á todo 
plañó los vende E . Custín. Habana 94. 
13255 30-20 Oc 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á imno y mecánicamente, los vende E . 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oc 
«•••«••••fl 
mmm i pesmeia 
El m -jor depur itivo de la Sanare 
R 0 3 DEPURATIVO de é ^ m 
IMAS UK 40 Añüá DK ÚaáÁÓtÓNSS SOBPktatí-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, llagas, Hernes, etc.. etc, 
Jy en todas las enfermedades pr >veiucnt3j 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRÍDOi O 
HEREDADO?. 
Sf rende en toilas ¿ashotiras. 
C-2123 alt 26-1 N 
A los impresores 
Se vende una máquina de imprimir Liberty 
núm. 4, en magnírtco estado y con excelenta 
impresión. Dan razón en Merced 20. 
13457 8-27 
Molino de viento 
1531 I O &L ICL c i - y -
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y «levarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 
Qabana. C. 2116 alt 1 N 
S E Y E N E E 
un material de tiro al blanco y otro de aire 
comprimido en buenas condiciones San Isidro 
número 61, 138S8 4-5 
S E VENDEIS" 
POURliETEOS DE SOMA 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes. 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetros, 
Teodolitos, Jalonen, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica. 
Física y Matemáticas. -'«EL ALMENO ARES" 
OBISPO NUMERO 54. 
2071 13-1^ 
Jardín E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S iugerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardin y 
frutales del pais de todas clases, en las mejores 
condiciones. 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo Castillo 
nt 9. Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-111-30 2o-t-30 
l A t e n e i ó n s e ñ o r e s ! 
Industriales y comerciantes llegó la hora de 
que podáis conocer al reputado y moderno oa-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cnftl os 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón n! lado 
del Trust. 13421 26-27 
Imprenta y KslcrcoUpia del DMRW ;)!• IA 
